























































































































































































































































































































































































































































































































































見出し語 出現形 左ルビ 右ルビ 章 丁数 行 備 考
あきらか 明カナル 14 14 ウ 
あぐ 舉(テ) アゲ 11 10 ウ 
いだす 空 →｢つくりいだす｣も見よ
あまた 許多 アマタ 17 17 オ 
あまた 空 →｢キョタ｣を見よ
アイランド 国 愛蘭 アイランド   オ 10 Ireland
アシュダントゼネラル 訳 副將 アシュダントゼネラル 19 19 オ  Adjutant-General
アケンサイド 人 亜堅犀德 アケンサイド 13 13 オ 11 Akenside
アフリカ 地 亞弗利加 アフリカ 16 15 ウ 11
アツヨクす 壓抑スル オシツケル   ウ 
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あ
あいかわる 相ヒ代リ(テ) 42 44 オ 6
アイコウす 愛好スル 27 25 オ 4
アイザック 人 以撒 アイザツク 41 41 ウ 11
アイザック･バーロー 人 以撒･罷婁 アイザック･バーロー 41 41 ウ 8 Isaac
アイジツワフウ 愛日和風 28 26 オ 4
アイす 愛シ(玉フ) 32 29 ウ 9
アイす 愛スル 32 29 ウ 8
あいだ 間 30 27 ウ 6
あいだ 間 33 32 ウ 4
あいだ 間 34 33 オ 2
あいだ 間 34 33 オ 12
あいだ 間ダ 35 34 ウ 7
あいだ 間ダ 36 36 オ 3
あいだ 間 36 36 オ 9
あいだ 間 38 39 オ 11 〔 〕内。
あいだ 間 39 40 オ 9
あいだ 間 41 43 オ 12
あいたたかう 相ヒ鬪ヒ 41 41 ウ 5
あいハンす 相ヒ反セ(リ) 27 23 ウ 10
アイランド 国 愛蘭 アイランド 34 33 オ 5
あう 合ハ(ン) 32 30 オ 7
あう 逢ヒ 31 28 オ 9
あう 逢ヒ 31 28 オ 11
あう 逢フ(テ) 32 29 ウ 12
あう 逢フ(トモ) 27 24 オ 9
あう 逢ヘ(ドモ) 32 30 オ 3
あう 遇フ 35 35 オ 6
あかつき 暁 35 35 オ 2
あきらか 明カナリ(シ) 31 28 オ 8
アク 惡 41 42 ウ 5
あぐ 空 →｢すいあぐ(吸上)｣を見よ
あぐ 空 →｢ひきあぐ(引上)｣を見よ
あぐ 舉グ 39 39 ウ 9
あぐ 舉グ 41 41 オ 9
アクテイす 握定スレ(バ) ニギル - 33 31 ウ 1
あげて 勝ゲテ ア 33 32 ウ 3
アジア 地 亞細亞 アジア 38 39 ウ 4 ｢ジ｣とみる。｢- - - 諸邦｣
アスヘード 訳 驢頭 アスヘード 41 41 ウ 1 〔 〕付。
あたかも 恰カモ 29 26 オ 12
あたかも 恰カモ 32 29 オ 5
あたかも 恰カモ アタ 35 34 ウ 8
あたま 頭 36 36 ウ 2
アダム･クラーク 人 亞當･格羅克 アダム･クラーク 41 41 ウ 12
あたる 空 →｢ヨウにあたらざるグラント(用ニ中ラザル額蘭的)｣も見よ
あたる 値ル(ベシ) アタ 33 31 ウ 12
あたる 割 値ル 35 35 オ 8 ｢シックスペンス｣の割注。
あたる 當リ 36 36 オ 1
あたる 當リ 41 43 オ 3
あたる 當レ(バ) 33 30 ウ 3
あたる 當レ(バ) 33 30 ウ 3
あたわず 能ハズ 27 25 オ 2
あたわず 能ハズ 28 25 ウ 7
あたわず 能ハズ 28 26 オ 5
あたわず 能ハズ 32 29 オ 11
あたわず 能ハズ 34 33 オ 6
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あたわず 能ハズ 34 33 ウ 10
あたわず 能ハズ 36 35 ウ 7
あたわず 能ハズ 36 36 オ 1
あたわず 能ハズ 39 40 ウ 3
あたわず 能ハズ 43 44 ウ 10
あたわず 能ハズ(シテ) 34 33 オ 8
あたわず 能ハズ(シテ) 36 36 ウ 5
あたわず 能ハズ(シテ) 37 36 ウ 8
あたわず 能ハザル(ナリ) 29 26 オ 11
あたわず 能ハザル 35 34 ウ 5
あたわず 能ハザル 41 42 オ 7
アッサクす 壓搾セ(ラルヽ) オシ シメ アツ サク 32 29 オ 2
あつむ 集メ 35 34 ウ 8
あぶら 油 36 35 ウ 7
アブラントズ 地 亞伯蘭的時 アブラントズ 41 42 ウ 8
あまし 甘シ 32 28 ウ 12
あまた 許多 アマタ 32 29 ウ 3
あまた 許多 アマタ 33 32 ウ 1
あまた 許多 アマタ 34 33 ウ 12
あまた 許多 アマタ 38 39 オ 3
あまた 許多 アマタ 38 39 ウ 7
あまた 許多 アマタ 39 39 ウ 11
あまた 許多 アマタ 39 39 ウ 12
あまた 許多 アマタ 39 40 ウ 1
あまねく 歴ネク 32 29 オ 7
あまる 餘レ(ル) 36 36 オ 11
アメリカガッシュウコク 国 彌利堅合衆國 アメリカ - - - 41 42 ウ 11
あやうし 危キ 32 29 オ 10
あやうし 危キ 32 29 ウ 2
あらそう 争ヒ 43 44 ウ 5
あらそう 争フ(ベキ) 33 30 ウ 1
あらそう 争フ 33 31 オ 7
あらたに 新ニ 38 39 オ 1
あらたまりがたし 悛マリ難シ アラタ 41 42 オ 5
アラビア 地 亞刺伯 アラビア 38 39 オ 10
アラビア 地 亞刺伯 アラビア 38 39 ウ 1
あらわす 著ハス 30 27 オ 9
あらわす 著ハセ(ル) 27 23 ウ 9
あらわす 著ハセ(ル) 36 35 ウ 1
あらわす 著ハセ(ル) 42 44 オ 4
あらわす 顯ハス 29 26 ウ 5
あらわす 顯ハス 38 39 ウ 1
あらわす 顯ハス 41 41 オ 11
あらわる 顯レ(シム) アラハ 34 34 オ 6
あらわる 顯ハ(レ) 43 45 オ 6
あらわる 顯ハレ(タリ) 41 42 ウ 3
あらわる 顯ハレ(タリ) 41 43 オ 3
あり アラ(ザル) 30 27 オ 2
あり 非(ル) 32 29 オ 12
あり 非(ル) 32 29 ウ 1
あり アラ(ザル) 33 30 ウ 9
あり 非(レバ) 29 26 オ 10
あり 非(レバ) 33 31 オ 10
あり 非(レバ) 36 36 オ 2
あり 非(レバ) 41 43 オ 4
あり 非(レバ) 41 43 オ 5
あり 非(ズ) 27 24 ウ 5
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あり アラ(ズ) 27 24 ウ 6
あり アラ(ズ) 27 24 ウ 7
あり アラ(ズ) 27 24 ウ 8
あり アラ(ズ) 27 24 ウ 9
あり 非(ズ) 28 25 ウ 6
あり 在ラ(ズ) 29 26 オ 8
あり 在ラ(ズ) 29 26 オ 9
あり アラ(ズ) 33 31 オ 1
あり アラ(ズ) 33 31 オ 1
あり アラ(バ) 33 31 オ 4
あり アラ(ズ) 33 32 ウ 2
あり アラ(ズ) 35 35 オ 10
あり 非(ズ) 38 38 ウ 2
あり アラ(ズ) 39 39 ウ 10
あり アラ(ズ) 40 40 ウ 7
あり アラ(ズ) 40 40 ウ 12
あり アラ(ズ) 41 41 オ 11
あり 非(ズ) 41 41 ウ 8
あり アラ(ズ) 41 42 ウ 3
あり アラ(ズ) 41 43 オ 7
あり アラ(ズ) 42 44 オ 8
あり 非(ズシテ) 34 34 オ 5
あり アリ 28 25 ウ 12
あり 在リ 32 28 ウ 10
あり アリ 39 40 ウ 3
あり アリ 40 40 ウ 9
あり アリ(キ) 34 33 ウ 5
あり アリ(シ) 28 25 オ 10
あり アリ(シ) 35 34 ウ 2
あり アリ(シ) 38 38 オ 6
あり アリ(シ) 39 39 ウ 12
あり アリ(シ) 41 41 ウ 3
あり アリ(シ) 41 41 ウ 4
あり 在リ(シ) 41 42 オ 4
あり 在リ(シ) 42 44 オ 5
あり 在(テ) 27 24 オ 7
あり アリ(テ) 27 24 ウ 3
あり アリ(テ) 31 28 オ 8
あり 在(テ) 36 35 ウ 9
あり 在リ(テ) 36 36 オ 6
あり アリ(テ) 37 37 ウ 4
あり 在リ(テ) 37 37 ウ 5
あり 在リ(テ) 39 40 オ 9
あり 在リ(テ) 41 41 ウ 9
あり 在リ(テ) 41 41 ウ 11
あり アリ(テ) 41 42 ウ 4
あり 在リ(テ) 41 42 ウ 7
あり 在(テ) 41 43 オ 3
あり 在(テ) 41 43 オ 12
あり アリ(テ) 42 44 オ 5
あり 在(テ) 43 45 オ 3
あり アリ 27 24 オ 11
あり アリ 27 25 オ 5
あり アリ 27 25 オ 6
あり アリ 27 25 オ 7
あり 在リ 29 26 オ 8
あり 在リ 29 26 オ 9
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あり アリ 32 29 ウ 5
あり アリ 33 30 ウ 5
あり アリ 33 31 オ 11
あり アリ 37 36 ウ 8
あり アリ 40 41 オ 1
あり アリ 40 41 オ 2
あり アリ 43 44 ウ 8
あり アル 27 24 オ 4
あり アル 27 24 ウ 7
あり アル 27 24 ウ 8
あり アル 30 27 オ 9
あり 有ル 30 27 ウ 7
あり アル 32 29 オ 2
あり アル 32 29 ウ 1
あり アル 32 30 オ 2
あり アル 33 31 ウ 3
あり アル 34 33 オ 11
あり アル 35 35 オ 10
あり アル 40 40 ウ 7
あり アル 40 40 ウ 8
あり アル 40 41 オ 7
あり アル 41 43 ウ 4
あり アル 42 43 ウ 9
あり アル 42 43 ウ 10 諸本に従った。
あり アル(ベカラズ) 33 30 ウ 1
あり アル(ベシ) 29 26 ウ 5
あり アル(ベシ) 32 30 オ 9
あり アル(ベシ) 34 33 ウ 8
あり アレ(ドモ) 41 43 ウ 5
あり アレ(バ) 27 24 ウ 10
あり アレ(バ) 33 32 オ 9
ある 或ル 30 27 ウ 1
ある 或 アル 34 33 オ 2
ある 或ル 34 33 オ 2
ある 或 34 33 オ 3
ある 或 アル 37 36 ウ 9
あるいは 或ハ 32 29 ウ 4
あるいは 或ハ 34 33 オ 1
あるいは 或ハ 34 33 オ 1
あるいは 或ハ 34 33 ウ 1
あるいは 或ヒハ 34 34 オ 3
あるいは 或ハ 35 35 オ 2
あるいは 或ハ 36 36 オ 5
あるいは 或ハ 36 36 オ 5
あるいは 或ハ 36 36 オ 5
あるいは 或ハ 36 36 オ 5
あるいは 或ハ 36 36 オ 6
あるいは 或ハ 36 36 ウ 4
あるいは 或ハ 40 41 オ 3
あるいは 或ハ 41 43 ウ 5
あるいは 或ハ 42 44 オ 7
あるいは 或ハ 42 44 オ 7
あるいは 或ハ 42 44 オ 8
アルノールド 人 亞瑙爾德 アルノールド 39 40 オ 6
アルノールド 人 亞瑙爾德 アルノールド 42 43 ウ 9 Dr.Arnold
アルノールド 人 亞瑙爾德 アルノールド 42 43 ウ 10 ｢學士 - - - -｣
アルフヱーリ 人 亞爾費立 アルフヱーリ 39 40 オ 6
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アルフヱーリ 人 亞爾費立 アルフヱーリ 41 42 ウ 1 ｢以太利ノ詩人｣という割注あり。
アレキサンダー･マアレイ 人 亞力山大･馬來 アレキサンダー･マアレイ 35 34 オ 10
アレムベルト 人 亞連白爾土 アレムベルト 33 32 ウ 6
アンイツ 安逸 29 26 オ 8
アンショウ 暗誦 41 43 オ 6
アンショウす 暗誦セヨ 41 43 オ 5
アンシン 安身 27 24 ウ 9
アンセイ 安静 27 24 ウ 7 ｢- -嚴肅｣
アンセイ 安静 43 45 オ 8
アンネイ 安寧ナル 35 35 オ 8
い
イ 衣 32 29 ウ 2
イ 意 31 28 オ 7
イ 意 34 33 ウ 3
いいいだす 道出ス イヒイダ 34 33 オ 6
いいいだす 道出ス 34 33 オ 8
いう 言ハ(ルヽ) 42 44 オ 3
いう 云ハ(レ) 41 41 ウ 2
いう 言(ン) 36 36 ウ 3
いう 云ヒ(ケリ) 29 26 ウ 8
いう 言ヒ(ケル) 28 26 オ 6
いう 言ヒ(ケル) 41 41 ウ 10
いう 言ヒ(ケレバ) 34 33 ウ 8
いう 云ヒ(シ) 30 27 ウ 4
いう 云ヒ(シ) 32 30 オ 10
いう 云ヒ(シ) 40 40 ウ 6
いう 言(テ) 27 24 オ 5
いう 言ヒ(テ) 28 25 ウ 1
いう 謂(テ) 32 30 オ 4
いう 云ヒ(テ) 34 34 オ 6
いう 云フ 36 36 オ 1
いう 云フ 37 36 ウ 12
いう イフ 37 37 オ 5
いう イフ 39 40 オ 2
いう 云フ 39 40 ウ 3
いう 云フ 41 43 ウ 5
いう 云フ(ベカラズ) 32 29 ウ 2
いう 言フ(ベカラズ) 33 32 ウ 3
いう 云フ(ベキ) 39 39 ウ 10
いう 云ヘ(バ) 37 37 オ 3
いう 云ヘ(リ) 27 25 オ 7
いう 云ヘ(リ) 28 25 ウ 3
いう 云ヘ(リ) 29 26 ウ 3
いう 云ヘ(リ) 30 27 オ 10
いう 云ヘ(リ) 30 27 ウ 1
いう 云ヘ(リ) 30 27 ウ 9
いう 云ヘ(リ) 32 28 ウ 11
いう 云ヘ(リ) 32 29 ウ 11
いう 云ヘ(リ) 32 29 オ 7
いう 云ヘ(リ) 33 32 ウ 9
いう 云ヘ(リ) 34 33 オ 5
いう 云ヘ(リ) 41 41 ウ 12
いう 云ヘ(リ) 41 42 オ 10
いう 云ヘ(リ) 41 42 ウ 10
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いう 云ヘ(リ) 41 43 ウ 4
いう 云ヘ(ル) 30 26 ウ 11
いう 云ヘ(ル) 31 28 オ 7
いう 云ヘ(ル) 41 41 ウ 1
いえ 家 35 34 ウ 6
いえ 家 37 36 ウ 11
いえ 家 37 37 オ 7
いえ 家 37 37 オ 9
いえ 家 37 37 オ 10
いえ 家 41 42 ウ 5
いえども 雖ドモ 27 23 ウ 8
いえども 雖ドモ 27 24 ウ 10
いえども 雖ドモ 28 25 ウ 9
いえども 雖ドモ 29 26 ウ 7
いえども 雖ドモ 32 28 ウ 10
いえども 雖ドモ 32 29 オ 11
いえども 雖ドモ 32 30 オ 8
いえども 雖ドモ 33 30 ウ 1
いえども 雖ドモ 33 31 オ 8
いえども 雖ドモ 33 32 オ 11
いえども 雖ドモ 35 34 オ 9
いえども 雖ドモ 35 35 オ 8
いえども 雖ドモ 36 35 ウ 12
いえども 雖ドモ 36 36 オ 2
いえども 雖ドモ 36 36 オ 3
いえども 雖ドモ 36 36 オ 4
いえども 雖ドモ 36 36 オ 7
いえども 雖ドモ 40 40 ウ 9
いえども 雖ドモ 42 43 ウ 11
いえども 雖ドモ 42 44 オ 11
イガク 醫學 30 27 ウ 4
いかなる 如何ナル 27 24 オ 9
いかに 何ニ イカ 37 37 オ 6
いかにして 何ニシテ イカ 37 36 ウ 11
いかほど 何ホド イカ 33 32 オ 2
いかる 怒リ 41 42 オ 5
いかる 怒リ(テ) 41 41 ウ 5
いかる 怒レ(ル) 34 33 ウ 4
イギ 威儀 33 32 オ 6
イギ 意義 38 38 オ 6
いくばくもなく 幾何モナク イクバク 38 38 オ 12
イシ 空 →｢ゲカイシ(外科醫士)｣を見よ
いし 石 41 43 ウ 1
イジョウ 以上 43 45 オ 9
イショクす 衣食スル 37 36 ウ 11
いず 出ヅ(ベシ) 40 41 オ 4
いず 出ル 41 42 ウ 2
いずく 何ク(ニカ) イヅ 36 36 オ 12
いずれ 何レ 27 24 ウ 2
いずれ 何 イヅレ 33 31 オ 2
いずれ 何レ イヅ 33 31 オ 3
いずれも イヅレモ 39 40 オ 3
いそがわし 忙ハシカリ(シ) イソガ 35 35 オ 3
いたす 致ス 34 34 オ 2
いだす 出ス 32 29 オ 5
いだす 出ス(ナリ) 27 24 ウ 4
いだす 空 →｢いいいだす(道出)｣も見よ




いたずらに 徒ニ イタヅラ 27 24 ウ 3
いたずらに 徒ヅラニ イタ 33 31 ウ 9
いたみ 痛ミ 32 29 オ 5
イタリー 国 意太利 イタリー 39 40 オ 4
イタリー 国 意太利 イタリー 39 40 オ 5
イタリー 国 意太利 イタリー 41 41 オ 12
イタリー 割 以太利 イタリー 41 42 ウ 2 ｢亞爾費立｣の割注。
イタリーゴ 意太利語 イタリー - 39 40 オ 10
イタリーゴ 意太利語 イタリー - 39 40 オ 12
いたりう 到リ得(タラン) 28 26 オ 1
いたりう 到リ得ル 28 26 オ 5
いたる 至ラ(ザレバ) 30 27 オ 9
いたる 至ラ(ン) 27 25 オ 1
いたる 至リ 32 29 オ 10
いたる 至リ(シ) 30 27 ウ 9
いたる 至リ(タラン) 32 28 ウ 8
いたる 至リ(テ) 31 28 オ 4
いたる 至リ(テ) 32 29 オ 11
いたる 至ル 27 23 ウ 11
いたる 到ル 28 26 オ 1
いたる 至ル 35 35 オ 3
いたる 至ル 39 40 ウ 2
いたる 至ル(マデ) 33 32 ウ 5
いたる 至ル(マデ) 38 38 オ 4
いたる 至ル(マデ) 38 38 ウ 7
いたる 至ル(マデ) 39 40 オ 3
いたる 至レ(リ) 31 28 オ 11
いたる 至レ(リ) 33 31 オ 3
いたる 至レ(リ) 34 33 ウ 6
いたる 至レ(リ) 38 38 ウ 5
いたる 至レ(リ) 38 39 オ 11
いたる 至レ(リ) 41 43 ウ 8
イチイ 一意 38 39 オ 4
イチゴ 一語 34 33 オ 8
イチジ 一事 33 32 オ 9
イチジ 一事 33 32 ウ 3
イチジ 一事 37 37 オ 1
イチジ 一事 41 43 オ 12
イチジツ 一日 34 33 オ 7
イチジツ 一日 36 35 ウ 3
イチジツ 一日 38 38 オ 5
イチジツ 一日 41 41 ウ 4
イチショウネン 一少年 40 41 オ 2
いちじるし 著ジルシカリ(シ) イチ 41 43 オ 2
イチニン 一人 41 41 ウ 4
イチ ファージンク 一フアージンク 36 36 オ 7 ｢極小ノ銅錢｣という割注あり。
イチ ファージンク 一フアージンク 36 36 オ 8
イチペンニー 一邉尼 -ペンニー 35 34 ウ 2 ｢銅錢ノ名｣という割注あり。
イチメイカ 一名家 30 27 ウ 4
イチユウ 一友 32 30 オ 4
イツ 一(ノ) 28 25 ウ 12
イツ 一(ノ) 33 31 ウ 11
イツ 一(ノ) 33 32 ウ 6
イツ 一(ノ) 36 35 ウ 6
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イツ 一(ノ) 38 39 オ 8
イッコ 一個 ヒトツ 35 35 オ 9
イッコ 一箇 ヒトリ 36 35 ウ 10
イッコ 一箇 36 36 オ 1
イッコ 一箇 ヒトリ 42 44 オ 5
イッシす 一試シ(テ) 29 26 ウ 2
イッシす 一試シ(テ) 29 26 ウ 7
イッシュ 一種 42 44 オ 11
イッシュウ 一週 ヒトマハリ 36 36 オ 9 ｢- -七日｣
イッショ 一所 37 37 ウ 3
イッショ 一所 アルトコロ 38 38 オ 9
イッショウ 一生 32 29 ウ 12
イッショウ 一生 33 32 ウ 4
イッショウ 一生 41 42 オ 10
イッショウ 一勝 29 26 ウ 6
イッセイ 一世 30 27 オ 9
イッセイ 一世 34 33 ウ 6
イッセイ 一世 38 38 オ 2
イッセイ 一世 40 40 ウ 6
イッセイ 一世 40 40 ウ 6
イッセン 一千(ノ) 33 31 ウ 11
イッチョウ 一張 イチマイ 36 36 オ 2
いとなむ 営マ(ン) イトナ 38 39 オ 2
いとなむ 営メ(ル) イトナ 35 34 ウ 7
いとま 暇 35 34 ウ 7
いとま 暇 38 38 オ 5
いとま 暇 41 41 オ 11
いとま 暇 41 43 オ 7
いな 否 イナ 37 37 オ 5
いな 空 →｢やいなや(否)｣も見よ
いにしえ 割 古ヘ 38 38 ウ 5 ｢加爾第｣の割注。
いぬ 寐ネ 38 38 オ 7
イハイ 萎廢 シボミスタル 40 40 ウ 12
いま 今 28 25 ウ 5
いま 今 35 35 オ 5
いま 今 37 37 オ 6
いま 今 37 37 オ 11
いま 今 37 37 ウ 6
いま 今 38 39 ウ 6
いま 今 40 40 ウ 8
いま 今 40 40 ウ 12
いまだ 未ダ 28 26 オ 5
いまだ 未ダ 33 31 ウ 7
いまだ 未ダ 38 38 オ 8
いまだ 未ダ 41 43 オ 7
いみじ 美ジク イミ 34 33 オ 10
いやしくも 苟クモ 35 34 オ 9
いやしむ 賤シミ 34 33 オ 6
いゆ 愈ル 38 38 ウ 8
いよいよ 愈々 34 34 オ 5
いよいよ 愈々 42 44 オ 12
イライす 倚頼スル 31 28 オ 12
イリョウぶくろ 衣糧袋 36 35 ウ 5
いる 入ラ(シメ) 43 45 オ 11
いる 入リ(シ) 41 42 ウ 2
いる 入リ(シ) 41 43 オ 8
いる 入リ(タル) 33 32 オ 9
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いる 入ル 38 39 オ 12
いる 空 →｢かぞえいる(算入)｣も見よ
いる 居(テ) 41 41 ウ 3
いる 居ル 35 34 オ 9
いわく 曰ク 27 24 オ 5
いわく 曰ク 28 25 ウ 1
いわく 曰ク 28 25 ウ 3
いわく 曰ク 29 26 ウ 1
いわく 曰ク 29 26 ウ 3
いわく 曰ク 30 27 オ 8
いわく 曰 30 27 ウ 2
いわく 曰ク 32 28 ウ 9
いわく 曰ク 32 28 ウ 12
いわく 曰ク 32 29 オ 3
いわく 曰ク 32 29 オ 4
いわく 曰ク 32 29 ウ 6
いわく 曰ク 32 30 オ 4
いわく 曰ク 33 32 オ 1
いわく 曰ク 33 32 ウ 7
いわく 曰ク 34 32 ウ 12
いわく 曰ク 34 33 ウ 9
いわく 曰ク 35 35 オ 1
いわく 曰ク 36 35 ウ 3
いわく 曰ク 37 37 オ 10
いわく 曰ク 39 39 ウ 10
いわく 曰ク 41 42 ウ 8
いわく 曰ク 42 43 ウ 10
いわく 曰ク 43 45 オ 1
いわれなし 謂レナキ イハ 33 31 ウ 9
いわんや 況ンヤ 37 37 オ 7
イン 員 38 39 ウ 2
インギン 慇懃ニ 41 42 オ 7
インジャ 国 印度 インジヤ 38 39 オ 10
インヂア 国 印度 インヂア 32 30 オ 2
インジャ(ヂア) 空 →｢インド｣も見よ
インツウ 烟通 ケムダシ 37 37 ウ 7
インド 割 印度 41 42 ウ 6 ｢馬搭喇｣の割注。
インド 国 印度 41 42 ウ 6
インド 空 →｢インジャ(ヂア)｣も見よ
インに 隠ニ ソレトナク 34 34 オ 6
う
う 得(ザル) 35 35 オ 6
う 得(ザル) 36 36 オ 10
う 得(ザレバ) 27 24 ウ 3
う 得(ズ) 36 36 オ 3
う 得(ズ) 43 44 ウ 11
う 得(セシメン) 27 24 ウ 1
う 得(ラルベシ) 32 28 ウ 11
う 得(ラルベカラズ) 32 28 ウ 11
う 得(ン) 33 32 ウ 1
う 得(ン) 38 38 ウ 2
う 得 33 32 ウ 5
う 得 38 39 オ 6
う 得 38 39 オ 12
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う 得 42 44 ウ 1
う 得(タリ) 37 37 ウ 5
う 得(タリ) 40 41 オ 1
う 得(タリ) 41 41 ウ 1
う 得(タリ) 41 43 オ 10
う 得(タリシ) 30 27 ウ 3
う 得(タル) 29 26 ウ 8
う 得(タル) 31 28 オ 5
う 得(タレバ) 38 38 ウ 8
う 得(タル) 34 34 オ 1
う 得(テ) 38 39 オ 10
う 得(ベカラズ) 28 26 オ 1
う 得(ベカラズ) 36 36 ウ 5
う 得(ベキ) 33 30 ウ 2
う 得(ベキ) 33 32 オ 10
う 得(ベキ) 43 45 ウ 1
う 得(ベキナリ) 33 32 オ 6
う 得(ベク) 33 32 オ 5
う 得(ベケンヤ) 36 36 オ 1
う 得(ベシ) 32 29 オ 6
う 割 得(ベシ) 33 32 ウ 8
う 得ル 30 27 ウ 11
う 得ル 31 28 オ 3
う 得ル 33 30 ウ 1
う 得ル 33 30 ウ 1
う 得ル 34 33 ウ 10
う 得ル 34 34 オ 5

















ウァット 人 瓦德 ウァット 41 43 ウ 5
ウアット 人 瓦德 ウアツト 30 27 オ 10
ウアット 人 瓦德 ウアット 39 40 オ 8
ウィルレム･コベット 人 維廉･格白的 ウイルレム･コベツト 36 35 オ 11 Williams Cobbet
ウィルレム･コベット 人 維廉･格白的 ウイルレム･コベツト 36 35 オ 12
ウィルレム･チャンバース 人 維廉･章罷士 ウイルレム･チヤンバース 35 34 ウ 12 Williams Chambers
うえ 上 28 26 オ 3
うえ 上 32 29 ウ 6
うえ 上 35 34 オ 12
うえ 上 36 35 ウ 6
うえ 上 40 41 オ 4
うく 受(テ) 32 30 オ 3
うく 受ケ(タル) 32 30 オ 6
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うく 受ケ(タル) 43 45 オ 4
うく 受ル 31 28 ウ 3
うく 受ル 32 29 オ 4
うごかす 動カシ 40 40 ウ 6
うしなう 失ハ(ザル) 34 34 オ 3
うしなう 失ハ(ズ) 27 24 オ 1
うしなう 失ナハ(ン) 37 37 ウ 9
うしなう 失ヒ メクラトナリ 27 23 ウ 12
｢兩目．明ヲ失ヒ｣に｢メ
クラトナリ｣がつく。
うしなう 失ヒ(シ) 27 23 ウ 12
うしなう 失ナヒ(シ) 27 24 オ 4
うしなう 失フ(ベシ) 36 36 ウ 1
うしなう 失フ(マジ) 28 25 ウ 11
うしなう 空 →｢おとしうしなう(遺失)｣も見よ
うずむ 埋メ 36 36 ウ 2
うそぶく 嘯キ ウソブ 36 36 オ 5
うたう 歌ヒ 36 36 オ 5
うたがう 疑ハ(ザル) 33 31 ウ 3
うち 中 27 24 オ 6
うち 中 27 24 ウ 7
うち 中 28 26 オ 4
うち 中 30 27 ウ 5
うち 中 30 27 ウ 10
うち 中 30 27 ウ 10
うち 中 33 32 オ 11
うち 中 33 32 ウ 1
うち 中 34 33 オ 3
うち 中 35 35 オ 7
うち 内 35 35 オ 10
うち 中 36 35 ウ 2
うち 中 36 36 オ 6
うち 中 36 36 ウ 2
うち 中 37 37 ウ 9
うち 中 37 37 ウ 10
うち 中 41 41 ウ 10
うち 中 41 41 ウ 11
うち 中 41 43 オ 8
うち 中 42 44 オ 11
うつ 撃タ(ルヽ) 31 28 オ 7
うつす 寫セ(シ) ウツ 35 34 ウ 6
うつる 移ル 27 24 オ 2
うつる 不ル移 33 30 ウ 6 レ点あり。
うつる 空 →｢おしうつる(推移)｣も見よ
うとし 疎カリ(ケレバ) ウト 38 39 オ 4
うばう 奪(ン) ウバヽ 41 41 ウ 10
うばう 褫(ル) ウバヽ 32 29 オ 12
うま 馬 33 31 オ 6
うみ 海 31 28 ウ 2
ウム 有無 32 28 ウ 6
うむ 倦マ(ズ) 27 23 ウ 10
うらみ 恨 35 35 オ 7
うらむ 怨ミ 27 24 ウ 4
うる 賣リ 38 38 オ 11
うる 賣リ 38 38 ウ 1
うる 賣リ 38 38 ウ 11
うれう 憂ヒ 41 41 ウ 10
うれう 憂ヘ(シメズ) 27 25 オ 4
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ウヱストポイント 地 ウヱストポイント 41 43 オ 2
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 31 28 オ 8
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 41 42 ウ 7
ウヲルター･スコット 人 窩爾打･斯格的 ウヲルター･スコット 41 42 オ 8
ウンドウす 運動シ 43 45 オ 10
え
エイ 空 →｢ノルマンエイにかつシ(諾曼戡英史)｣を見よ
エイカ 英華 43 45 オ 6
エイゴ 頴悟ナル サトキ 37 37 ウ 1
エイコク 国 英國 31 28 ウ 1 ｢- -水軍｣
エイコク 国 英國 31 28 ウ 2
エイコク 国 英國 36 35 オ 12
エイコク 国 英國 37 36 ウ 7
エイコク 国 英國 41 41 ウ 7 ｢- -上帝道學士｣
エイコク 国 英國 41 42 ウ 6
エイジ 嬰児 27 24 オ 2
エイビン 英敏 40 40 ウ 7
エイマイ 英邁ナル 42 43 ウ 12
エイメイ 榮名 33 30 ウ 1
エキ 益 42 44 オ 8
エキ 益 43 45 オ 4
エキ 益 43 45 オ 5
えらぶ 揀ビ ヱラ 34 33 ウ 11
えらぶ 選(テ) ヱラバレ 38 39 ウ 2
エンダイ 遠大 40 40 ウ 10
エンボウ 怨謗 32 29 オ 4 ｢- -不平｣
お
おいて 於テ 29 26 ウ 4
おいて 於テ 30 27 オ 10
おいて 於テ 31 28 オ 3
おいて 於テ 32 30 オ 5
おいて 於テ 33 30 オ 12
おいて 於テ(モ) 33 30 ウ 7
おいて 於テ(モ) 33 30 ウ 8
おいて 於テ 34 33 オ 2
おいて 於テ 34 33 オ 3
おいて 於テ 34 33 オ 6
おいて 於テ 34 33 オ 8
おいて 於テ 35 35 オ 9
おいて 於テ 36 36 オ 8
おいて 於テ 38 38 オ 9
おいて 於テ 38 39 ウ 1
おいて 於テ 38 39 ウ 6
おいて 於テ 40 41 オ 1
おいて 於テ 41 42 オ 2
おいて 於テ 41 42 オ 9
おいて 於テ 42 44 オ 2
オウオウ 徃々 32 29 オ 9
オウオウ 徃々 33 31 ウ 7
オウオウ 徃々 イクラモ 40 40 ウ 11
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オウオウ 徃々ニ(シテ) 42 44 オ 4
オウカ 横禍 32 29 オ 3
オウギャク 横逆 コヽロニサカフ 32 30 オ 3
オウギャクソンボウ 横逆損亡 コヽロニサカフコト 32 28 ウ 9
オウセキ 徃昔 31 28 オ 4
オウセキ 徃昔 32 28 ウ 6
オウヒ 奥秘 ヒデン 34 32 ウ 12
おおいに 大ニ 27 23 ウ 10
おおいに 大ニ 38 38 オ 7
おおいに 大ニ 38 39 ウ 1
おおいに 大ニ 41 42 オ 5
おおし 多カリ(シ) 31 28 オ 3
おおし 多ク 33 30 オ 12
おおし 多ク 40 40 ウ 8
おおし 多ク 41 41 オ 11
おおし 多ク 41 41 ウ 8
おおし 多シ 30 26 ウ 10
おおし 多シ 42 43 ウ 11
おおし 多シ 43 45 オ 5
おおし 多キ 31 28 オ 2
おおし 多キ 39 40 ウ 3
おおぞら 大空 27 24 ウ 6
おおやけ 公 オホヤケ 39 40 ウ 1
おく 措(ズ) オカ 41 43 オ 4
おく 置キ(玉フ) 32 29 ウ 6
おく 置ク 42 44 オ 8
おく 置(ル) オケ 36 35 ウ 6
おく 空 →｢たくわえおく(貯置)｣も見よ
おく 興キ ヲ 38 38 オ 7
おくりう 送リ得(ラル) 27 24 ウ 12
おくる 送リ(シ) 41 42 オ 6
おくる 送リ(シ) 41 42 ウ 6
おくる 贈リ(テ) 28 25 ウ 3





おこたる 怠ラ(ザリシ) 27 23 ウ 11
おこたる 怠ラ(ザルベシ) 33 32 ウ 5
おこたる 怠タリ(シカバ) 41 41 ウ 9
おこない 行 33 30 ウ 5
おこない 行 34 34 オ 2
おこない 行 34 34 オ 3
おこなう 行ハ(レシ) 32 28 ウ 6
おさむ 修メ 38 39 ウ 7
おさむ 修ムル 27 23 ウ 11
おさむ 修ムル 27 23 ウ 12
おさむ 修ムル 33 32 ウ 5
おさむ 修ムル 35 34 オ 9
おさむ 修ムル 35 34 ウ 9
おさむ 脩ムル 43 45 オ 11
おさむ 脩ムル 43 45 ウ 1
おしう 教ヘ 37 36 ウ 10
おしう 教ヘ 38 39 ウ 4
おしう 教ユ(ベシ) 37 37 オ 4
おしう 教フル 37 37 オ 4
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おしう 教フル 38 39 オ 5
おしうつる 推シ移リ 33 32 オ 10
おしえ 教 31 28 ウ 3
おしむ 惜ミ(テ) 35 34 ウ 3
おそう 襲ハ(ルヽ) オソ 32 29 ウ 1
おそし 遲ク 41 42 ウ 1
おそし 遲シ 39 39 ウ 10
おそし 遲キ 43 44 ウ 4
おそる 恐レ(シ) 37 37 ウ 9
おそる 懼レ(テ) 33 31 ウ 5
おとしうしなう 遺シ失ヒ(タリ) オト 36 36 オ 12
おとす 空 →｢ふきおとす(吹落)｣を見よ
おとな 大人 43 45 オ 4
おとる 劣レ(ル) オト 41 41 ウ 3
おどろく 驚キ(テ) 37 37 オ 1
おどろく 驚ク(ベキ) 42 44 オ 10
おなじ 同ジク 37 36 ウ 10
おなじ 同ジク 42 44 オ 5
おのおの 各 30 27 オ 8
おのおの 各々 43 45 オ 2
おのずから 自ラ オ 33 32 オ 4
おのずから 自ヅカラ オノ 38 39 オ 7
おのずから 自ラ オ 43 44 ウ 11
おのれ 己レ 27 24 ウ 3
おのれ 己レ 28 26 オ 4
おのれ 己レ オノ 34 32 ウ 11
おのれ 己レ オノ 37 37 オ 8
おのれ 己 オノレ 41 41 ウ 3
おのれ 己 オノレ 41 41 ウ 4
おのれ 己レ オノ 41 43 オ 4
おぼゆ 覺ヘ(ズ) 27 24 ウ 11
おぼゆ 覺エ(シ) 35 35 オ 10
おぼゆ 覺エ(タリ) 28 25 ウ 8
おぼゆ 覺ヘ(タリ) 28 26 オ 6
おぼゆ 覺ユ 28 25 ウ 2
おぼゆ 覺ユ 28 25 ウ 5
おぼゆ 覺ユ 35 35 オ 8
おぼゆ 覺フ(ベシ) 33 31 ウ 2
おぼゆ 覺ユ(ベシ) 33 32 オ 3
おぼゆ 覺ユ(ベシ) 33 32 オ 12
おぼゆ 覺ユ(ベシ) 43 45 オ 2
おもいおこす 想ヒ起シ 35 35 オ 6
おもいおこす 思ヒ起コセ(リ) 38 39 オ 3
おもう 思ヒ 37 37 オ 8
おもう 思ヒ 38 38 オ 6
おもう 思ヒ 38 38 オ 10
おもう 思ヒ 38 38 ウ 11
おもう 思ヒ 41 41 ウ 6
おもう 思ヒ(シ) 34 33 オ 8
おもう 思ヒ(シ) 36 36 オ 12
おもう 思ヒ(シ) 36 36 ウ 1
おもう 思ヒ(シ) 39 40 オ 8
おもう 思フ 27 24 オ 7
おもう 思フ 28 25 ウ 1
おもう 思フ 28 25 ウ 11
おもう 思フ 29 26 ウ 5
おもう 思フ 30 27 ウ 7
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おもう 思フ(トモ) 36 36 ウ 5
おもう 思フ(ニ) 34 33 ウ 8
おもう 思フ(ベカラズ) 43 45 オ 7
おもう 思ヘ 36 36 オ 6
おもう 思ヘ 27 24 ウ 6
おもう 思ヘ(リ) 34 34 オ 1
おもう 思ヘ(ル) 30 27 ウ 5
おもえらく オモヘラク 30 27 オ 10
おもし 重シ 28 25 ウ 1
おもし 重キ 27 24 ウ 11
おもわず 思ハズ(モ) 34 33 オ 10
おもんず 重ンゼ(ラレ) 38 38 オ 2
おもんず 空 →｢とうとびおもんず(貴重)｣も見よ
おゆ 老ヒ(タリ) 37 37 オ 5
おゆ 老ヒ(テ) 39 40 ウ 3
およそ 凡ソ 33 31 オ 8
およそ 凡ソ 33 31 オ 11
およそ 凡ソ 33 31 ウ 2
およそ 凡ソ 33 31 ウ 6
およそ 凡ソ 33 32 オ 8
およそ 凡ソ 39 40 オ 8
およそ 凡ソ 43 45 オ 3
および 及ビ 30 27 オ 8
および 及ビ 34 32 ウ 10
および 及ビ 35 35 オ 3
および 及ビ 36 35 オ 12
および 及ビ 36 35 ウ 5
および 及ビ 36 35 ウ 7
および 及ビ 38 38 オ 11
および 及ビ 38 39 オ 4
および 及ビ 38 39 ウ 5
および 及ビ 39 40 オ 12
および 及ビ 39 40 ウ 1
および 及ビ 40 40 ウ 6
および 及ビ 41 43 オ 9
およぶ 及ビ 39 40 オ 7
およぶ 及ン(デ) 42 44 オ 12
およぶ 及ブ(ベク) 33 30 ウ 12
およぶ 及ブ(ベク) 33 32 ウ 3
おり 居リ(シ) 41 43 オ 9
おり 居リ(シ) 41 43 ウ 4
おリ 居ル 37 36 ウ 8
おる 居レ(リ) 40 41 オ 2
おる 居レ(リ) 42 44 オ 6
おる 空 →｢おり(居)｣も見よ
おわり 終リ 31 28 オ 3
おわる 終(ベシ) ヲハル 41 42 オ 10
おわる 終ル(ニ) 43 45 オ 3
オンガ 温雅ナル 33 32 オ 6
オンコ 穩固ナル オダヤカニ カタキ 42 44 オ 1
オンコす 恩顧スル 27 24 ウ 3










カ 課 41 43 オ 6
カ 課 41 43 オ 7
カアツ 下壓 30 27 オ 6
カーデウ 人 加樹 カーデウ 41 43 ウ 3 ｢學士 - - ｣
カーラン 人 加蘭 カーラン 34 32 ウ 10 Curan
カーラン 人 加蘭 カーラン 34 33 オ 5
カーラン 人 加蘭 カーラン 34 33 オ 6
カーラン 人 加蘭 カーラン 34 33 オ 9
カーラン 人 加蘭 カーラン 34 33 オ 11
カーラン 人 加蘭 カーラン 34 33 ウ 3
カーラン 人 加蘭 カーラン 34 33 ウ 7
カーラン 人 加蘭 カーラン 34 33 ウ 9
ガイイ 外衣 ハオリ 32 29 オ 11
かいう 買ヒ得(ラル) 35 34 ウ 2
カイカクす 改革セ(シ) 41 43 オ 11
カイコす 回顧スレ(バ) 35 35 オ 5
ガイシ 獃子 アホウ ガイ - 42 44 オ 10
ガイジ 孩兒 セガレ 41 42 オ 6
カイダイ 海内 31 28 ウ 1
カイテイ 楷梯 ハシゴ 32 29 オ 4
カイラク 快樂 35 35 オ 6
カイラク 快樂ナル 27 25 オ 5
かう 買(ン) 36 36 オ 12
かう 買ヒ 38 38 オ 7
かう 買ヒ 38 38 オ 11
かう 買ヒ 38 38 ウ 1
かう 買フ(ベキ) 38 39 オ 2
かう 買フ 35 34 ウ 5
かう 買フ 36 35 ウ 7
かう 買フ 36 36 オ 3
かう 換ル カフ 36 36 オ 7
かえす 廻ヘシ カ 27 24 オ 12
かえす 還サ(レシ) カヘ 41 42 オ 11
かえす 空 →｢はなちかえす(放還)｣も見よ
かえって 却ツテ 29 26 オ 12
かえって 却テ カヘツ 40 41 オ 3
かえって 反ツテ カヘ 42 44 オ 3
かえって 却ツテ 43 44 ウ 5
かえる 復ヘル 27 24 オ 12
カオク 華屋 リツパナイヱ 35 35 オ 7
カオン 訛音 ナマリ 37 37 オ 1 ｢方言 - - ｣
ガカ 画家 41 41 オ 12
カカツ 過活 スギハヒ 37 36 ウ 9
かがみ 鏡 34 33 ウ 1
カギョウ 家業 39 40 オ 9
カギョウ 課業 38 38 ウ 8
カギョウ 課業 41 41 ウ 9
カギョウ 課業 41 42 オ 8
カギョウ 課業 41 43 オ 3
カギョウ 課業 41 43 オ 5
カギョウ 課業 43 45 オ 9
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かぎる 畫リ(テ) カギ 33 31 ウ 12
かく 掛ケ(玉フ) カ 28 25 ウ 4
かく 掛クル 32 29 オ 6
かく 缺ケ(タレバ) カ 38 39 ウ 2
ガク 學 27 23 ウ 8
ガク 學 27 23 ウ 10
ガク 學 27 24 ウ 8





ガクイン 割 學院 41 41 ウ 9 ｢チャーターハウス｣の割注。
ガクギョウ 學業 38 39 ウ 7
ガクギョウ 學業 39 40 ウ 2
ガクギョウ 學業 41 42 ウ 3
ガクゲイ 學藝 38 39 オ 3
ガクシ 學士 38 39 オ 9
ガクシ 學士 39 40 オ 6
ガクシ 學士 41 41 ウ 6
ガクシ 學士 41 41 ウ 7 ｢英國上帝道 - - ｣
ガクシ 學士 41 42 オ 3 ｢- -査爾馬斯｣
ガクシ 學士 41 42 オ 3 ｢- -古克｣
ガクシ 學士 41 43 ウ 3 ｢- - 加樹｣
ガクシ 學士 42 43 ウ 10 ｢- - 亞瑙爾德｣
ガクシ 學師 35 34 オ 10
ガクシ 學師 35 34 ウ 4 ｢- -模爾｣､Professor
ガクシ 學師 37 36 ウ 7
ガクシ 學師 37 36 ウ 12
ガクシ 學師 37 37 オ 2
ガクシ 學師 37 37 オ 4
ガクシ 學師 37 37 オ 7
ガクシ 學師 37 37 オ 11
ガクシ 學師 37 37 ウ 4
ガクシ 學師 38 37 ウ 12 ｢- -李｣
ガクシ 學師 38 38 オ 1
ガクシ 學師 38 39 ウ 1
ガクシ 學師 41 42 オ 9
カクジツ 確實ナル 39 39 ウ 11
かくして カクシテ 32 30 オ 7
かくして カクシテ 33 32 ウ 4
ガクシャ 學者 35 34 ウ 6
ガクシュウ 學習 27 24 ウ 8
ガクシュウ 學習 35 34 オ 8
ガクシュウ 學習 37 37 オ 6
ガクシュウ 學習 42 43 ウ 12
ガクシュウす 學習セ(シ) 35 35 オ 9
ガクシュウす 學習セ(シ) 37 37 ウ 9
ガクシュウす 學習セ(リ) 35 34 ウ 1
ガクシュウす 學習シ 38 39 ウ 1
ガクシュウす 學習シ(タル) 43 45 オ 5
ガクジュツショ 學術書 34 33 オ 1
カクショウフ 各省府 37 37 オ 8
カクジン 各人 27 24 ウ 11
カクジン 各人 27 24 ウ 12
カクす 角スル アラソフ 32 29 ウ 10
カクす 角スル クラベル 41 43 ウ 2
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ガクセイ 學生 33 32 ウ 6
かくのごとき カクノ如キ 28 25 ウ 11
かくのごとき カクノ如キ 32 30 オ 3
かくのごとき カクノ如キ 36 35 ウ 8
かくのごとき カクノ如キ 36 36 ウ 3
かくのごとき カクノ如キ 40 41 オ 4
かくのごとく カクノ如ク 33 31 ウ 4
かくのごとく カクノ如ク 33 32 オ 4
ガクモン 學問 27 24 オ 5 ｢- -藝文｣
ガクモン 學問 27 25 オ 7
ガクモン 學問 35 34 ウ 7
ガクモン 學問 36 35 ウ 2
ガクモン 學問 36 36 ウ 4
ガクモン 學問 39 39 ウ 10
ガクモン 學問 39 40 オ 1
ガクモンす 學問セ(シ) 34 33 ウ 12
ガクモンす 學問セ(シ) 39 39 ウ 9
ガクモンす 學問スル 36 36 オ 1
かさねて 重ネテ カサ 36 36 ウ 3
かさねて 重ネテ 37 37 オ 3
かさねて 重ネテ 40 40 ウ 8
かしこ 彼コ カシ 35 34 ウ 8
カシす 下視ス(ベシ) クダシ ミル 28 26 オ 2
カシャク 呵責 セメ 32 28 ウ 7
カジン 家人 38 38 ウ 10
カす 化シ 42 44 オ 3
かぞえいる 算ヘ入ラ(ルベキ) カゾ - 27 24 オ 6
かたし 堅ク 28 25 ウ 5
かたし 難シ 33 31 オ 7









かたる 語リ 36 36 オ 5
かたる 語リ(テ) 34 32 ウ 12
かたる 語リ(テ) 35 35 オ 1
かたる 語ル 37 37 オ 3
かち 勝 31 28 オ 3
かち 勝 42 44 オ 1
かち 勝 43 44 ウ 5
カチ 價値 アタヒ 32 29 オ 1
かちう 勝チ得(ラル) 33 30 ウ 7
かちう 勝チ得(ラル) 33 31 オ 12
かちう 勝チ得(ラルベキ) 33 32 オ 1
かちう 勝チ得ル 33 32 オ 8
かちがたし 勝チガタキ 31 28 オ 8
かつ 勝タ(ン) 32 30 オ 5
かつ 勝タ(ン) 33 30 ウ 12
かつ 勝(ン) 33 31 ウ 5
かつ 勝タ(ン) 41 41 ウ 6
かつ 勝チ 33 32 ウ 5
かつ 克チ(タリ) 28 25 オ 11
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かつ 勝ツ 29 26 オ 10
かつ 勝ツ 33 32 オ 10
かつ 勝テ(ル) 30 27 ウ 8
かつ 空 →｢ノルマンエイにかつシ(諾曼戡英史)｣を見よ
かつ 且ツ 34 33 ウ 6
かつ 且ツ 41 42 オ 4
かつ 且ツ 43 45 オ 10
ガッカ 學科 35 35 オ 4
ガッカ 學課 43 44 ウ 8
ガッコウ 學校 33 30 オ 11
ガッコウ 學校 33 30 ウ 7
ガッコウ 學校 33 30 ウ 8
ガッコウ 學校 37 37 ウ 4
ガッコウ 學校 38 39 ウ 6
ガッコウ 學校 40 41 オ 1
ガッコウ 學校 41 41 ウ 3
ガッコウ 學校 41 42 オ 2
ガッコウ 學校 41 42 オ 4
ガッコウ 學校 41 42 ウ 2
ガッコウ 學校 41 42 ウ 7
ガッコウ 學校 41 43 オ 8
ガッコウ 學校 42 44 オ 2
ガッコウ 學校 42 44 オ 4
ガッコウ 學校 42 44 オ 12
ガッコウ 學校 43 45 オ 3
ガッコウ 空 →｢ヱヂンバラガッコウ(壹丁不学校)｣も見よ
ガッシュウコク 空 →｢アメリカガッシュウコク(彌利堅合衆國)｣を見よ｡
かつて 嘗テ 29 26 ウ 3
かつて 嘗テ 30 27 ウ 1
かつて 嘗テ 33 32 ウ 6
かつて 嘗テ 34 32 ウ 11
かつて 甞テ 34 33 ウ 4
かつて 嘗テ 35 34 ウ 12
かつて 嘗テ 41 42 ウ 8
かつて 嘗テ 41 43 ウ 3
カッパツ 活潑ナル イキホヒツヨキ 33 32 オ 5
カテイ 課程 40 41 オ 6
カド 過度ナル 38 38 ウ 6
カトウ 下等 41 43 オ 8
かならず 必ズ 30 27 ウ 7
かならず 必ズ 31 28 オ 5
かならず 必ズ 31 28 オ 7
かならず 必ズ 31 28 オ 11
かならず 必ズ 32 29 オ 2
かならず 必ズ 32 30 オ 1
かならず 必ズ 32 30 オ 9
かならず 必ズ 33 30 ウ 4
かならず 必ズ 33 31 オ 4
かならず 必ズ 33 31 ウ 3
かならず 必ズ 33 31 ウ 10
かならず 必ズ 33 32 ウ 8
かならず 割 必ズ 33 32 ウ 8
かならず 必ズ 34 34 オ 3
かならず 必ズ 35 34 ウ 10
かならず 必ズ 36 35 ウ 8
かならず 必ズ 42 43 ウ 12
カナン 禍難 32 28 ウ 4
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カナン 禍難 32 28 ウ 8
かね 金 28 25 ウ 2
かの 彼ノ 33 32 ウ 4
カフク 禍福 28 26 オ 2
かみ 紙 36 36 オ 2
かみ 紙 36 36 オ 7 ｢筆墨 - ｣
かめ 龜 43 44 ウ 4
ガリレヲ 人 加利列窩 ガリレヲ 30 27 オ 7
かる 假ラ(ズ) 38 38 ウ 4
かる 借リ(ケル) 28 25 オ 12
かる 借リ(テ) 35 34 ウ 6
かる 借ル(マジキ) 28 25 ウ 3
カルデイ 地 加爾第 カルデイ 38 38 ウ 5
｢古ヘ罷皮倫ノ地ナリ｣
という割注あり。
かれ 彼 28 25 ウ 10
かれ 彼レ 41 41 ウ 11
かれ 彼レ 41 42 オ 9
かれ 彼レ 41 43 ウ 4
かわる 空 →｢あいかわる(相代)｣を見よ
カンイボウ 空 →｢ドローイングルーム(換衣房)｣を見よ
カンキャクす 閑却シ(テ) ヒマ - 27 24 ウ 2
カンゲン 甘言 42 44 オ 7
カンゴ 寒沍 - コヾヱ 33 30 ウ 10
カンコウ 寛洪 32 29 ウ 4 ｢- -廣大｣
カンシュウ 慣習 43 45 オ 12
カンジョウ 感情 32 29 オ 10
カンゼン 完全ナル 33 32 オ 5
カンチョウ 官長 42 44 ウ 2
カンナン 患難 27 24 ウ 10 ｢疾病 - - ｣
カンナン 患難 32 28 ウ 12
カンナン 艱難 28 25 オ 11
カンナン 艱難 28 25 ウ 12
カンナン 艱難 29 26 オ 7
カンナン 艱難 29 26 オ 9
カンナン 艱難 29 26 オ 9
カンナン 艱難 29 26 オ 11
カンナン 艱難 30 27 ウ 6
カンナン 艱難 30 27 ウ 10
カンナン 艱難 32 29 ウ 9
カンナン 艱難 33 30 オ 11
カンナン 艱難 33 30 ウ 2
カンナン 艱難 33 30 ウ 6
カンナン 艱難 33 30 ウ 7
カンナン 艱難 33 30 ウ 12
カンナン 艱難 33 31 オ 3
カンナン 艱難 33 31 オ 5
カンナン 艱難 33 31 ウ 4
カンナン 艱難 33 32 オ 1
カンナン 艱難 33 32 オ 8
カンナン 艱難 33 32 ウ 5
カンナン 艱難 35 34 ウ 9 ｢- -辛苦｣
カンナン 艱難 37 37 ウ 9
カンナン 空 →｢ダイカンナン(大艱難)｣も見よ
ガンビョウ 眼病 38 38 ウ 8
カンベン 勸勉 36 35 ウ 2
カンベン 勸勉 36 35 ウ 9
カンユす 勸諭スレ(ドモ) 42 44 オ 7
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ガンヨク 願欲 33 31 ウ 11
ガンライ 元來 33 30 ウ 11
き
キ 氣 27 24 ウ 6
キ 氣 34 33 ウ 9
キオクす 記憶スル 43 44 ウ 8
キガ 飢餓 36 36 オ 2
キガ 飢餓 36 36 ウ 1
キカイガク 機械學 30 27 オ 10
キカク 空 →｢シカク(庋閣)｣を見よ
ギガク 義學 38 38 オ 3
ギガク 義學 38 39 オ 8
キガクショ 器學書 39 40 オ 10
キキ 空 →｢ジョウキキキ(蒸気機器)｣を見よ
きく 聞(テ) 34 33 オ 9
きく 聞ク 31 28 オ 7
きく 聽ク 34 33 オ 3
キグ 器具 39 40 オ 9
キクす 鞠スル ギンミ 32 28 ウ 6
キグばこ 器具箱 ドウグバコ 38 39 オ 1 ｢ド｣とみる。
キコウ 氣候 33 30 ウ 10
きこゆ 聞エ 37 37 ウ 10
キショ 起初 サイシヨ 34 33 オ 4
キショウ 氣象 33 32 オ 6
キす 期スル 27 24 オ 9
キす 歸セ(ン) カブセル 36 36 ウ 5
キす 歸スル 27 24 ウ 1
キゼン 毅然 キヅヨク 27 24 ウ 12 ｢- -豪然｣
キゼン 毅然ト(シテ) - キヅヨク 32 28 ウ 8
キゼン 毅然ト(シテ) キヅヨク 32 29 オ 9
ギゼン 巍然タル タカクソビヘル 31 28 オ 10 ｢ビ｣とみる。
きたる 來ル(ベシ) 33 32 ウ 8
きたる 空 →｢ショウじきたる(生來)｣も見よ
キチ 吉 33 31 オ 5
キチョウ 貴重 32 29 オ 6
キッす 吃スル ドモル 34 33 オ 6
キドク 竒特ナル 41 43 ウ 2
キナン 危難 31 28 オ 11
きびし 緊シク 33 31 ウ 1
キブツ 器物 33 31 オ 2
キブツ 棄物 41 42 オ 3
キボウ 希望 28 25 ウ 5
キボウす 希望シ 35 34 ウ 10
キボウす 希望ス(ベキ) 27 24 ウ 9
きみ 君 33 32 ウ 7
きみ 君 34 33 ウ 9
キュウイ 級位 42 44 オ 8
キュウスイカン 吸水管 - - クダ 30 27 オ 2
キュウに 急ニ 43 45 オ 6
ギュウバ 牛馬 34 33 オ 3
キュウボウ 窮乏 32 29 オ 9
キュウボウ 廐房 ムマヤ 34 33 オ 3
キュウリガク 窮理學 35 35 オ 3
キュウリョウ 給料 36 35 ウ 3
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キュウリョク 吸力 30 27 オ 3
キョウ 凶 33 31 オ 4
ギョウ 業 33 32 ウ 4
ギョウ 業 33 32 ウ 4
ギョウ 業 33 32 ウ 6
ギョウ 業 34 32 ウ 11
ギョウ 業 35 34 ウ 9
ギョウ 業 36 36 ウ 4
ギョウ 業 37 36 ウ 9
ギョウ 業 37 37 オ 7
ギョウ 業 40 40 ウ 10
キョウカ 凶禍 33 30 ウ 6
キョウカ 教課 32 28 ウ 10
キョウカイ 境界 35 35 オ 6
キョウカイ 境界 36 36 ウ 3
キョウガイ 凶害 28 25 ウ 8
キョウカクす 驚嚇ス(ベケレドモ) - カク 33 30 ウ 3
キョウグウ 境遇 デアフバアヒ 36 36 ウ 5
キョウクン 教訓 38 39 ウ 8
キョウクンす 教訓スル 41 42 オ 7
キョウコウ 郷校 34 33 オ 6
キョウシ 空 →｢デンポウキョウシ(傳法教士)｣を見よ
キョウシ 教師 29 26 オ 7
キョウシ 教師 29 26 オ 12
キョウシ 教師 32 28 ウ 6
キョウシ 教師 32 29 ウ 7
キョウシ 教師 37 37 ウ 4
キョウシ 教師 38 39 オ 8
キョウシ 教師 42 44 オ 6
キョウシ 教師 43 45 オ 4
キョウシ 空 →｢ショキョウシ(諸教師)｣も見よ
キョウシ 空 →｢ジョキョウシ(女教師)｣も見よ
キョウシャ 嚮者 ムカシ 37 37 ウ 8
キョウジャク 強弱 33 31 オ 9
ギョウジョウ 行状 38 39 オ 6
キョウセイ 凶性 41 42 オ 5
キョウソウ 強壮ニ(シテ) 41 42 オ 12
キョウソン 郷村 37 37 ウ 8
キョウチ 境地 30 27 ウ 8
キョウチ 境地 35 34 オ 9
キョウフウボウウ 狂風暴雨 28 26 オ 3
キョウホウモンドウショ 教法問答書 35 34 ウ 1
キョウマン 驕慢 32 29 ウ 5 ｢卑汚 - - ｣
キョウユウ 郷勇 ギヘイ 38 39 オ 10 〔 〕内。
キョウヨウ 教養 33 32 オ 10
キョウヨウ 教養 43 45 オ 4
キョウヨウ 教養 43 45 オ 8
キョウヨウす 教養セ(シ) 35 35 オ 1
キョウヨウす 教養スル 38 39 ウ 7
キョウリキ 競力 チカラクラベ 41 42 オ 12
キョウリョウ 響亮ナラ(シメ) ヒヾキ アキラカ 34 33 ウ 1
キョクグ 極愚 41 42 オ 1 ｢極鈍 - - ｣
キョクショウ 割 極小 36 36 オ 7 ｢一フアージンク｣の割注。
キョクゼン 極善 31 28 ウ 3
キョクダイ 極大 30 27 ウ 9
キョクダイ 極大 30 27 ウ 9
キョクドン 極鈍 41 42 オ 1 ｢- -極愚｣
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キョクナン 極愞(ノ) - ヨハキ -ナン 32 29 オ 12
キョシツ 居室 36 35 ウ 11
キョタ 許多 34 33 ウ 10
キョタ 許多 35 34 ウ 6
キョタ 空 →｢あまた(許多)｣も見よ
キョッコウ 極好 36 35 ウ 2
きらう 嫌ヒ 41 42 オ 8
きらう 嫌フ(テ) 35 35 オ 5
ギリシア 空 →｢ギリシャ(希臘)｣を見よ
ギリシャ 国 希臘 ギリシャ 39 40 オ 6
ギリシヤ 国 希臘 ギリシヤ 38 38 オ 11
ギリシヤゴ 希臘語 ギリシヤ - 38 38 オ 9
ギリシヤゴ 希臘語 ギリシヤ - 38 38 オ 11
ギリシヤゴ 希臘語 ギリシヤ - 38 38 オ 12
ギリシヤラテインゴ 希臘拉丁語 ギリシヤラテイン - 33 32 オ 12
キロク 記録 30 27 オ 11
キロク 記録 33 30 ウ 9
キロク 記録 33 30 ウ 9
キロクす 記録セ(ル) 30 27 ウ 5
ギロンす 議論セ(シ) 34 33 ウ 7
きわめて 極メテ 42 44 オ 5
キンギン 金銀 27 25 オ 5
キンコウ 近郊 37 37 ウ 3
キンコツ 筋骨 スジ ホネ 42 44 オ 11
キンセン 金錢 38 39 オ 2
キンゼン 欣然ト(シテ) 32 29 オ 9
ギンセン 空 →｢ショウギンセン(小銀錢)｣を見よ
キンビン 勤敏 33 30 ウ 5 ｢- - 剛毅｣
キンベン 勤勉 27 23 ウ 11
キンベン 勤勉 41 43 オ 3
キンベン 勤勉 43 44 ウ 10 ｢- - 堅忍｣
キンベン 勤勉 43 44 ウ 11 ｢- - 恒耐｣
キンベン 勤勉 43 45 オ 5
キンベン 勤勉ナレ(バ) 43 44 ウ 6
キンモクす 噤黙スル 34 33 オ 9 ｢ヲレートルマム｣の訳注。
キンヨウ 緊要ナラ(ザル) 33 32 オ 11
キンヨウび 金曜日 36 36 オ 10
く
グ 具 36 35 ウ 12
クウカン 空閑ニ(シテ) テガアキ 37 36 ウ 9
クーク 人 古克 クーク 41 42 オ 3 ｢學士 - - ｣
グウゼン 偶然 34 33 オ 11
グガイ 愚騃ニ(シテ) - オロカ -ガイ 41 42 オ 6
クジ 九時 35 35 オ 2
くじく 挫カ(ズ) クジ 32 30 オ 4
グシュン 愚蠢 41 42 オ 10
グシュン 愚蠢 - オロカ -シユン 42 44 オ 3
グシュン 愚蠢ナリ 41 42 オ 9
くだす 空 →｢てをくだす(手下)｣を見よ
くだる 降ル 42 44 オ 9
くち 口 34 33 オ 6
クッす 屈セ(ズ) 29 26 ウ 1
グドン 愚鈍ナリ 42 43 ウ 11
グドン 愚鈍ナリ 42 44 オ 10
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グドン 愚鈍ナリ(キ) 41 42 ウ 1
グドン 愚鈍ナリ(シ) 41 41 オ 9
グドン 愚鈍ナリ(シ) 41 42 ウ 4
グドン 愚鈍ナリ(シ) 41 42 ウ 12
グドン 愚鈍ニ(シテ) 41 42 オ 4
グドン 愚鈍ニ(シテ) 41 42 オ 8
くに 邦 27 24 オ 7
くに 邦 27 24 オ 8
くに 國 33 30 ウ 10
くに 國 33 31 オ 3
くに 國 37 36 ウ 8
くに 國 38 39 オ 3
くに 國 38 39 ウ 6
くび 頸 クビ 28 25 ウ 1
クフウ 工夫 28 25 ウ 5
クフウ 工夫 33 31 ウ 12
クフウ 工夫 33 32 ウ 5
クラク 苦樂 28 26 オ 2
グラスゴー 地 額拉士哥 グラスゴー 39 40 オ 9
グラント 空 →｢ユリシーズ･グラント(由禮西斯･額蘭的)｣を見よ
グラント 空 →｢ユースレス グランド(ユースレス額蘭的)｣を見よ
グラント 空 →｢ヨウにあたらざるグラント(用ニ中ラザル額蘭的)｣を見よ
くるしむ 苦シミ 41 42 ウ 5
クレイ 人 格禮 クレイ 34 32 ウ 10 Clay
クレイ 空 →｢ヘンリイ･クレイ(顯理･格禮)｣も見よ
くわう 加ヘ 42 44 オ 7
くわう 加ヘ(タリ) 34 33 ウ 3
くわし 精シケレ(バ) 33 32 ウ 4
くわわる 加ハリ 42 44 オ 11
グンシ 軍士 27 24 オ 7
グンシ 軍士 27 24 オ 11
け
ケイケン 經驗 タメシ 30 27 ウ 1
ケイケン 經騐 30 27 ウ 2
ケイケン 經驗 30 27 ウ 4
ケイケン 經驗 タメシ 33 31 オ 11
ケイシン 敬信 37 37 ウ 9
ケイセンす 輕賤スル 34 33 ウ 7
ケイチョウす 敬重セ(ラレシ) 37 37 ウ 10
ゲイブン 藝文 27 24 オ 6 ｢學問 - - ｣
ゲイブン 藝文 27 24 オ 8
ゲイブン 藝文 38 38 オ 2
ゲイブン 藝文 39 40 オ 5
ケイモクす 經目スル メヲヘル 41 43 オ 7
ゲカイシ 外科醫士 30 27 オ 8
ゲカガク 外科學 30 27 オ 9
ゲセン 下賤ナラ(シムル) 34 34 オ 4
けだし 蓋シ 27 24 ウ 11
けだし 蓋シ 28 25 ウ 10
けだし 蓋シ 29 26 オ 11
けだし 蓋シ 30 27 ウ 3
けだし 蓋シ 30 27 ウ 9
けだし 蓋シ 31 28 オ 2
けだし 蓋シ 32 28 ウ 12
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けだし 蓋シ 32 29 ウ 7
けだし 蓋シ 32 29 ウ 9
けだし 蓋シ 32 29 ウ 11
けだし 蓋シ 33 30 ウ 4
けだし 蓋シ 33 31 ウ 9
けだし 蓋シ 35 34 ウ 6
けだし 蓋シ 35 35 オ 7
けだし 蓋シ 36 36 オ 9
けだし 蓋シ 38 39 ウ 7
けだし 蓋シ 39 40 ウ 2
けだし 蓋シ 42 43 ウ 11
けだし 蓋シ 43 44 ウ 9
ケツ 傑 42 44 オ 3
ケツイン 缺員 37 37 ウ 4
ケッして 决シテ 27 24 オ 10
ケッして 决シテ 28 25 ウ 2
ケッして 决シテ 29 26 オ 10
ケッして 决シテ 30 27 オ 2
ケッして 决シテ 35 34 オ 10
ケッして 决シテ 36 36 オ 8
ケッして 决シテ 37 37 オ 3
ケッして 决シテ 41 43 オ 4
ケッテイ 决定 33 30 ウ 6
ケッテイ 决定 33 31 ウ 5
ケツボウす 缺乏セ(ル) 30 27 オ 11
ケツボウす 缺乏スル 30 27 オ 12
けみす 閲シ(ナガラ) ケミ 36 36 ウ 3
ける 蹴ラ(レ) ケ 41 41 ウ 4
ゲレツ 下劣ナル(ベシ) 32 30 オ 1
ゲン 言 27 25 オ 8
ゲン 言 30 27 オ 12
ゲン 言 34 33 ウ 9
ゲン 言 37 37 オ 11
ゲン 言 39 39 ウ 11
ゲン 言 43 45 オ 2
ケンゴ 堅固(ニ) 32 29 オ 8
ゲンゴ 言語 33 30 ウ 12
ゲンゴ 言語 34 33 オ 5
ゲンゴ 言語 34 33 オ 10
ゲンゴ 言語 34 33 ウ 4
ゲンゴ 言語 38 39 ウ 4
ケンコウ 健康 27 25 オ 6
ゲンコウ 言行 27 23 ウ 10
ゲンコク 嚴酷ナル 32 28 ウ 9
ゲンコク 嚴酷ナル 32 29 ウ 6
ケンシ 絹糸 キヌイト 33 31 ウ 2
ケンジツ 堅實 33 30 ウ 5 ｢- -善良｣
ゲンシュク 嚴肅ナル 27 24 ウ 7 ｢安静 - - ｣
ケンシュン 險峻ニ(シテ) 33 31 オ 9
ゲンず 減ゼ(ズ) 36 36 オ 5
ゲンず 減ジ 36 36 オ 2
ゲンず 減ジ(テ) 35 35 オ 3
ゲンスイ 元帥 41 42 ウ 11
ケンソ 險阻ナル 33 30 オ 12
ケンテイ 堅定 40 40 ウ 7
ケンニン 堅忍 43 44 ウ 10 ｢勤勉 - - ｣
ケンブリッヂ 地 堪比日 ケンブリツヂ 38 38 オ 1
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ケンブリッヂ 地 堪比日 ケンブリツヂ 38 39 オ 12
ゲンブン 原文 39 40 オ 8
こ
こ 子 35 34 オ 11
ゴ 語 32 28 ウ 12
ゴ 語 32 29 オ 5
ゴ 語 38 38 オ 10
ゴ 語 38 38 オ 12
ゴ 語 38 39 オ 10
ゴ 語 38 39 ウ 4







コウ 功 27 23 ウ 11
コウ 功 29 26 ウ 2
コウ 功 42 43 ウ 12
コウ 功 カヒ 42 44 オ 6
コウ 幸 33 31 オ 4
ゴウ 剛ナル 33 31 オ 10
コウイ 高位 34 34 オ 2
コウイ 高位 34 34 オ 3
コウイン 光隂 ヒマ 36 36 オ 3
コウカイ 航海 31 28 オ 11
コウキ 口氣 34 33 ウ 7
ゴウキ 剛毅 27 24 オ 3
ゴウキ 剛毅 28 25 オ 10 ｢眞實 - - ｣
ゴウキ 剛毅 33 30 ウ 3
ゴウキ 剛毅 33 30 ウ 5 ｢勤敏 - - ｣
ゴウキ 剛毅 33 32 オ 4
コウキュウ 恒久 42 43 ウ 11
コウギョウ 工業 38 38 オ 9
コウクン 功勲 31 28 オ 4
ゴウケツ 豪傑 41 41 オ 9
ゴウケツ 豪傑 41 41 オ 10
コウケン 康健 27 23 ウ 12
コウケン 康健 41 42 ウ 9
コウケン 康健ナラ(シメ) 43 45 オ 10
コウケン 康健ニ(シテ) 27 24 オ 4
コウサツす 考察スル 30 27 ウ 5
コウザン 高山 28 26 オ 3
コウシ 考思 41 43 ウ 6
コウシ 考試 41 42 オ 2
コウジ 工事 37 37 オ 9
コウジ 工事 38 38 ウ 9
コウシュウハク 空 →｢レッドヘアリング(紅鰽白)｣を見よ
コウショ 好書 34 33 ウ 12
コウショ 好書 36 35 ウ 1
コウショク 工食 37 37 オ 10
コウジン 工人 30 27 オ 12
コウジン 工人 37 37 オ 1
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コウジン 後人 38 39 ウ 8
コウセイ 後世 39 40 ウ 1
コウセキ 功績 33 31 オ 8
コウセキ 磽瘠ニ(シテ) イシマジリヤセル 33 30 ウ 11
ゴウゼン 豪然ト(シテ) 27 24 ウ 12 ｢毅然 - - ｣
コウソウ 香草 32 29 オ 2
コウソン 郊村 37 37 ウ 5
コウタイ 恒耐 - タイ 41 43 オ 3
コウタイ 恒耐 43 44 ウ 11 ｢勤勉 - - ｣
コウタイ 恒耐 - タイ 43 45 オ 12 ｢勉強 - - ｣
コウダイ 高大 27 25 オ 8
コウダイ 廣大 32 29 ウ 4 ｢寛洪 - - ｣
ゴウタン 剛膽 28 25 ウ 11
ゴウタン 豪膽 32 30 オ 2
コウツウ 亨通 リウン 32 29 オ 10
コウテイ 考定 30 27 ウ 9
コウテキす 抗敵スル 32 29 オ 10
コウフクす 降伏セ(シメタリ) 41 41 ウ 5
コウベン 口辯 34 33 オ 11
コウホ 行歩 43 44 ウ 4
コウボウ 後房 27 24 オ 2
コウホす 行歩セ(リ) 28 26 オ 4
コウホす 行歩スル 27 24 オ 3
ゴウマン 傲慢ニ(シテ) 34 33 ウ 6
コウミョウ 功名 31 28 オ 10
コウミョウ 巧妙ナル 33 31 オ 2
こうむる 被ル カフム 35 34 ウ 8
ゴウも 毫モ スコシモ 41 42 ウ 2 左ルビは諸本によった。
コウライ 後來 32 29 オ 10
コウライ 後來 33 31 オ 6
コウライ 後來 34 33 オ 4
コウライ 後來 35 34 ウ 10
コウライ 後來 40 40 ウ 10
コウライ 後來 41 41 オ 10
コウライ 後來 42 44 オ 2
こえ 聲 27 24 ウ 4
こえ 聲 31 28 オ 7
こえ 聲 36 36 ウ 2
ゴールドスミス 人 哥爾德斯密士 ゴールドスミス 41 42 ウ 1
ゴガク 語學 35 34 オ 11
ゴガク 語學 38 38 ウ 1
ゴカン 沍寒 コヾヱ 31 28 ウ 2
コギ 狐疑 33 31 ウ 12
コギす 狐疑スル ニハンニオモフ 33 31 ウ 8
コキョウ 故郷 42 44 ウ 2
ゴクキュウ 極窮 35 34 オ 9 ｢極貧 - - ｣
コクデン 穀田 34 33 オ 2
ゴクヒン 極貧 35 34 オ 9 ｢- -極窮｣
コゲン 古諺 32 29 オ 3
ゴゲン 語言 38 38 ウ 4
ゴゲン 語言 コトバ 38 39 オ 3
ここ コヽ 28 26 オ 1
ここ コヽ 30 27 オ 1
ここ コヽ 30 27 ウ 6
ここ コヽ 32 28 ウ 10
ここ コヽ 32 28 ウ 10
ここ 此 コヽ 35 34 ウ 8
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ここ コヽ 38 39 オ 12
ここ コヽ 40 40 ウ 8
ここ コヽ 40 41 オ 1
こころ 心 27 24 オ 1
こころ 心 27 24 オ 5
こころ 心 27 24 オ 10
こころ 心 27 24 ウ 1
こころ 心 27 24 ウ 6
こころ 心 27 25 オ 7
こころ 心 32 29 ウ 5
こころ 心 32 29 ウ 6
こころ 心 32 30 オ 8
こころ 心 33 30 ウ 5
こころ 心 33 31 ウ 12
こころ 心 34 33 オ 10
こころ 心 35 34 オ 9
こころ 心 35 34 ウ 11
こころ 心 37 37 ウ 9
こころ 心 42 43 ウ 12
こころ 心 43 45 オ 7
こころざし 志 29 26 ウ 5
こころざし 志 33 31 ウ 5
こころざし 志 34 33 オ 11
こころざし 志 35 34 ウ 12
こころざし 志 40 40 ウ 7
こころざし 志 41 41 ウ 6
こころざす 志ザシ 34 33 オ 1
こころざす 志ス 33 31 ウ 2
こころみなす 試ミ爲ス 33 31 ウ 11
こころみなす 試ミ爲ス 33 31 ウ 12
こころみに 試ニ 27 24 ウ 5
こころみに 試ミニ 36 36 オ 6
こころみに 試ミニ 42 44 オ 8
こころみる 試ミ(ザル) 33 31 ウ 7
こころみる 試ミ(ザレバ) 33 31 ウ 6
こころみる 試ミル 33 31 オ 9
こころむ 試ム(ベシ) コヽロ 37 37 オ 12
ココン 古今 40 41 オ 4
ココン 古今 41 41 オ 11
ゴジッサイ 五十歳 39 40 オ 2
コシュウ 固執ナル 34 33 ウ 6
ゴジュウゴロクサイ 五十五六歳 39 39 ウ 12
ゴジュウサンニンヨ 五十三人餘 41 43 オ 9
ゴジュウロク 五十六 39 40 オ 11
ゴシュす 護守シ 43 45 オ 7
コす 瞽シ(テ) シヒ 27 25 オ 2
こたう 答ヘ(ケリ) 34 33 オ 10
こたう 答ヘ(シ) 34 33 ウ 5
こたう 答ヘ(シ) 41 43 オ 7
こたう 答ヘ(テ) 34 33 ウ 9
こたう 答ヘ(テ) 37 36 ウ 12
こたう 答ヘ(テ) 37 37 オ 5
ゴック 極苦 36 36 ウ 3
コックす 刻苦シ(テ) 40 41 オ 6 ｢勉強 - - ｣
こと 事 27 23 ウ 8
こと コト 27 24 オ 5
こと 事 27 24 オ 8
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こと コト 27 24 オ 8
こと コト 27 24 ウ 1
こと 事 27 24 ウ 2
こと 事 27 24 ウ 8
こと コト 27 24 ウ 11
こと コト 27 25 オ 2
こと 事 28 25 オ 9
こと コト 28 25 ウ 1
こと コト 28 25 ウ 4
こと コト 28 25 ウ 5
こと 事 28 25 ウ 6
こと 事 28 25 ウ 6
こと コト 28 25 ウ 7
こと コト 28 25 ウ 8
こと コト 28 26 オ 5
こと 事 29 26 オ 10
こと コト 29 26 オ 11
こと 事 29 26 オ 11
こと コト 29 26 オ 12
こと 事 29 26 オ 12
こと コト 29 26 ウ 3
こと コト 30 26 ウ 10
こと 事 30 26 ウ 11
こと コト 30 27 オ 1
こと 事 30 27 オ 1
こと 事 30 27 オ 2
こと コト 30 27 オ 3
こと 事 30 27 オ 5
こと コト 30 27 ウ 3
こと コト 30 27 ウ 7
こと 事 30 27 ウ 8
こと コト 30 27 ウ 11
こと 事 31 27 ウ 12
こと コト 31 28 オ 2
こと コト 31 28 オ 3
こと 事 31 28 オ 9
こと コト 31 28 ウ 1
こと コト 31 28 ウ 3
こと 事 32 28 ウ 4
こと コト 32 28 ウ 7
こと コト 32 29 オ 5
こと コト 32 29 オ 6
こと コト 32 29 オ 8
こと コト 32 29 オ 11
こと コト 32 29 ウ 2
こと コト 32 29 ウ 4
こと コト 32 29 ウ 6
こと 事 32 29 ウ 12
こと 事 32 30 オ 3
こと コト 32 30 オ 5
こと コト 32 30 オ 5
こと コト 32 30 オ 7
こと コト 32 30 オ 10
こと 事 33 30 ウ 2
こと 事 33 30 ウ 2
こと コト 33 30 ウ 4
こと コト 33 30 ウ 12
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こと 事 33 31 オ 4
こと コト 33 31 オ 6
こと コト 33 31 オ 7
こと コト 33 31 オ 11
こと 事 33 31 オ 11
こと コト 33 31 ウ 2
こと 事 33 31 ウ 2
こと 事 33 31 ウ 4
こと 事 33 31 ウ 6
こと コト 33 31 ウ 6
こと コト 33 31 ウ 6
こと コト 33 31 ウ 7
こと 事 33 31 ウ 7
こと コト 33 31 ウ 9
こと コト 33 31 ウ 11
こと 事 33 31 ウ 12
こと コト 33 32 オ 1
こと 事 33 32 オ 2
こと 事 33 32 オ 6
こと コト 33 32 オ 6
こと 事 33 32 オ 8
こと 事 33 32 オ 10
こと コト 33 32 オ 10
こと コト 33 32 ウ 3
こと 事 34 32 ウ 10
こと コト 34 33 オ 6
こと コト 34 33 オ 8
こと 事 34 33 オ 11
こと コト 34 33 オ 11
こと コト 34 33 ウ 5
こと コト 34 33 ウ 10
こと コト 34 33 ウ 12
こと コト 34 34 オ 2
こと コト 34 34 オ 6
こと コト 35 34 オ 10
こと コト 35 34 ウ 5
こと コト 35 34 ウ 8
こと コト 35 35 オ 1
こと 事 35 35 オ 5
こと コト 35 35 オ 6
こと コト 35 35 オ 10
こと 事 36 35 オ 11
こと コト 36 35 ウ 7
こと コト 36 36 オ 1
こと コト 36 36 オ 3
こと コト 36 36 オ 8
こと 事 36 36 オ 10
こと コト 36 36 オ 10
こと 事 37 36 ウ 7
こと コト 37 36 ウ 8
こと コト 37 37 オ 2
こと コト 37 37 オ 4
こと コト 37 37 オ 5
こと コト 37 37 オ 6
こと コト 37 37 オ 12
こと コト 37 37 ウ 5
こと コト 37 37 ウ 8
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こと コト 37 37 ウ 9
こと 事 37 37 ウ 10
こと 事 38 37 ウ 12
こと コト 38 38 オ 7
こと コト 38 39 オ 4
こと コト 38 39 オ 12
こと コト 38 39 ウ 8
こと コト 39 39 ウ 11
こと コト 39 40 ウ 3
こと コト 40 40 ウ 8
こと コト 40 40 ウ 12
こと コト 41 42 オ 1
こと 事 41 42 オ 4
こと 事 41 42 オ 12
こと コト 41 42 ウ 8
こと コト 41 42 ウ 9
こと コト 41 43 オ 10
こと コト 41 43 ウ 2
こと コト 41 43 ウ 3
こと コト 41 43 ウ 4
こと 事 41 43 ウ 5
こと コト 42 43 ウ 10
こと コト 42 43 ウ 11
こと 事 42 44 オ 1
こと コト 42 44 オ 4
こと コト 42 44 オ 9
こと コト 42 44 ウ 1
こと 事 43 44 ウ 3
こと 事 43 44 ウ 7
こと コト 43 44 ウ 8
こと コト 43 44 ウ 9
こと 事 43 44 ウ 9
こと コト 43 44 ウ 10
こと コト 43 45 オ 6
こと コト 43 45 ウ 1
こと 空 →｢なにごと(何事)｣も見よ
こと 異ナル 41 42 ウ 9
ことごとく 盡ク 38 38 ウ 11
ことに 殊ニ 27 24 オ 1
ことわざ 諺 39 39 ウ 10
この コノ 27 24 オ 9
この コノ 27 24 オ 11
この 茲 27 24 ウ 5
この コノ 27 24 ウ 8
この コノ 27 25 オ 8
この コノ 28 25 ウ 1
この コノ 28 25 ウ 3
この コノ 28 26 オ 1
この コノ 28 26 オ 5
この コノ 29 26 ウ 5
この コノ 29 26 ウ 6
この コノ 29 26 ウ 7
この コノ 30 26 ウ 11
この コノ 30 27 オ 5
この コノ 30 27 ウ 7
この コノ 32 29 ウ 2
この コノ 32 30 オ 4
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この コノ 33 31 ウ 7
この コノ 33 32 ウ 2
この 此 コノ 33 32 ウ 4
この コノ 34 33 オ 4
この コノ 34 33 オ 7
この コノ 34 33 オ 10
この コノ 34 33 ウ 11
この コノ 35 35 オ 4
この コノ 35 35 オ 5
この コノ 35 35 オ 6
この コノ 36 36 オ 1
この コノ 36 36 オ 5
この コノ 36 36 オ 7
この コノ 36 36 ウ 1
この コノ 37 37 オ 9
この コノ 37 37 ウ 3
この コノ 37 37 ウ 5
この コノ 37 37 ウ 5
この コノ 37 37 ウ 7
この コノ 38 38 オ 4
この コノ 38 38 オ 10
この コノ 38 38 オ 11
この コノ 38 38 オ 12
この コノ 38 38 ウ 1
この コノ 38 39 オ 10 〔 〕内。
この コノ 38 39 ウ 2
この コノ 39 39 ウ 11
この コノ 39 40 オ 10
この コノ 40 41 オ 2
この コノ 41 42 オ 5
この コノ 42 44 オ 4
この コノ 42 44 オ 8
この コノ 42 44 オ 10
この コノ 43 44 ウ 11
この コノ 43 44 ウ 11
この コノ 43 45 オ 2
この コノ 43 45 オ 2
このむ 好ミ 41 41 ウ 9
このむ 好ン(デ) 27 23 ウ 10
このむ 好ム 27 24 オ 1
このむ 好メ(リ) 41 42 オ 9
このむ 好メ(ル) 41 42 オ 12
こはいかに 句 コハイカニ 36 36 オ 12
コベット 人 格白的 コベツト 36 35 ウ 2
コベット 空 →｢ウィルレム･コベット(維廉･格白的)｣も見よ
こゆ 踰エ 33 30 ウ 6
こゆ 超(タル) コエ 41 42 ウ 8
こゆ 超エ(テ) コ 40 41 オ 3
こゆ 超(テ) コエ 41 43 オ 9
コルトナ 人 格爾的納 コルトナ 41 41 オ 12
これ コレ 27 24 オ 1
これ コレ 27 25 オ 3
これ コレ 28 25 オ 11
これ コレ 28 25 ウ 1
これ コレ 28 25 ウ 2
これ コレ 28 25 ウ 9
これ コレ 29 26 オ 10
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これ コレ 30 26 ウ 11
これ コレ 30 26 ウ 12
これ コレ 30 27 オ 3
これ コレ 30 27 オ 4
これ コレ 30 27 オ 6
これ コレ 31 28 オ 6
これ コレ 32 28 ウ 7
これ コレ 32 28 ウ 8
これ コレ 32 29 オ 12
これ コレ 32 29 ウ 9
これ コレ 32 29 ウ 12
これ コレ 32 30 オ 5
これ コレ 32 30 オ 9
これ コレ 33 30 ウ 2
これ コレ 33 30 ウ 3
これ コレ 33 31 オ 1
これ コレ 33 31 オ 4
これ コレ 33 31 オ 7
これ コレ 33 31 オ 11
これ コレ 33 31 オ 12
これ コレ 33 31 ウ 1
これ コレ 33 31 ウ 4
これ コレ 33 31 ウ 9
これ コレ 33 32 オ 2
これ コレ 33 32 オ 10
これ コレ 33 32 ウ 7
これ コレ 34 33 オ 1
これ コレ 34 33 オ 2
これ コレ 34 33 オ 9
これ コレ 34 33 オ 10
これ コレ 34 33 ウ 2
これ コレ 34 33 ウ 5
これ コレ 34 33 ウ 7
これ コレ 34 33 ウ 11
これ コレ 35 34 オ 10
これ コレ 35 34 オ 12
これ コレ 35 34 ウ 2
これ コレ 35 34 ウ 6
これ コレ 36 36 オ 2
これ コレ 36 36 オ 7
これ コレ 36 36 オ 11
これ コレ 37 36 ウ 10
これ コレ 37 37 オ 5
これ コレ 37 37 オ 12
これ コレ 37 37 ウ 4
これ コレ 38 38 オ 3
これ コレ 38 38 オ 12
これ コレ 38 38 ウ 2
これ コレ 38 38 ウ 5
これ コレ 38 38 ウ 5
これ コレ 38 39 オ 1
これ コレ 38 39 オ 7
これ コレ 38 39 オ 9
これ コレ 38 39 オ 11
これ コレ 38 39 ウ 2
これ コレ 38 39 ウ 5
これ コレ 40 40 ウ 10
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これ コレ 40 40 ウ 11
これ コレ 41 41 ウ 5
これ コレ 41 41 ウ 6
これ コレ 41 41 ウ 10
これ コレ 41 42 オ 6
これ コレ 41 42 オ 7
これ コレ 41 42 オ 9
これ コレ 41 42 ウ 5
これ コレ 41 43 オ 4
これ コレ 41 43 オ 4
これ コレ 41 43 オ 5
これ コレ 41 43 ウ 3
これ コレ 41 43 ウ 7
これ コレ 42 44 オ 6
これ コレ 42 44 オ 7
これ コレ 43 45 オ 9
これ コレ 43 45 オ 11
これら コレ等 36 35 ウ 12
これら コレ等 38 38 ウ 4
これら コレ等 38 39 オ 9
ころも 衣 36 36 オ 12
コンキ 根基 43 44 ウ 12
コンキュウ 困窮 37 36 ウ 9
コンク 空 →｢ダイコンク(大困苦)｣を見よ
コング 昏愚ニ(シテ) 41 42 オ 10
コンスタント 公斯當的 コンスタント 27 23 ウ 10
コンセイ 今世 27 24 オ 10
コンセイ 今世 35 34 ウ 11
コンナン 困難 32 29 ウ 6
コンナン 困難 32 29 ウ 12
コンニチ 今日 35 35 オ 7
コンニチ 今日 41 43 オ 7
さ
さ サ(モアルベシ) 34 33 ウ 7
サイ 才 31 28 ウ 1
サイ 才 32 30 オ 6
サイ 才 34 33 オ 11
サイ 才 41 43 ウ 4
サイ 才 41 43 ウ 6
サイ 空 →｢ゴジュウゴロクサイ(五十五六歳)｣を見よ
サイ 空 →｢サンジュウゴサイ(三十五歳)｣を見よ
サイカ 災禍 32 29 オ 7
サイカ 災禍 32 30 オ 4
サイカ 最下 40 41 オ 2
サイカ 最下 41 41 ウ 3
ザイカ 財貨 32 29 ウ 5
サイガク 才學 38 39 オ 6
サイケン 債欠 カケ サイケン 28 25 ウ 1
サイシ 才思 33 32 ウ 2
サイシ 才思 37 37 ウ 1
サイシ 才思 38 38 ウ 3
サイシキ 才識 31 28 オ 10
サイショ 最初 30 26 ウ 12
サイショ 最初 30 27 オ 4
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サイジョウ 最上ナル 37 37 ウ 2
サイゼン 最善 29 26 オ 7
サイゼン 最善 29 26 オ 11
サイゼン 最善 29 26 オ 12
サイゼン 最善 32 28 ウ 5
サイゼン 最善 33 30 ウ 8
サイチ 才智 32 28 ウ 10
サイチ 才智 32 28 ウ 10
サイチ 才智 32 28 ウ 11
サイチ 才智 40 40 ウ 11
サイナン 災難 32 28 ウ 6
サイノウ 才能 32 29 オ 1
サイノウ 才能 42 43 ウ 10
サイノウ 才能 43 45 オ 6
サイホウ 賽跑 カケヲキソフ 42 44 オ 1
サイヨウ 最要 30 27 ウ 3
さいわいに 幸ニ 28 25 ウ 4
さいわいに 幸ニ 30 27 ウ 2
さかな 割 魚 36 36 オ 11 ｢レッドヘアリング｣の割注。
さかゆ 昌エ サカ 38 38 ウ 10
さき 先 33 31 オ 7
さき 先 43 44 ウ 5
さく 避ケ(ザル) 27 24 オ 8
さく 避クル 32 28 ウ 7
サクシカ 作史家 27 23 ウ 9
サクジツ 昨日 41 43 オ 6
さす 刺(ルヽ) サヽ 32 29 オ 5
さす 刺 サス 33 31 ウ 1
さす 刺 サス 34 33 オ 10
ザす 坐シ 35 35 オ 7
さずく 授ケ(玉ヘリ) 32 29 ウ 9
サセンす 左遷セ(ラレシ) 32 30 オ 3
さだまる 定マラ(ザル) 29 26 ウ 3
ザッキョす 雜居シ 36 36 オ 4
サッす 察スル 32 29 オ 7
さとす 諭シ(テ) 33 32 ウ 7
さとりう 悟リ得 30 27 オ 6
さまたぐ 妨グル 33 32 オ 1
サマリタン 地 撒馬里丹 サマリタン 38 38 ウ 6
サミュール･リー 人 撒母耳･李 サミユール･リー 38 38 オ 1
さらに 更ニ 42 44 オ 6
さらに 更ニ 42 44 オ 7
さる 去リ(シ) 37 36 ウ 10
さる 空 →｢ジしさる(辭去)｣も見よ
さる 空 →｢しりぞきさる(退去)｣も見よ
されば サレバ 29 26 オ 9
されば サレバ 30 27 オ 12
されば サレバ 31 28 ウ 1
されば サレバ 32 29 オ 8
されば サレバ 33 31 ウ 2
されば サレバ 33 32 オ 2
されば サレバ 36 35 ウ 10
されば サレバ 39 40 ウ 3
されば サレバ 40 41 オ 4
されば サレバ 42 44 オ 2
されば サレバ 43 45 オ 5
サンガク 算學 38 39 ウ 1
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ザンコク 殘酷ナル 32 28 ウ 5
ザンジ 暫時 35 34 ウ 7
サンジャク 空 →｢サンジョウサンジャク(三丈三尺)｣を見よ
サンジュウゴサイ 三十五歳 39 40 オ 5
サンジュツ 筭術 33 32 ウ 1
サンジュツ 筭術 33 32 ウ 6
サンジュツ 筭術 38 39 オ 4
サンジョウ 山上 33 31 オ 7
サンジョウサンジャク 三丈三尺 30 27 オ 2
サンジョウサンジャク 三丈三尺 30 27 オ 4
サンデイ 訳 日曜日 サンデイ 35 34 ウ 3
サンプす 散布セ(ル) マキチラシテアル 33 30 ウ 4
サンポウ 三邦 39 40 オ 10
ザンボウ 讒謗 32 30 オ 2
し
シ 士 34 32 ウ 12
シ 子 37 37 オ 11
シ 史 27 23 ウ 12
シ 空 →｢ノルマンエイにかつシ(諾曼戡英史)｣も見よ
シ 死 27 23 ウ 11
シ 師 32 29 ウ 9
シ 師 38 38 オ 3
シ 師 41 42 オ 5
シ 師 41 42 オ 11
シ 師 41 43 オ 6
シ 師 41 43 ウ 3
シ 空 →｢ドウジシ(童子師)｣も見よ
シ 詩 32 28 ウ 9
ジ 字 35 34 オ 12
ジ 字 36 36 オ 6
ジ 字 38 39 オ 4
ジ 空 →｢シチハチジ(七八時)｣を見よ
シイ 志意 33 30 ウ 6
ジイン 寺院 38 38 オ 9
シカ 割 史家 39 40 オ 7 ｢尼蒲爾｣の割注。
シカ 師家 41 42 オ 6
シカク 庋閣 トダナ シ - 35 34 ウ 4
しかして 而シテ 32 29 オ 6
しかして 而シテ 32 30 オ 6
しかして 而シテ シカ 33 32 オ 9
しかのみならず 然ノミナラズ シカ 43 44 ウ 7
しかも 而モ 30 27 オ 11
しかも 而モ シカ 33 30 ウ 11
しかも 而モ シカ 36 35 ウ 9
しからず 然ラズ 37 37 オ 3
しかり 然リ 34 33 ウ 9
しかり 然リ 42 44 オ 4
しかる 然ル 43 45 オ 12
しかるに 然ルニ 32 29 オ 12
しかるに 然ルニ 33 31 ウ 6
しかるに 然ルニ 37 37 オ 2
しかるに 然ルニ 42 44 オ 10
しかるに 然ルニ 43 44 ウ 10
しかれども 然レドモ 27 24 オ 3
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しかれども 然レドモ 27 24 ウ 4
しかれども 然レドモ 27 25 オ 3
しかれども 然レドモ 28 25 ウ 7
しかれども 然レドモ 28 26 オ 1
しかれども 然レドモ 28 26 オ 5
しかれども 然レドモ 30 27 オ 4
しかれども 然レドモ 32 28 ウ 5
しかれども 然レドモ 32 29 ウ 5
しかれども 然レドモ 32 30 オ 1
しかれども 然レドモ 33 30 ウ 5
しかれども 然レドモ 33 31 オ 1
しかれども 然レドモ 33 31 オ 10
しかれども 然レドモ 33 32 ウ 2
しかれども 然レドモ 34 33 ウ 5
しかれども 然レドモ 34 33 ウ 8
しかれども 然レドモ 34 33 ウ 10
しかれども 然レドモ 35 35 オ 8
しかれども 然レドモ 41 43 ウ 6
しかれども 然レドモ 43 44 ウ 4
シガン 志願 27 24 オ 9
シキ 志氣 27 24 オ 4
シキ 志氣 27 25 オ 1
シキ 志氣 43 45 ウ 1
シキ 識 27 25 オ 8
ジギョウ 事業 35 34 オ 9
ジギョウ 事業 36 35 ウ 10
ジギョウ 空 →｢ダイジギョウ(大事業)｣も見よ
シケンす 試騐セ(シ) 30 27 オ 4
ジコ 自己 27 24 ウ 5
ジコ 自己 28 25 ウ 10
ジコ 自己 31 28 オ 12
ジコ 自己 43 45 オ 1
ジコ 自己 43 45 オ 5
ジコ 事故 ヨウムキ 36 35 ウ 11
シコウ 嗜好 38 38 ウ 3
ジシ 児子 43 44 ウ 3
ジシ 児子 43 45 オ 6
ジシ 児子 43 45 オ 7
ジジ 字々 34 33 オ 12
ジしさる 辭シ去リ(テ) 37 37 オ 7
シシツ 資質 40 41 オ 2
シジッサイ 四十歳 39 40 オ 8
ジシュ 自主 ドクリツ 33 32 オ 5
シジュウ 四十 39 40 オ 3
シジュウハチ 四十八 39 40 オ 12
シジュウロク 四十六 39 40 オ 6
シショ 史書 34 33 オ 1
ジショ 字書 38 38 オ 11
ジショ 字書 38 39 ウ 6
シショウ 死傷 27 24 オ 7
シジン 詩人 39 40 オ 2
シジン 詩人 39 40 オ 5
シジン 割 詩人 41 42 ウ 2 ｢亞爾費立｣の割注。
ジす 辭シ(ケル) 28 25 オ 11
しずか 徐カニ 33 31 オ 12
シセイ 資生 36 35 ウ 12
ジセキ 事跡 36 35 ウ 1
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シソウ 思想 28 25 ウ 5
シソウ 思想 30 27 オ 6
シダイに 次第ニ 28 25 ウ 4
シダイに 次第ニ 28 25 ウ 7
シダイに 次第ニ 33 32 オ 3
シダイに 次第ニ 35 34 ウ 10
シダイに 次第ニ 37 37 ウ 10
シダイに 次第ニ 38 38 ウ 10
シダイに 次第ニ 38 39 オ 6
シダイに 次第ニ 43 45 ウ 1
したがう 従ヒ 37 37 オ 11
したがう 従ヒ 38 38 ウ 3
したがう 隨ヒ 42 44 オ 12
したがう 隨ヒ 43 45 ウ 1
したがう 隨ッ(テ) 32 29 ウ 4
したたむ 認メ(ズ) シタヽ 41 43 オ 5
シチジュウニン 七十人 41 43 オ 8
シチネン 七年 41 43 オ 12
シチハチジ 七八時 35 35 オ 2
ジツ 實 32 28 ウ 5
ジツ 實 40 40 ウ 9
ジツ 實 41 43 ウ 6
シツゴ 失誤 シソコナヒ 29 26 オ 12
シツゴ 失誤 シソコナヒ 30 27 オ 1
シツゴ 失誤 30 27 オ 8
ジツジ 實事 27 24 オ 1
ジツに 實ニ 27 24 ウ 4
ジツに 實ニ 32 29 オ 1
ジツに 實ニ 34 33 ウ 9
ジツに 實ニ 43 44 ウ 11
シッパイ 失敗 シソコナヒ 29 26 ウ 7
シッパイ 失敗 シソコナイ 30 26 ウ 9
シッパイ 失敗 30 26 ウ 10
シッパイ 失敗 30 27 オ 5
シッパイ 失敗 シソコナヒ 30 27 ウ 4
シッパイす 失敗セ(シ) 30 27 オ 11
シッパイす 失敗セ(リ) 30 27 オ 5
シッパイす 失敗スレ(ドモ) シソコナヒ 29 26 ウ 1
シッペイ 疾病 27 24 ウ 10 ｢- - 患難｣
シツボウす 失亡セ(ザルベシ) 27 24 オ 10
しのぐ 凌グ シノ 31 28 オ 12
しのぶ 忍ビ(テ) 43 45 オ 7
しのぶ 忍ブ 36 36 オ 2
しのぶ 忍ベ(ル) 31 28 オ 9
しばしば 屢々 31 27 ウ 12
しばしば 屢々 31 28 オ 1
しばしば 屢々 31 28 オ 11
しばしば 屢々 シバ 41 42 オ 4 ｢バ｣とみる。
しばらく 姑ラク 41 41 オ 12
しばらく 暫ク(モ) 27 25 オ 3
しばらく 暫ラク 38 38 ウ 8
しめす 示シ(ケレバ) 30 27 ウ 2
シャ 空 →｢バイショシャ(賣書者)｣を見よ
ジャクソン 人 若克孫 ジヤクソン 41 43 オ 6
ジャクソン 人 若克孫 ジヤクソン 41 43 オ 8
ジャクソン 空 →｢ストーンウォール･ジャクソン(斯敦窩爾･若克孫)も見よ
シャクメイ 綽名 アダナ シヤク - 41 41 ウ 1
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シャジダイ 寫字檯 - - ツクヱ 36 35 ウ 6
シャす 謝ス 30 27 ウ 2
シュイ 首位 42 44 ウ 1
シュウ 衆 41 42 ウ 3
シュウ 衆 41 42 ウ 7
シユウ 師友 38 38 ウ 3
ジユウ 自由 43 45 オ 10
ジュウア 重疴 - ヤマイ 27 25 オ 2
シュウカイ 集會 34 33 オ 7
シュウカイ 臭壞 34 34 オ 2 ｢卑汚 - - ｣
シュウシ 衆子 41 41 ウ 10
シュウシ 衆子 41 41 ウ 11
ジュウジ 十時 35 35 オ 3
ジュウジす 従事セ(リ) 27 25 オ 4
ジュウジす 従事セ(リ) 39 40 オ 5
ジュウジす 従事シ 35 35 オ 4
ジュウジす 従事シ 38 38 オ 2
ジュウジす 従事シ(テ) 41 43 オ 7
ジュウジす 従事スル カヽツテイル 27 24 ウ 10
ジュウジャク 柔弱 33 30 ウ 2
シュウショウネン 衆少年 35 34 ウ 12
シュウシン 修身 33 30 ウ 8 ｢正心 - - ｣
シュウシン 終身 40 41 オ 2
シュウジン 衆人 27 24 ウ 6
シュウジン 衆人 27 24 ウ 6
シュウジン 衆人 27 24 ウ 8
シュウジン 衆人 37 37 ウ 10
ジュウす 住スル 37 36 ウ 7
ジュウす 住スル 37 36 ウ 8
シュウゼン 衆善 43 44 ウ 12
シュウセンす 周旋シ(テ) 38 39 オ 7
ジュウソクす 充足スル 32 30 オ 8
シュウタン 愁嘆 27 24 ウ 4
ジュウドン 訳 重鈍ナル ハキハキセズニブキ 41 41 ウ 2 ｢ヘヴイ．トム｣の訳。
ジュウニン 十人 36 36 オ 4
ジュウブン 十分ニ 34 33 ウ 2
シュウヨウ 修養 33 32 オ 5
シュウヨウ 脩養 43 45 オ 5
シュウレンす 習練スル 33 32 オ 3
ジュクす 熟セ(リ) 37 37 ウ 3
シュクセイ 夙成 ハヤクジヨウジユ 40 40 ウ 11
シュクセイ 夙成 41 41 ウ 8
シュクセイ 夙成 41 43 ウ 5
シュクタツ 夙達 43 44 ウ 3
ジュクタツす 熟達セ(リ) 38 38 オ 8
シュゴす 守護シ(玉ヒ) 32 29 ウ 7
シュジン 主人 37 37 オ 8
シュボウ 守房 バンヲスルヘヤ 36 35 ウ 5
ジュリツす 竪立シ タテ ジユ 41 41 ウ 6
ジュリン 樹林 34 33 オ 2
シュング 蠢愚 41 43 オ 12
シュング 蠢愚ニ(シテ) 41 41 ウ 1
シュング 蠢愚ナリ(トモ) オロカ 40 41 オ 5
シュンサイ 蠢才 オロカ シユン - 41 41 オ 10
シュンソク 瞬息 36 36 オ 3
ショ 空 →｢チョウソクショ(站足所)｣を見よ
ショ 書 28 25 ウ 3
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ショ 書 30 27 オ 9
ショ 書 30 27 オ 12
ショ 書 34 33 ウ 10
ショ 書 34 33 ウ 10
ショ 書 34 33 ウ 12
ショ 書 35 34 ウ 1
ショ 書 36 35 ウ 8
ショ 書 36 36 オ 6
ショ 書 38 38 オ 5
ショ 書 38 38 オ 10
ショ 書 38 38 ウ 1
ショ 書 38 38 ウ 1
ショ 書 38 38 ウ 7
ショ 書 39 40 オ 8
ショ 書 39 40 ウ 1






ショウ 將 31 28 オ 4
ショウ 賞 40 41 オ 1
ジョウ 空 →｢チキュウジョウ(地球上)｣を見よ
ショウアン 訟案 クジ - 34 33 ウ 2
ショウガイ 生涯 27 24 ウ 12
ショウガイ 障礙 32 29 オ 9
ショウガイ 障礙 サハリ - 33 30 ウ 4
ショウガイ 障礙 33 31 オ 11
ショウガイす 障礙セ(ラレ) 35 34 オ 10
ジョウキキキ 蒸気機器 41 43 ウ 7
ジョウキョウ 情況 35 35 オ 6
ジョウキョウ 情境 アリサマ 36 35 ウ 9
ショウギンセン 割 小銀錢 35 35 オ 9 ｢シックスペンス｣の割注。
ショウジ 啇事 28 25 ウ 6
ショウジ 少時 40 40 ウ 5
ジョウシ 状師 34 33 ウ 3
ショウじきたる 生ジ來リ(シ) 35 34 ウ 11
ショウシツす 焼失シ 38 39 オ 1
ショウジュす 消受ス(ベキ) 27 25 オ 6
ジョウジュす 成就セ(シ) 38 39 ウ 8
ジョウジュす 成就セ(リ) 31 28 オ 4
ジョウジュす 成就セ(リ) 36 35 ウ 10
ジョウジュす 成就ス(ベキ) 35 34 ウ 10
ジョウジュす 成就ス(ベシ) 33 31 ウ 3
ジョウジュす 成就ス(ベシ) 33 31 ウ 11
ジョウジュす 成就スル 29 26 オ 8
ジョウジュす 成就スル 29 26 オ 11
ジョウジュす 成就スル 36 36 ウ 4
ジョウジュす 成就スル 41 43 ウ 7
ジョウシンす 上進セ(ザル) 30 27 オ 10
ジョウシンす 上進セ(ン) 29 26 ウ 5
ショウす 稱セ(ラル) 34 33 オ 6
ショウす 稱セ(ラル) 41 43 オ 12
ショウす 稱セ(ラルヽ) 31 28 オ 1
ショウす 稱セ(ラルヽ) 31 28 オ 10
ショウす 稱セ(ラルヽ) 31 28 ウ 2
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ショウす 稱セ(ラルヽ) 41 41 ウ 7
ショウす 稱セ(ラルヽ) 42 44 オ 2
ショウす 稱スル 27 25 オ 8
ショウず 生ジ 31 28 オ 12
ショウず 生ズ(ベク) 33 32 オ 4
ジヨウす 侍養スル 27 24 オ 2
ショウスイ 將帥 タイシヨウ 32 30 オ 2
ショウスウ 少數 41 41 オ 12
ショウセイ 昌盛 32 29 ウ 4
ショウセツ 空 →｢ハイカンショウセツ(稗官小説)｣を見よ
ショウタン 床端 36 35 ウ 5
ショウタン 床端 36 35 ウ 5
ジョウテイ 上帝 28 25 ウ 10
ジョウテイ 上帝 30 27 ウ 2
ジョウテイ 上帝 32 29 ウ 6
ジョウテイ 上帝 32 29 ウ 7
ジョウテイ 上帝 41 41 ウ 10
ジョウテイドウ 上帝道 41 41 ウ 7 ｢英國 - - - 學士｣
ショウドウ 小童 41 42 オ 8
ショウドウ 小童 41 42 オ 12
ジョウトウ 上等ナル 41 41 ウ 4
ショウニ 小児 36 36 ウ 2
ショウネン 少年 28 25 オ 10
ショウネン 少年 29 26 ウ 3
ショウネン 少年 29 26 ウ 6
ショウネン 少年 33 31 ウ 7
ショウネン 少年 34 32 ウ 11
ショウネン 少年 34 33 オ 5
ショウネン 少年 35 34 ウ 4
ショウネン 少年 36 36 ウ 4
ショウネン 少年 40 40 ウ 8
ショウネン 少年 40 40 ウ 11
ショウネン 少年 40 41 オ 1
ショウネン 少年 40 41 オ 4
ショウネン 少年 40 41 オ 7
ショウネン 少年 41 41 ウ 8
ショウネン 少年 41 42 ウ 4
ショウネン 少年 41 43 オ 2
ショウネン 少年 41 43 ウ 1
ショウネン 少年 41 43 ウ 5
ショウネン 少年 43 44 ウ 6
ショウネン 少年 43 44 ウ 10




ショウボクトウ 小木頭 -キノサキ 35 34 オ 11
ショウメイ 割 省名 41 42 ウ 6 ｢馬搭喇｣の割注。
ショウモクバン 小木板 36 35 ウ 6
ジョウヨウ 常用 35 34 ウ 3
ショウヨす 稱譽セ(ラレ) 29 26 ウ 4
ショウヨす 賞譽シ(テ) 40 41 オ 7
ショウライ 將來 40 40 ウ 5
ショウライ 將來 ユクユク 40 41 オ 6
ショウライ 將來 ユクスエ 41 41 ウ 12
ショウリ 勝利 30 26 ウ 10
ショウリ 勝利 31 28 オ 2
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ショウリ 勝利 33 30 ウ 1
ショウリ 勝利 33 30 ウ 1
ショウリャク 將略 31 28 オ 8
ショウルイ 生類 43 44 ウ 5
ショキ 書匱 36 35 ウ 5
ショキョウシ 諸教師 42 44 オ 9
ジョキョウシ 女教師 32 28 ウ 5
ショク 食 35 34 ウ 9
ショク 職 34 33 ウ 3
ショク 職 38 39 ウ 2
シヨク 私欲 32 29 オ 10
ショクギョウ 職業 27 24 ウ 7
ショクギョウ 職業 27 24 ウ 7
ショクギョウ 職業 27 24 ウ 8
ショクギョウ 職業 27 24 ウ 10
ショクギョウ 職業 38 38 オ 4
ショクギョウ 職業 38 38 ウ 4
ショクギョウ 職業 38 38 ウ 9
ショクギョウ 職業 38 38 ウ 10
ショクジ 職事 34 33 ウ 11
ショクジ 職事 35 35 オ 3
ショクジ 職事 42 44 オ 12
ショクシキ 食色 27 25 オ 5
ショクニン 職任 32 30 オ 6
ショクブン 職分 27 25 オ 4
ショクブン 職分 32 30 オ 10
ショクブン 職分 38 39 オ 11 〔 〕内。
ショクム 職務 32 30 オ 8
ショクム 職務 38 39 ウ 3
ショクモツ 食物 36 36 オ 2
ショクリョウ 食糧 38 39 オ 1
ショコク 諸國 38 39 ウ 3
ショコク 諸國 41 43 オ 11
ショサイ 書齋 36 35 ウ 4
ショジャク 書籍 38 38 ウ 11
ショジャク 書籍 38 39 オ 10
ショショ 處々 37 37 オ 10
ショショ 處々 38 39 オ 7
ショジョ 處女 ムスメ 32 29 オ 5
ショす 書シ(タリ) 36 36 オ 6
ショす 書シ(テ) 35 34 ウ 1
ショす 書スル 38 39 オ 4
ショす 處シ 33 32 オ 6
ショセイ 書生 36 35 ウ 2
ショセキ 空 →｢ショジャク(書籍)｣を見よ
ショチュウ 書中 38 38 オ 5
ショニン 諸人 36 36 オ 4
ショホウ 諸邦 38 39 ウ 4 ｢亞細亞 - - ｣
ショメイ 割 書名 35 34 ウ 5 ｢プリンシピア｣の割注。
ジョン･ハウァド 人 戎･厚亞德 ジヨン･ハウアド 41 43 オ 11 右ルビ虫損あり。
シリア 地 細里亞 シリア 38 38 ウ 5
しりぞきさる 退ゾキ去ル(ナリ) 33 31 ウ 5
シリュースベリイ 人 西留士白禮 シリュースベリイ 38 39 オ 8
しる 知ラ(レザリシ) 39 40 オ 4
しる 知ラ(ン) 38 38 オ 6
しる 知リ 34 33 オ 11
しる 知リ(玉ヒ) 32 29 ウ 8
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しる 知リ(ヌベシ) 39 39 ウ 11
しる 知ル(ベカラズ) 33 31 ウ 6
しる 知ル 28 25 ウ 7
しる 知ル 32 29 ウ 8
しる 知ル 33 31 オ 1
しる 知ル 33 31 オ 11
しる 知ル 37 37 オ 2
しる 知レ(リ) 41 43 オ 5
しる 空 →｢まなびしる(學知)｣も見よ
しるす 記ス 36 36 オ 10
シレイす 砥礪スル ミガク 32 29 ウ 3
シレン 試練 タメシ 29 26 オ 12
シヱリタン 人 舎理檀 シヱリタン 41 42 オ 6
ジヱルマンゴ 日耳曼語 ジヱルマン - 39 40 オ 7
ジヱルマンゴ 日耳曼語 ジヱルマン - 39 40 オ 10
シン 信 33 32 ウ 8
シン 割 信 33 32 ウ 8
シンエキ 進益 33 32 ウ 5
ジンオク 人屋 37 37 ウ 7
シンカク 眞確ナル 43 45 オ 2
シンキョウ 進境 アガラズ 41 42 ウ 2
左ルビ｢アガラズ｣は｢進境ア
ラズ｣全体に対するもの。
シンキョウす 震驚セ(シムル) 28 25 ウ 8
シンク 辛苦 ホネヲリ 28 25 ウ 8
シンクす 辛苦シ(テ) 35 34 ウ 9 ｢艱難 - - ｣
シンクスペンス 外 シックスペンス 35 35 オ 8
｢六邉士ニ値ル小銀錢｣
という割注あり。
シンコウ 深更 ヨフケ 38 38 ウ 7
シンコウ 新功 38 38 オ 12
シンシ 心志 33 31 オ 10
シンシ 心志 33 31 ウ 6
シンシ 心志 リヨウケン 36 36 オ 4
シンシ 心志 42 44 オ 11
シンシ 心志 42 44 オ 12
シンシ 心思 27 25 オ 3
シンシ 心思 33 32 オ 4
シンシ 審司 ギンミスルカシラ 34 33 ウ 2
シンシ 審司 34 33 ウ 4 ｢- - 洛紛孫｣
シンジツ 信實 34 34 オ 3 ｢忠厚 - - ｣
シンジツ 眞實 28 25 オ 10 ｢- - 剛毅｣
シンジツ 眞實 37 37 オ 3
ジンシャ 仁者 41 43 オ 11
ジンジョウ 尋常 アタリマヘ 38 39 オ 3
ジンジョウ 尋常 アタリマヘ 42 44 オ 3
シンシン 身心 35 35 オ 8
シンず 信ジ 28 25 ウ 10
シンず 信ジ(テ) 33 31 ウ 3
シンず 信ズル 35 34 ウ 10
ジンセイ 人世 32 29 オ 7
ジンセイ 人生 27 24 オ 12
ジンセイ 人生 28 25 ウ 11
ジンセイ 人生 29 26 オ 9
ジンセイ 人生 33 30 オ 12
ジンセイ 人生 42 44 オ 12
ジンセイ 塵世 28 26 オ 2
シンタイ 身體 27 23 ウ 12
シンタイ 身體 27 25 オ 6
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シンタイ 身體 38 38 ウ 7
シンタイ 身體 43 45 オ 10
シンタン 心膽 31 28 オ 9
シンチ 神智 30 27 オ 7
シンチ 深耻 34 34 オ 2
シンデンチ 新田地 30 27 オ 7
シンド 瞋怒 イカリ 28 26 オ 4
ジンミン 人民 33 30 ウ 7
ジンミン 人民 33 30 ウ 12
ジンミン 人民 33 31 オ 3
シンメイ 身命 27 24 オ 8
ジンメイ 割 人名 41 41 ウ 1 ｢トマソ･ガイヂ｣の割注。
シンヤクショ 新約書 38 38 オ 9
シンリ 眞理 27 23 ウ 12
シンリツす 震慄シ(テ) オソレ 32 28 ウ 7
シンリョク 心力 33 30 ウ 12
す
す セ(シ) 30 27 オ 5
す セ(シ) 39 40 ウ 1
す シ 32 29 オ 8
す シ(テ) 35 34 ウ 3
す ス 35 35 オ 7
す スル 33 31 ウ 5
す スル 27 24 オ 8
す スル 36 35 ウ 4
す スル 36 35 ウ 5
す スル 36 35 ウ 6





すいあぐ 吸ヒ上ル ス - 30 27 オ 3
スイカ 水火 32 28 ウ 7
スイカン 水管 - クダ 30 27 オ 4
スイグン 水軍 31 28 ウ 1 ｢英國 - - ｣
スイコクす 推轂シ テビキヲスル -コク 38 39 オ 9
スイシュ 帥首 カシラ 40 40 ウ 6
スイセン 推薦 スイキヨ 38 39 オ 12
スイミン 睡眠 35 35 オ 3
スウキ 崇貴 38 39 ウ 2
スウコウ 崇高 タカキ 34 34 オ 5
スウジ 數時 34 33 オ 12
スウシュ 數種 38 38 オ 10
スウヒャク 數百 39 40 ウ 3
スウヒャクリ 數百里 37 37 オ 9
すぎこえがたし 過ギ踰ガタシ -コエ 30 27 ウ 6
すぐ 過ギ(ザル) 32 29 オ 6
すぐ 過ギ(ザル) 36 36 オ 9
スクール 訳 郷校 スクール 41 43 オ 12
すくなくも 少クモ 27 25 オ 3 ｢モ｣とみる。
すくなくも 少クモ 41 42 ウ 7
すくなし 少ナカラ(ズ) 34 34 オ 6
すくなし 少ナカラ(ズ) 40 41 オ 4
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すくなし 少ナク 42 43 ウ 10
すくなし 少ナク 43 45 オ 4
すくなし 少ナシ 34 33 ウ 8
すくなし 少ナキ スク 36 36 オ 4
すこし 少數 34 33 ウ 12
すこし 少シ(ヅヽ) 35 34 ウ 8
すこしも 少シモ 28 25 ウ 9
スコット 人 士格的 スコツト 38 39 オ 7 ｢牧師 - - - ｣
スコット 人 士格的 スコツト 38 39 オ 12
スコット 人 斯格的 スコツト 39 40 オ 3
すすみがたし 進ミガタキ 33 32 ウ 7
すすみゆく 進ミ行キ(テ) 29 26 ウ 1
すすみゆく 進ミ徃キ(テ) 29 26 ウ 7
すすみゆく 進ミ徃キ(テ) 33 32 ウ 8
すすみゆく 進ミ行ク(ベキ) 33 30 ウ 4
すすむ 進ミ 33 31 オ 2
すすむ 進ミ 38 39 ウ 1
すすむ 進ン(デ) 28 25 ウ 9
すすむ 進ン(デ) 33 32 オ 2
すすむ 進ム 27 24 オ 10
すすむ 進ム 30 27 オ 1
すすむ 進ム 31 27 ウ 12
すすむ 進ム 33 31 オ 8
すすむ 進メ(リ) 31 28 オ 2
すすむ 勸ム 37 37 オ 4
すすめ 勧メ 40 41 オ 7
すでに 已ニ 30 27 ウ 7
すでに 已ニ スデ 37 37 オ 5
すでに 已ニ スデ 39 39 ウ 10
すでに 既ニ 33 32 オ 9
すでに 既ニ 39 40 ウ 3
すでに 既ニ(シテ) 34 33 オ 7
すでに 既ニ(シテ) 38 39 オ 1
ステブンソン 人 士提反孫 ステブンソン 41 43 ウ 1
ストーンウォール･ジャクソン 人 斯敦窩爾･若克孫 ストーンウヲール･ジヤクソン 41 43 オ 1 Stonewall Jackson
スマイルス 人 斯邁爾斯 スマイルス 42 44 オ 4
すみ 墨 36 36 オ 7 ｢筆 - 紙｣
すみやか 速カニ 43 44 ウ 8
すみやか 速カナル 42 44 オ 9
すみやか 速カナル 43 44 ウ 9
せ
セイ 性 34 33 オ 7
セイ 性 43 44 ウ 10
セイ 性 43 44 ウ 11
セイ 性 43 44 ウ 11
セイオン 正音 37 37 ウ 3
セイガク 政學 36 35 オ 12
セイケイ 正經 マジメ 38 38 ウ 9
セイケイ 生計 35 34 ウ 7
セイケイ 生計 37 36 ウ 11
セイケイ 生計 38 39 オ 2
セイコウ 成効 30 27 オ 9
セイコウ 成効 32 30 オ 9
セイコウ 成効 32 30 オ 9
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セイジ 生時 28 25 オ 11
セイシツ 性質 42 43 ウ 11
セイシン 正心 33 30 ウ 8 ｢- - 修身｣
セイシン 精神 27 24 オ 3
セイシン 精神 28 25 オ 10
セイシン 精神 28 25 ウ 4
セイシン 精神 32 29 ウ 10
セイシン 精神 33 32 オ 5
セイチョウす 生長スル 28 25 ウ 7
セイチョウす 生長スル 43 45 オ 12
セイツウす 精通ス 38 38 オ 12
セイト 生徒 37 37 オ 6
セイメイ 生命 33 32 ウ 5
セイメイ 生命 イノチ 36 36 ウ 1
セイメイ 聲名 29 26 ウ 4
セイメイ 聲名 38 38 ウ 2
セイリキ 勢力 32 29 ウ 3
セイリキ 勢力 33 31 オ 5
セイリキ 勢力 41 42 ウ 6
セイリキ 勢力 42 43 ウ 11
セイリョク 精力 32 29 オ 1
セイリョク 精力 33 32 ウ 2
セイリョク 精力 41 42 ウ 4
セイロ 正路 27 24 オ 12
セキ 席 34 33 オ 8
セキショウ 石匠 イシヤ 37 36 ウ 7
セキショウ 石匠 37 36 ウ 9
セキショウ 石匠 37 36 ウ 12
セキショウ 石匠 37 37 オ 5
セキショウ 石匠 37 37 オ 7
セキショウ 石匠 37 37 ウ 4
セキショウ 石匠 37 37 ウ 5
セジン 世人 43 45 オ 2
ゼッコウ 絶好 32 29 オ 3
ゼッコウ 絶好 34 33 オ 12
セッサす 切磋スル 36 35 ウ 9
セッす 接スル 33 32 オ 6
ゼニ 錢 36 36 オ 9
せまる 迫リ(シ) 37 36 ウ 10
せまる 迫(シカバ) セマリ 36 36 ウ 1
ゼンキョウ 善教 32 29 オ 8
センゲンす 宣言スル 29 26 ウ 4
センコウ 賤工 37 37 ウ 8
ゼンシ 善師 32 28 ウ 4
センジョウ 戰塲 27 24 オ 7
センジョウ 戰塲 31 28 オ 3
センジョウ 戰塲 32 30 オ 5
センジョウ 戰塲 33 30 オ 12
センす 撰シ 36 35 オ 12
センす 撰ス 38 39 ウ 6
センセイ 專精 37 37 ウ 1
ゼンピョウ 前表 40 40 ウ 12
センボウ 舩房 36 35 ウ 4
ゼンボウ 前房 27 24 オ 2
センリツす 戰慄セ(ズ) オノヽキヲソル 28 25 ウ 9
ゼンリョウ 善良 33 30 ウ 5 ｢堅實 - - ｣
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そ
そ ソ(ハ) 28 25 ウ 7
ソ 空 →｢ヨウモウソ(羊毛梳)｣を見よ
ソアク 粗惡ニ(シテ) 33 30 ウ 10
そう 添フル 33 30 ウ 4
そう 添フル 33 31 オ 6
ソウエイ 聰頴 サカシク 40 41 オ 1
ソウエイ 聰頴ナル 40 41 オ 3
ソウザ 叢脞ナル コザコザシタル 32 30 オ 8
ゾウショ 藏書 34 33 ウ 8
ソウす 奏ス(ベシ) 43 44 ウ 6
ゾウす 藏スル 34 33 ウ 10
ソウスウ 總數 36 36 オ 9
ソウセイ 早成 40 40 ウ 8
ソウセイ 壮盛ナル 43 45 ウ 1
ソウチュウ 創中 キズノ 32 29 オ 6
ゾウチョウす 增長シ 33 31 オ 6
ソウトウ 争鬪 33 30 オ 12
ソウトウ 争鬪 41 41 ウ 9
ソウトウす 争鬪スル 36 36 オ 6
ソウネン 壮年 38 38 オ 4
ソウメイ 聰明 40 40 ウ 9
ソウメイ 聰明 42 43 ウ 12
ソウロンす 争論シ 34 33 ウ 4
ソクジュウす 捉住シ(テ) トラヘ - 33 32 オ 2
ソクジュウす 捉住スル トラヘ 33 31 オ 11
ゾクす 屬スル ツク 29 26 ウ 2
ソクセキ 足跡 41 42 ウ 3
そしる 刺リ(シ) ソシ 34 34 オ 7
そしる 譏レ(リ) 31 28 オ 7
ソッカ 足下 34 33 ウ 8
そなう 具ヘ(シ) 42 44 オ 11
そなう 具ヘ(タレバ) 32 29 オ 2
その ソノ 27 23 ウ 10
その ソノ 27 23 ウ 12
その ソノ 27 24 オ 1
その ソノ 27 24 オ 3
その ソノ 27 24 オ 4
その 其 27 24 ウ 1
その 其 27 24 ウ 2
その ソノ 27 24 ウ 12
その ソノ 28 25 オ 11
その ソノ 28 25 ウ 3
その ソノ 28 25 ウ 8
その ソノ 28 26 オ 5
その ソノ 30 27 オ 5
その ソノ 30 27 オ 8
その ソノ 30 27 オ 12
その ソノ 30 27 ウ 4
その ソノ 30 27 ウ 5
その 其 30 27 ウ 8
その ソノ 31 28 オ 5
その ソノ 31 28 オ 9
その ソノ 32 28 ウ 5
その ソノ 32 28 ウ 12
その ソノ 32 29 オ 6
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その ソノ 32 29 ウ 12
その ソノ 32 30 オ 1
その ソノ 32 30 オ 4
その ソノ 33 30 ウ 10
その ソノ 33 30 ウ 11
その ソノ 33 30 ウ 12
その ソノ 33 31 オ 5
その ソノ 33 31 オ 5
その ソノ 33 31 ウ 1
その ソノ 33 32 オ 9
その ソノ 33 32 オ 12
その ソノ 33 32 ウ 1
その ソノ 33 32 ウ 3
その ソノ 33 32 ウ 6
その ソノ 34 33 ウ 3
その ソノ 34 34 オ 4
その ソノ 34 34 オ 5
その ソノ 34 34 オ 5
その ソノ 34 34 オ 6
その ソノ 35 34 ウ 1
その 其 35 34 ウ 3
その ソノ 35 34 ウ 9
その ソノ 35 34 ウ 9
その ソノ 35 34 ウ 12
その ソノ 35 35 オ 1
その 其 35 35 オ 4
その ソノ 36 35 ウ 1
その ソノ 36 35 ウ 8
その ソノ 36 36 オ 12
その ソノ 36 36 ウ 5
その ソノ 37 36 ウ 8
その ソノ 37 36 ウ 9
その ソノ 37 36 ウ 12
その 其 37 37 オ 3
その ソノ 37 37 オ 7
その ソノ 37 37 オ 10
その 其 37 37 オ 12
その ソノ 37 37 ウ 1
その ソノ 37 37 ウ 6
その ソノ 37 37 ウ 6
その ソノ 37 37 ウ 7
その ソノ 37 37 ウ 8
その ソノ 37 37 ウ 9
その ソノ 38 38 オ 3
その ソノ 38 38 オ 5
その ソノ 38 38 オ 6
その ソノ 38 38 オ 8
その ソノ 38 38 オ 8
その ソノ 38 38 オ 10
その ソノ 38 38 ウ 3
その ソノ 38 38 ウ 6
その ソノ 38 38 ウ 11
その ソノ 38 39 オ 5
その ソノ 38 39 オ 5
その ソノ 38 39 オ 6
その ソノ 38 39 オ 11 〔 〕内。
その ソノ 38 39 ウ 3
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その ソノ 38 39 ウ 5
その ソノ 38 39 ウ 6
その ソノ 39 40 ウ 2
その ソノ 40 40 ウ 9
その ソノ 40 40 ウ 9
その ソノ 40 41 オ 4
その ソノ 40 41 オ 6
その ソノ 41 41 オ 11
その ソノ 41 41 ウ 9
その ソノ 41 42 オ 1
その ソノ 41 42 オ 5
その 其 41 42 オ 6
その 其 41 42 オ 11
その 其 41 42 オ 11
その ソノ 41 42 ウ 2
その ソノ 41 42 ウ 5
その ソノ 41 42 ウ 9
その ソノ 41 42 ウ 11
その ソノ 41 43 オ 3
その ソノ 41 43 ウ 3
その ソノ 41 43 ウ 6
その ソノ 42 44 オ 6
その ソノ 42 44 オ 8
その ソノ 42 44 オ 9
その ソノ 42 44 オ 11
その ソノ 42 44 ウ 1
その ソノ 42 44 ウ 2
その ソノ 43 44 ウ 3
その ソノ 43 44 ウ 8
その ソノ 43 45 オ 2
その ソノ 43 45 オ 6
そもそも 抑モ 27 24 オ 10
そもそも 抑モ 28 25 ウ 11
そもそも 抑モ 37 37 ウ 5
そもそも 抑モ 38 39 オ 3
それ 夫レ 32 29 オ 11
それ ソレ 34 33 ウ 7
それ ソレ 38 38 オ 4
それ ソレ 40 41 オ 7
それ ソレ 41 41 ウ 5
それ ソレ 43 45 オ 8
それ ソレ 43 45 オ 11
ソンエイ 尊榮 28 25 ウ 10
ソンガイ 損害 41 42 オ 4
ソンパイす 損敗スル 27 25 オ 1
ソンボウ 空 →｢オウギャクソンボウ(横逆損亡)｣を見よ
た
タ 他 28 25 ウ 8
タ 他 32 28 ウ 11
タ 他 ホカ 33 32 オ 10
タ 他 35 35 オ 4
タ 他 38 39 オ 5
タ 他 41 42 ウ 9
タ 他 41 43 ウ 2
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ダーヴィー 人 大未 ダーヴイー 30 27 ウ 2 ｢ダ｣とみる。
ダーヴィー 空 →｢ハンフレイ･ダヴィー(翰弗禮･大未)｣も見よ
ダイ 空 →｢シャジダイ(寫字檯)｣を見よ
ダイイチ 第一 33 31 ウ 3
ダイイチ 第一 40 41 オ 1
ダイイチ 第一 41 41 ウ 6
ダイイチ 第一 42 44 オ 8
タイカ 大家 41 41 ウ 7
ダイガクイン 大學院 38 38 オ 1
ダイガクイン 大學院 38 39 オ 12
ダイカンナン 大艱難 33 30 ウ 9
タイキン 大金 36 36 オ 8
タイコウす 對向シ 28 25 ウ 9
ダイコンク 大困苦 33 30 ウ 9
ダイジ 大事 29 26 オ 10
ダイジギョウ 大事業 33 30 ウ 8
タイシュウ 大衆 29 26 ウ 4
ダイジュウシチトウ 第十七等 41 43 オ 9
タイショウ 大捷 31 28 オ 4
タイショウ 割 大將 31 28 オ 5 Moreau の割注。
タイジン 大人 41 41 オ 9
タイジン 大人 41 41 オ 10
タイす 對シ(テ) 34 33 ウ 1
タイす 對スル 32 30 オ 5
タイセキ 大石 41 42 オ 1
タイゾク 頽俗 27 24 オ 11
タイテイ 大抵 32 29 ウ 5
タイテキ 對敵 34 33 ウ 3
ダイリエキ 大利益 27 24 オ 6
ダイリキリョウ 大力量 32 29 ウ 1
たう 耐(テ) タヘ 35 34 オ 8
たう 堪ヘ 32 29 オ 9
たう 堪ヘ(タリ) 27 25 オ 8
ダヴィ 人 大未 ダヴイ 43 44 ウ 12
ダヴィ 空 →｢ダーヴィー(大未)｣も見よ
たえがたし 堪ヘ(ガタキ) 31 28 オ 9
たがいに 互ヒニ 42 43 ウ 10
タカン 他官 32 30 オ 3
たく 焚ケ(ル) 36 35 ウ 7
タクジ 托辭 イヒワケ 36 35 ウ 12
タクす 托セ(リ) タノミ 41 42 オ 7
タクす 托シ 28 25 ウ 10
タクゼツ 卓絶 41 41 ウ 2
タクゼツ 卓絶 41 43 ウ 4
タクラク 卓犖 42 44 オ 3
タクリツす 卓立スル 30 27 ウ 10
たくわう 貯フル タクハ 35 34 ウ 8
たくわえう 貯ヘ得(ベキ) 36 36 オ 9
たくわえおく 貯ヘ置キ(ケル) タクハ - 35 34 ウ 4
たしか 切ニ タシカ 28 25 ウ 7
たしむ 嗜ム タシ 30 27 オ 6
ダジャク 懦弱 27 24 オ 12
ダジャク 懦弱 27 24 ウ 1
タショウ 多少(ノ) 28 25 ウ 12
タショウ 多少(ノ) 28 25 ウ 12
タジン 多人 42 44 ウ 1
たすく 助クル 32 29 ウ 10
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たすく 輔クル 32 29 ウ 11
たすけ 助 33 31 ウ 4
たすけ 助ケ 38 38 ウ 4
たずねう 尋ネ得(ズ) 37 37 オ 9
ただ タヾ 30 27 オ 2
ただ タヾ 35 34 ウ 1
ただ 但 タヾ 43 44 ウ 6
たたかい 戰 31 28 オ 5
たたかう 戰ハ(ザレバ) 28 25 ウ 12
たたかう 戰ハ(ザレバ) 32 29 ウ 12
たたかう 戰ヒ 27 24 オ 12
たたかう 戰ヒ 28 25 オ 11
たたかう 戰ヒ 29 26 オ 10
たたかう 戰フ 31 28 オ 6
たたかう 戰フ 33 30 オ 12
たたかう 戰フ 33 31 オ 5
たたかう 戰ヘ(ドモ) 32 29 オ 9
たたかう 空 →｢あいたたかう(相鬪)｣を見よ
ただる 爛(タル) タヾレ 36 36 ウ 2
たつ 起チ 34 33 オ 8
たつ 立テ タ 43 45 オ 8
たつ 建(タリ) 41 42 ウ 6
タッす 達セ(ズ) トヾカズ 30 27 オ 3
タッす 達ス(ベカラズ) 33 31 オ 10
タッす 達ス(ベキ) 27 24 ウ 9
ダッす 脱スル ヌグ 32 29 ウ 2
たてつくる 建テ作リ(シ) 37 37 ウ 7
たとい 縦ヒ タト 27 24 オ 9
たとい 縦ヒ タト 32 30 オ 8
たとい 縦ヒ タト 32 30 オ 9
たとい 縦ヒ タト 36 35 ウ 11
たとい 縦ヒ タト 36 35 ウ 11
たとい 縦ヒ タト 36 35 ウ 11
たとい 縦ヒ タト 40 41 オ 5
たとえば 譬ヘバ 28 26 オ 3
たとえば 譬ヘバ 32 28 ウ 5
たとえば 譬バ 32 28 ウ 6
たとえば 譬ヘバ 33 30 ウ 10
たとえば 譬ヘバ 33 31 オ 6
たとえば 譬ヘバ 33 31 オ 12
たとえば 譬ヘバ 33 32 オ 12
たとえば 譬ヘバ 40 40 ウ 12
たとえば 譬ヘバ 43 44 ウ 8
タニン 他人 28 25 オ 12
タニン 他人 28 25 ウ 8
タニン 他人 37 37 オ 4
タニン 他人 40 41 オ 7
タネン 多年 34 33 オ 2
たのむ 恃 タノム 38 39 オ 1
たのむ 恃ム タノ 40 41 オ 5
たびごと タビ毎ニ -ゴト 31 28 オ 7
ダブリン 地 都伯林 ダブリン 41 42 オ 2
たまたま 偶々 36 35 ウ 7
たまたま 偶々 37 37 ウ 3
たまたま 偶々 38 38 オ 9
たまたま 偶々 38 39 ウ 1
たむ 矯(シ) タメ 34 33 オ 7
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ため 爲メニ 27 24 オ 7
ため 爲メニ 27 24 オ 8
ため 爲ニ タメ 27 24 ウ 6
ため 爲ニ タメ 27 24 ウ 7
ため 爲メニ 29 26 オ 11
ため 爲メニ 32 29 オ 12
ため 爲 タメ 33 30 ウ 8
ため 爲メニ 34 33 ウ 12
ため 爲メニ 35 34 オ 10
ため 爲 タメ 35 34 ウ 3
ため 爲ニ タメ 35 34 ウ 12
ため 爲メニ 36 35 ウ 2
ためし 例 タメシ 34 34 オ 6
ためし 例 タメシ 39 40 ウ 3
たる 足ラ(ズ) 40 41 オ 5
たる 足レ(リ) 29 26 ウ 6
たる 足レ(リ) 36 35 ウ 2
ダルセル 人 達爾設爾 ダルセル 41 42 オ 9
ダンコク 暖國 33 31 オ 1 ｢南方 - - ｣
タンず 嘆ジ 27 25 オ 1
タンず 歎ズル 33 32 ウ 7
ダンず 談ジ 34 33 オ 1
タンセイ 端正 33 30 ウ 5 ｢- - 熱愛｣
タンセイ 端正ナル 38 39 オ 6
タンソクショ 空 →｢チョウソクショ(站足所)｣を見よ
タンソクす 歎息シ(テ) 33 31 ウ 7
タントウす 探討スル 27 24 オ 1
タンビ 嘆美 37 37 ウ 10
タンユウ 膽勇 31 28 オ 12
タンラク 耽樂 フケリ- 38 38 ウ 11
ダンワす 談話スル 37 37 オ 1
ち
チ 地 27 24 ウ 3
チ 割 地 38 38 ウ 5 ｢加爾第｣の割注。
チイ 地位 29 26 オ 9
チイ 地位 34 34 オ 5
ちかづく 近ヅキ(シ) 30 27 ウ 7 ｢ヅ｣とみる。
ちかづく 近ヅク 28 26 オ 6
ちかづく 近ヅク 42 44 ウ 1
ちから 力ラ 27 24 オ 11
ちから 力 31 28 オ 12
ちから 力 32 29 ウ 10
ちから 力 33 30 ウ 3
ちから 力 33 30 ウ 6
ちから 力 33 31 ウ 3
ちから 力 33 31 ウ 8
ちから 力 33 31 ウ 10
ちから 力 33 32 オ 4
ちから 力 33 32 オ 10
ちから 力 33 32 ウ 8
ちから 割 力 33 32 ウ 8
ちから 力 36 35 ウ 10
ちから 力 37 37 ウ 1
ちから 力 38 38 オ 2
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ちから 力 38 39 ウ 7
ちから 力 40 40 ウ 7
ちから 力 41 43 ウ 1
ちから 力 42 44 オ 11
ちから 力 42 44 オ 12
チカン 遲緩ニ(シテ) 42 44 オ 1
チキュウジョウ 地球上 33 31 オ 2
チケン 知見 33 32 ウ 1
チケン 知見 35 34 ウ 7
チコウ 智巧 33 31 オ 2
チコウ 智巧 33 31 オ 6
チシキ 智識 28 25 ウ 7
チシキ 智識 30 26 ウ 9
チシキ 智識 30 26 ウ 10
チジョク 耻辱 30 27 オ 12
ちち 父 35 34 ウ 1
ちち 父 35 34 ウ 3
ちち 父 41 42 オ 1
チドン 遲鈍 41 43 オ 2
チドン 遲鈍ナル 43 44 ウ 6
チドン 遲鈍ナル 43 44 ウ 10
チホウ 地方 42 44 ウ 2
チャーターハウススクール チヤーターハウススクール 41 41 ウ 8 ｢學院ノ名｣という割注あり。
チャッタートン 人 察打敦 チヤッタートン 41 42 オ 10
チャルマース 人 査爾馬斯 チヤルマース 41 42 オ 3 ｢學士 - - - - ｣
チャンバアス 人 章罷士 チヤンバアス 35 34 オ 8
チュウコウ 忠厚 34 34 オ 3 ｢- - 信實｣
チョウカす 超過シ(テ) 42 44 ウ 1
チョウコウ 徴候 シルシ 40 40 ウ 12
チョウジョウ 頂上 イタヾキ 33 31 オ 10
チョウす 徴ス(ベシ) 42 44 オ 9
チョウず 長ゼ(シ) 41 43 ウ 2
チョウず 長ゼ(シムベシ) 43 45 オ 12
チョウず 長ジ 31 28 オ 10
チョウず 長ジ 36 35 オ 12
チョウず 長ズル 31 28 オ 11
チョウず 長ズル 31 28 ウ 1
チョウず 長ズル 32 29 ウ 5
チョウず 長ズル 42 44 オ 12
チョウセイす 長成スル 40 40 ウ 10
チョウソクショ 站足所 タテバ テフ - - 28 25 ウ 12
チョウソクショ 站足所 タテバ テフ - - 28 26 オ 5
チョウダイ 長大 ヒトヽナリテ 40 40 ウ 12
チョウヨウす 長養シ 30 27 ウ 10
チョウロウす 調弄スル 37 37 オ 2
チョサクカ 著作家 39 40 オ 3
チョジュツ 著述 27 24 オ 5
チョジュツ 著述 39 39 ウ 12
チョジュツカ 著述家 39 40 オ 4
チョショ 著書 39 40 ウ 1
チョショカ 著書家 35 34 ウ 11
ヂョン･ハンター 人 戎･翰他 ヂヨン･ハンター 30 27 オ 8
チリョウ 治療 30 27 オ 8
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つ
ついに 遂ニ 30 27 オ 6
ついに 遂ニ 31 28 オ 4
ついに 遂ニ 31 28 オ 10
ついに 遂ニ 34 33 ウ 5
ついに 遂ニ 36 35 ウ 10
ついに 遂ニ 36 36 ウ 4
ついに 遂ニ 37 37 オ 11
ついに 遂ニ 37 37 ウ 4
ついに 遂ニ 38 39 ウ 2
ついに 遂ニ 41 41 ウ 6
ついに 遂ニ 41 42 ウ 6
ついに 遂ニ 41 43 ウ 7
ついに ツヒニ 42 44 オ 1
ついに 遂ニ 42 44 ウ 1 諸本に拠った。
ツウず 通ジ(タレドモ) 38 39 オ 3
ツウず 通ズル 37 37 ウ 2
ツウず 通ズル 38 38 ウ 5
ツウず 通ズル 38 39 オ 11
ツウず 通ズレ(バ) 33 32 ウ 3
つかぬ 束ネ ツカ 42 44 オ 10
つく 就(テ) 36 35 ウ 8
つく 就キ(テ) 37 37 オ 12
つく 盡キ(ザル) 38 38 オ 8
つく 盡ル 33 32 ウ 5
つく 着(テ) ツケ 43 45 オ 7
つぐ 繼(テ) 38 38 ウ 5
つぐ 繼(デ) 43 45 オ 11
つぐ 告グル 34 33 ウ 2
つくす 盡サ(ン) 32 30 オ 7
つくす 盡シ 40 41 オ 6
つくす 盡ス 33 30 ウ 12
つぐのいう 償ヒ得(タル) ツグノ 28 25 ウ 2
つぐのう 賠ヒ(シ) ツグノ 36 36 オ 10
つくりいだす 造リ出サ(ザル) 43 44 ウ 11
つくりいだす 造リ出シ 33 31 オ 2
つくりう 作リ得(ラル) 27 24 ウ 12
つくりなす 造リ成サ(レタリ) 34 33 オ 4
つくりなす 造リ成セ(ル) 43 45 オ 1
つくる 作リ 34 33 ウ 2
つくる 作リ 39 40 オ 9
つくる 作リ 41 43 ウ 7
つくる 空 →｢たてつくる(建作)｣も見よ
つくる 造リ 30 27 オ 4
つたう 傳フル 33 30 ウ 9
つたう 傳フル 33 30 ウ 9
つづみ 鼓 31 28 オ 6
つとに 夙ニ 38 38 オ 7
つとに 夙ニ ツト 43 45 オ 6
つとむ 勉メ(シムベシ) 43 45 オ 9
つとむ 勉メ 34 33 オ 12
つとむ 勉メ 38 38 ウ 10
つとむ 勉メ(シ) 35 34 オ 8
つとむ 勉メ(タリ) 34 33 オ 2
つとむ 勉メ(テ) 29 26 オ 10
つとむ 勉メ(テ) 43 44 ウ 4
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つとむ 勉ムル 27 23 ウ 8
つとむ 勉ムル 36 35 ウ 2
つとむ 勉メヨ(ヤ) 33 32 ウ 7
つとむ 務ムル 32 30 オ 5
つとめて 務メテ 34 33 オ 7
つとめなす 勉メ爲シ 32 30 オ 6
つねに 常ニ 27 24 オ 5
つねに 常ニ 27 24 ウ 10
つねに 常ニ 29 26 ウ 1
つねに 常ニ 30 26 ウ 11
つねに 常ニ 30 27 オ 8
つねに 常ニ 30 27 ウ 6
つねに 常ニ 30 27 ウ 9
つねに 常ニ 31 28 オ 4
つねに 常ニ 31 28 オ 6
つねに 常ニ 32 28 ウ 7
つねに 常ニ 32 29 オ 7
つねに 毎ニ 33 31 ウ 4
つねに 常ニ 36 36 オ 4
つねに 常ニ 41 41 ウ 10
つみ 罪 32 28 ウ 6
つむ 積マ(バ) 42 43 ウ 12
つよくす 強クシ 32 29 ウ 10
つよし 強カリ(ケリ) 41 42 ウ 5
つよし 強ク 33 31 オ 11
つよし 強ク 42 44 オ 12
て
て 手 27 24 ウ 2
て 手 30 27 ウ 1
て 手 33 31 ウ 1
て 手 33 32 オ 9
て 手 42 44 オ 9
テイカ 程課 クハゲフ 38 39 オ 5
テイネイ 丁寧 35 34 ウ 3
テールリー 人 鞮爾理 テールリー 27 23 ウ 8 Augustin Thierry
テールリー 人 鞮爾理 テールリー 27 23 ウ 9
テールリー 人 鞮氏 27 25 オ 7
デーン･スウィフト 人 田･斯維弗的 デーン･スウイフト 41 42 オ 2
テキ 敵 31 28 オ 9
テキ 敵 32 30 オ 5
テキす 敵スル 32 29 ウ 11
デシ 徒弟 デシ 35 35 オ 2
てをくだす 句 手ヲ下ダシ(タリ) 38 38 ウ 1
テン 天 27 24 ウ 4
テン 天 32 29 オ 3
テンカ 天下 27 25 オ 5
テンキ 天氣 30 27 オ 6
デンキハクシ 電氣博士 - - ガクシヤ 39 40 オ 1
デンサン 田産 27 25 オ 5
テンシ 天資 ムマレツキ 40 40 ウ 7
テンシ 天資 40 41 オ 1
テンシ 天資 40 41 オ 5
テンシ 天資 41 43 ウ 6
テンジン 天人 27 24 ウ 5
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テンず 轉ジ(テ) 33 31 オ 5
デンチ 田地 27 24 ウ 9
デンチ 空 →｢シンデンチ(新田地)｣も見よ
テンドウす 轉動スル 41 42 オ 1
デンポウキョウシ 傳法教士 38 39 ウ 4
デンマーク 割 嗹國 39 40 オ 7 ｢尼蒲爾｣の割注。
テンメイ 天命 43 45 オ 9
デンヤ 田野 35 34 ウ 8
と
トウ 黨 34 33 ウ 4
トウ 空 →｢ダイジュウシチトウ(第十七等)｣を見よ
とう 問(ケレバ) 37 36 ウ 12
トウキュウ 等級 40 41 オ 2
トウキュウ 等級 41 41 ウ 3
トウキュウ 等級 41 41 ウ 7
トウコウす 等候シ -マチ 43 45 オ 8
ドウサ 動作 ミノシコナシ 34 33 ウ 1
ドウジ 童子 38 39 オ 5
ドウジ 童子 41 41 オ 10
ドウジ 童子 41 41 ウ 1
ドウジ 童子 41 41 ウ 4
ドウジ 童子 41 41 ウ 8
ドウジ 童子 41 41 ウ 12
ドウジ 童子 41 42 オ 6
ドウジ 童子 41 42 ウ 7
ドウジ 童子 41 42 ウ 9
ドウジ 童子 41 43 オ 12
ドウジ 童子 41 43 ウ 2
ドウジ 童子 42 43 ウ 9
ドウジ 童子 42 43 ウ 10
ドウジ 童子 42 44 オ 2
ドウジ 童子 42 44 オ 5
ドウジ 童子 42 44 オ 8
ドウジ 童子 42 44 オ 10
ドウジ 童子 43 44 ウ 8
ドウジ 童子 43 44 ウ 9
ドウジ 童子 43 45 オ 10
ドウジ 童子 43 45 オ 12
ドウジシ 童子師 38 39 オ 2
トウジツ 當日 ソノカミ 35 35 オ 6
トウジツ 冬日 36 35 ウ 7
トウず 投ジ 41 43 ウ 1
ドウセイ 童生 41 43 オ 8
トウゼン 蕩然ト(シテ) 27 24 ウ 1
トウゼン 當然 32 30 オ 10
トウゼン 當然 43 44 ウ 4
トウゼン 當然 43 44 ウ 5
ドウセン 割 銅錢 35 34 ウ 2 ｢一邉尼｣の割注。
ドウセン 割 銅錢 36 35 ウ 3 ｢六邉士｣の割注。
ドウセン 割 銅錢 36 36 オ 7 ｢一フアージンク｣の割注。
トウセンす 鬪戰セ(ザル) 32 28 ウ 9
ドウト 道塗 43 45 オ 11
とうとびおもんず 貴ビ重ズ(ベキ) 43 44 ウ 12
とうとぶ 貴ブ(ベキ) 27 25 オ 6
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トウバ 鬪罵 41 42 オ 8
ドウハイ 同輩 31 28 オ 6
ドウハイ 同輩 42 44 ウ 1
トウヨウ 東洋 38 39 オ 9
トウヨウ 東洋 38 39 ウ 3
ドウリ 道理 32 30 オ 7
ドウロ 道路 33 30 ウ 4
とおし 遠シ 29 26 ウ 3
とが 咎 トガ 36 36 ウ 5
とがむ 咎メ 27 24 ウ 4
とき 時 27 23 ウ 12
とき 時 27 24 ウ 10
とき 時 28 25 オ 12
とき 時 28 25 ウ 3
とき 時 29 26 ウ 4
とき 時 30 27 オ 4
とき 時 30 27 ウ 7
とき 割 時 31 28 オ 5 Moreau の割注。
とき トキ 32 29 オ 2
とき 時 32 29 オ 10
とき トキ 32 29 ウ 1
とき 時 32 30 オ 2
とき トキ 33 31 ウ 4
とき トキ 33 32 オ 3
とき 時 34 32 ウ 12
とき 時 34 33 オ 2
とき 時 34 33 オ 2
とき 時 34 33 オ 3
とき 時 34 33 オ 5
とき 時 34 33 オ 8
とき 時 34 33 ウ 7
とき 時 35 34 ウ 5
とき 時 35 34 ウ 8
とき 時 35 35 オ 1
とき 時 35 35 オ 2
とき 時 35 35 オ 4
とき 時 35 35 オ 5
とき 時 35 35 オ 9
とき 時 36 35 ウ 4
とき 時 36 35 ウ 8
とき 時 36 36 オ 1
とき 時 36 36 オ 4
とき 時 36 36 オ 7
とき 時 36 36 ウ 1
とき 時 37 36 ウ 9
とき 時 37 37 ウ 3
とき 時 38 38 オ 3
とき 時 38 38 オ 9
とき 時 38 38 ウ 10
とき 時 38 39 オ 10 〔 〕内。
とき 時 39 39 ウ 10
とき 時 39 40 オ 1
とき 時 39 40 オ 2
とき 時 39 40 オ 6
とき 時 39 40 オ 9
とき 時 39 40 オ 11
とき 時 40 40 ウ 9
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とき トキ 40 41 オ 3
とき 時 41 41 オ 10
とき 時 41 41 ウ 1
とき 時 41 41 ウ 3
とき 時 41 41 ウ 8
とき 時 41 41 ウ 12
とき 時 41 42 オ 3
とき 時 41 42 オ 4
とき 時 41 42 オ 6
とき 時 41 42 オ 6
とき 時 41 42 オ 8
とき 時 41 42 オ 12
とき 時 41 42 ウ 2
とき 時 41 42 ウ 4
とき 時 41 42 ウ 7
とき 時 41 42 ウ 9
とき 時 41 43 オ 2
とき 時 41 43 オ 6
とき 時 41 43 オ 8
とき 時 41 43 オ 12
とき 時 41 43 ウ 1
とき 時 41 43 ウ 2
とき 時 41 43 ウ 4
とき 時 42 44 オ 4
とき 時 42 44 オ 5
とき トキ 42 44 オ 8
とき トキ 43 44 ウ 4
とき 時 43 45 オ 3
とき トキ 43 45 オ 12
ときとして 時トシテ 43 44 ウ 7
ドクショ 讀書 28 25 ウ 6
トクゼン 德善 27 24 オ 10
トクに 特ニ タヾ 36 35 ウ 9
トクに 特ニ 38 38 ウ 3
トクに 特ニ 38 39 ウ 7
ところ トコロ 27 24 ウ 2
ところ 處 27 24 ウ 9
ところ 處 28 26 オ 1
ところ 所 28 26 オ 6
ところ トコロ 29 26 ウ 2
ところ トコロ 32 30 オ 6
ところ 處 33 30 オ 12
ところ トコロ 33 31 オ 1
ところ 處 33 31 オ 3
ところ トコロ 36 35 ウ 4
ところ トコロ 36 35 ウ 5
ところ トコロ 38 39 ウ 6
ところの トコロノ 27 24 ウ 10
ところの トコロノ 27 25 オ 4
ところの トコロノ 33 31 ウ 2
ところの トコロノ 33 32 オ 8
ところの トコロノ 33 32 オ 8
ところの トコロノ 34 33 ウ 10
ところの トコロノ 38 39 オ 1
とし 年 39 40 ウ 2
とし 年 42 44 オ 11
トチ 土地 33 30 ウ 11
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トテイ 徒弟 38 38 オ 4
トテイ 徒弟 デシ 38 38 オ 8
ととのう 整ノヘ トヽ 34 33 ウ 1
トマス･スコット 人 托馬士･斯格的 トマス･スコツト 39 40 オ 11
トマソ 訳 トマソ 41 41 ウ 2 ｢ヘヴイ．トム｣の訳。
トマソ 空 →｢トマソ･ガイヂ｣も見よ
トマソ･ガイヂ 人 トマソ･ガイヂ 41 41 ウ 1 ｢人名｣という割注あり。
とまる 止マラ(ザル) 29 26 ウ 1
とみ 富 34 34 オ 2
とむ 富ム(ベキ) 28 25 ウ 6
とも 友 37 36 ウ 12
とも 友 37 37 オ 3
とも 友 37 37 オ 10
とも 友 37 37 オ 12
ともに 共ニ 27 24 オ 1
ともに 共ニ 33 32 オ 5
ともに 共ニ 36 36 オ 4
ともに 共ニ 41 43 ウ 4
ドライデン 人 德來田 ドライデン 39 40 オ 3
とり 鳥 35 34 ウ 9
とる 取リ(シ) 31 28 オ 5
とる 取リ(タレバ) 31 28 オ 6
とる 取リ玉ヘ 41 41 ウ 11
とる 取ル 29 26 ウ 7
とる 取ル 31 28 オ 1
とる 取ル 31 28 オ 3
とる 把レ(バ) 33 31 オ 12 ｢レ｣とみる。
とる 獲ル 42 44 オ 1
トルリセルリ 人 トルリセルリ 30 27 オ 7
ドローイングルーム 訳 換衣房 ドローイングルーム 37 37 ウ 6
ドンブツ 鈍物 38 38 オ 3
ドンブツ 鈍物 41 41 オ 10
な
な 名 29 26 ウ 8
な 割 名 35 34 ウ 2 ｢一邉尼｣の割注。
な 割 名 36 35 ウ 3 ｢六邉士｣の割注。
な 割 名 36 36 オ 11 ｢レッドヘアリング｣の割注。
な 名 38 39 オ 7
な 名 38 39 ウ 1
な 名 41 41 オ 10
な 割 名 41 41 ウ 9 ｢チャーターハウス｣の割注。
な 名 41 42 オ 3
なお ナホ 27 24 オ 5
なお ナホ 34 33 ウ 3
なお ナホ 36 36 オ 10
なお ナホ 37 37 オ 6
なお ナホ 41 43 オ 6
なか 中 35 34 ウ 4
ながし 永ク 27 25 オ 3
ながし 長キ 30 27 オ 4
ながし 長ケレ(バ) 30 27 オ 3
なかば 半 41 42 ウ 3
なく 啼キ(ケリ) 36 36 ウ 2
なし ナカリ(キ) 41 42 ウ 10
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なし ナカリ(キ) 41 43 ウ 3
なし ナク 27 24 ウ 2
なし ナク 36 35 ウ 9
なし ナク 36 35 ウ 11
なし ナク(シテ) 33 30 オ 12
なし ナシ 27 25 オ 3
なし ナシ 31 28 ウ 1
なし ナシ 32 29 ウ 2
なし ナシ 32 30 オ 9
なし ナシ 33 30 ウ 2
なし ナシ 33 30 ウ 10
なし ナシ 36 35 ウ 12
なし ナシ 36 36 オ 4
なし ナシ 37 37 オ 2
なし ナシ 41 42 ウ 8
なし ナシ 42 44 オ 6
なし ナキ 27 24 オ 11
なし ナキ 33 31 ウ 7
なし ナキ 36 36 オ 4
なし ナキ 41 41 ウ 12
なし ナケレ(バ) 29 26 ウ 6
なし ナケレ(バ) 33 30 ウ 2
なし ナケレ(バ) 38 39 オ 2
なし 勿レ 28 25 ウ 4
なし 空 →｢いわれなし(謂)｣も見よ
なしう 成シ得(ズ) 41 42 オ 11
なしう 爲シ得(ラル) 33 31 ウ 8
なしう 爲シ得(タラン) 32 30 オ 8
なしう 爲シ得(ベキ) 33 31 ウ 12
なしう 爲シ得(ベシ) 30 26 ウ 11
なしう 爲シ得(ベカラザル) 30 26 ウ 12
なしう 爲シ得(ベカラズ) 33 31 ウ 10
なしう 爲シ得ル 33 31 ウ 6
なしやすし 爲シヤスク 33 32 オ 3
なす 爲サ(ザリシ) 30 27 ウ 3
なす 爲サ(ザル) 30 27 オ 1
なす 爲(ズ) 34 34 オ 1
なす 爲(ン) 33 31 ウ 2
なす 爲(ン) 33 31 ウ 8
なす 做(ン) ナサ 34 33 ウ 11
なす 作(ン) ナサ 37 37 オ 8
なす 成シ 29 26 ウ 2
なす 成シ 31 28 オ 10
なす ナシ 33 31 オ 4
なす ナシ 35 34 オ 12
なす 做 ナシ 38 38 オ 5
なす 爲シ 38 39 オ 8
なす 做(ケル) ナシ 38 38 オ 9
なす 成シ(タル) 34 32 ウ 11
なす 成シ(タレバ) 36 36 ウ 4
なす 做シ(テ) ナ 28 25 ウ 6
なす 做(テ) ナシ 35 34 ウ 7
なす 爲シ(テ) 36 35 ウ 12
なす 做(テ) ナシ 38 38 ウ 9
なす ナシ(テ) 41 42 オ 3
なす 爲シ(テ) 43 45 オ 8
なす 做ス ナ 34 33 オ 4
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なす 爲ス(ベキ) 27 24 ウ 2
なす 做(ベキ) ナス 37 36 ウ 11
なす ナス(ベケレ) 40 41 オ 7
なす 爲ス(ベシ) 29 26 ウ 6
なす ナス(ベシ) 33 31 オ 5
なす ナス(ベシ) 38 39 ウ 8
なす 做 ナス 30 27 ウ 3
なす 爲ス 32 30 オ 9
なす 爲ス 33 31 ウ 6
なす 爲ス 33 31 ウ 7
なす 爲 ナス 39 39 ウ 10
なす 成ス 40 40 ウ 10
なす 做 ナス 40 41 オ 6
なす 爲ス(ニ) 36 35 ウ 2
なす 作(ニモ) ナス 41 42 ウ 5
なす 做(ニ) ナス 43 44 ウ 9
なす 爲(シ) ナセ 37 36 ウ 9
なす 爲セ(リ) 34 34 オ 2
なす 爲セ(リ) ナ 38 38 ウ 9
なす 爲セ(ル) 38 39 オ 11 〔 〕内。
なす 爲セ(ル) 38 39 ウ 3
なす 做(シ) ナセ 39 40 オ 9





なづく 名ヅケ(ラレタリ) 41 42 オ 2
なづく 名ヅケ(タリ) 38 38 オ 3
なづく 名ヅケ(タリ) 42 44 オ 10
なに 何 ナニ 29 26 オ 9
なにごと 何事 ナニ- 33 31 ウ 10
なにごと 何事 ナニ 41 42 オ 11
なにもの 何ニ物 27 25 オ 7
なぬか 七日 36 36 オ 9 ｢一週 - - ｣
ナポレヲン 人 拿波崙 ナポレヲン 41 42 ウ 6
ナポレヲン 人 拿波崙 ナポレヲン 41 42 ウ 8
ならう 習ヒ 38 39 オ 5
ならう 習フ 33 31 オ 7
ならう 習フ(ニ) 41 43 オ 3
ならう 傚ヒ ナラ 27 24 オ 11
ならびに 並ビニ 30 27 オ 9 ｢ビ｣とみる。
ならびに 並ビニ 41 43 オ 3
なる 成ラ(ズ) 30 27 オ 5
なる 爲(ン) ナラ 34 32 ウ 12
なる ナリ 36 35 ウ 3
なる ナリ 38 38 オ 4
なる ナリ 38 39 オ 10 〔 〕内。
なる ナリ(シ) 28 25 オ 12
なる ナリ(シ) 32 30 オ 2
なる ナリ(シ) 35 35 オ 2
なる ナリ(シ) 37 36 ウ 7
なる ナリ(シ) 43 45 オ 4
なる ナリ(テ) 37 37 ウ 6
なる ナリ(テ) 38 39 オ 2
なる ナリ(テ) 41 41 オ 10
なる ナリ(テ) 41 41 ウ 6
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なる ナル(ベシ) 37 36 ウ 12
なる ナル(ベシ) 37 37 オ 2
なる ナル(ベシ) 37 37 オ 4
なる 爲ル(ベシ) 42 43 ウ 12
なる ナル 27 24 オ 6
なる ナル 29 26 オ 12
なる ナル 29 26 オ 12
なる ナル 32 29 オ 8
なる ナル 33 30 ウ 8
なる ナル 33 31 オ 3
なる ナル 33 31 ウ 4
なる ナル 37 37 オ 6
なる ナル 37 37 オ 12
なる ナル 37 37 ウ 5
なる ナル 39 40 ウ 2
なる ナル 40 40 ウ 6
なる ナル 40 40 ウ 12
なる ナル 42 44 オ 3
なる ナル 43 44 ウ 8
なる ナレ(リ) 38 39 ウ 6
なる ナレ(リ) 41 41 ウ 2
なる ナレ(リ) 42 44 ウ 2
なんじ 汝 32 28 ウ 10
なんじ 汝 32 28 ウ 11
なんじ 汝 32 29 オ 6
なんじ 汝 33 32 ウ 8
なんじ 割 汝 33 32 ウ 8
なんじ 汝 37 37 オ 3
なんじ 汝 37 37 オ 4
なんじ 汝 37 37 オ 4
ナンジ 難事 30 27 ウ 8
ナンジ 難事 33 32 オ 2
なんぞ 何ゾ 27 24 ウ 12
なんぞ 何ゾ 32 29 オ 4
ナンポウ 南方 33 31 オ 1 ｢- - 暖國｣
に
ニーブール 人 尼蒲爾 ニーブール 39 40 オ 7
｢嗹國有名ノ史家｣とい
う割注あり。
ニウジーランド 地 牛西蘭 ニウジーランド 38 39 ウ 5
ニウトン 人 牛董 ニウトン 35 34 ウ 5
ニウトン 人 牛董 ニウトン 41 41 ウ 3
ニウトン 人 牛董 ニウトン 41 41 ウ 5
ニコル 人 尼格爾 ニコル 28 25 オ 9 Robert Nicoll
ニジ 二事 33 32 ウ 3
ニジッポンド 二十封度 - - ポンド 28 25 オ 12
ニジュウシチサイ 二十七歳 34 32 ウ 12
ニジュウハッサイ 二十八歳 38 38 ウ 10
ニチヤ 日夜 27 24 ウ 4
ニチヨウ 日用 36 35 ウ 12
ニッコウ 日光 32 29 ウ 1
ニドウ 二童 41 42 オ 5
になう 荷フ(ニ) ニノ 42 44 オ 12
ニニン 二人 40 41 オ 2
ニペンス 二邉士 -ペンス 36 36 オ 9
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にる 似(タリ) 32 28 ウ 5
にる 似(タリ) 32 28 ウ 7
にる 似ル(ベク) 35 35 オ 10
ニン 空 →｢シチジュウニン(七十人)｣を見よ
ニン 空 →｢ゴジュウサンニンヨ(五十三人餘)｣を見よ
ニンタイ 忍耐 - タイ 27 23 ウ 11
ニンタイ 忍耐 - タイ 38 38 オ 2 ｢勉彊 - - ｣
ニンタイ 忍耐ニ(シテ) - タイ 41 43 ウ 6
ね
ねがいほっす 願ヒ欲スル 33 31 ウ 9
ねがわくは 願クハ 41 41 ウ 11
ネツアイ 熱愛 33 30 ウ 5 ｢端正 - - ｣
ネツアイす 熱愛スル 27 25 オ 7
ねむる 眠ラ(ザル) 38 38 ウ 7
ねる 練リ ネ 31 28 オ 9
ネンゲン 年限 38 38 オ 8
ネンショウ 年少 32 30 オ 2
ネンショウ 年少 36 35 ウ 10
ネンリョ 念慮 28 25 ウ 4
の
ノウチュウ 嚢中 35 35 オ 8
のこす 遺(リ) ノコセ 39 40 ウ 1
のこす 遺セ(ル) ノコ 35 34 ウ 1
のぞく 除カ(レタリ) ノゾ 41 42 オ 3
のぞみ 望ミ 27 25 オ 3
のぞみ 望ミ 29 26 ウ 2
のぞみ 望ミ 40 41 オ 7
のぞみ 望 41 41 ウ 12
のぞむ 望ム(ベカラザル) 43 44 ウ 3
のぞむ 臨ミ 43 45 オ 3
のぞむ 臨ム 28 25 ウ 9
のち 後 27 24 オ 5
のち 後 28 25 ウ 2
のち 後 30 27 ウ 8
のち 後 30 27 ウ 10
のち 後(ニハ) 33 31 オ 8
のち 後(ニハ) 33 32 オ 12
のち 後 34 33 ウ 3
のち 後 34 33 ウ 5
のち 後 36 36 オ 11
のち 後 38 38 オ 9
のち 後 38 39 オ 11
のち 後 39 40 オ 2
のち 後 40 40 ウ 10
のち 後(ニ) 41 41 ウ 2
のち 後 41 42 ウ 3
のち 後(ニ) 41 43 オ 9
のち 後 42 44 オ 1
のち 後(ニハ) 42 44 オ 9
のち 後 42 44 ウ 1
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のち 後 43 45 オ 4
ののしる 罵シラ(ル) 34 33 オ 9
のぼりう 登リ得(ラルヽ) 33 31 オ 8
のぼる 升ラ(ザレバ) 34 34 オ 3
のぼる 升リ(タラン) 34 34 オ 4
のぼる 升ル 41 43 オ 9
のぼる 登レ(リ) 41 41 ウ 7
のる 乗リ 33 31 オ 6
ノルマン 空 →｢ノルマンエイにかつシ(諾曼戡英史)｣を見よ
ノルマン エイにかつシ 書 諾曼戡英史 ノルマンカツ - - 27 23 ウ 9 レ点あり。
ノルマン カンエイシ 空 →｢ノルマンエイにかつシ(諾曼戡英史)｣を見よ
は
ば 塲 34 33 オ 7
パーリメント 外 巴力門 パーリメント 29 26 ウ 4
ハイ 肺 27 24 ウ 6
ハイ 輩 27 24 ウ 5
ハイ 輩 トモガラ 36 36 オ 5
ハイカンショウセツ 稗官小説 35 35 オ 4
バイショカ 賣書家 35 35 オ 2
バイショシャ 賣書者 28 25 オ 12
ハイす 廢シ 38 38 ウ 8
ハイセキ 敗績 31 28 オ 1
ハイセキ 敗績 31 28 オ 2
ハイセキ 敗績 31 28 オ 5
ハイセキす 敗績スル 31 27 ウ 12
バイフウ 颶風 バイ - 31 28 オ 11
バイブル 外 バイブル 38 39 ウ 4
はかりしりがたし 料リ知リガタシ 40 40 ウ 10
はく 吐 ハク 43 45 オ 6
ハクシ 空 →｢デンキハクシ(電氣博士)｣を見よ
ハクジャク 薄弱ニ(シテ) 27 24 オ 10
ハクセツ 白雪 35 34 ウ 8
ハクメイ 薄命 27 25 オ 1
はげます 勵サ(ン) ハゲマ 35 34 ウ 12
はこ 空 →｢キグばこ(器具箱)｣を見よ
はじ 耻 34 34 オ 1
はじむ 始メ 38 38 オ 7
はじむ 始メ 39 40 ウ 2
はじむ 始メ(シ) 34 33 ウ 3
はじむ 始メ(シ) 38 38 オ 12
はじむ 始メ(シ) 39 40 オ 1
はじむ 始メ(タリ) 39 40 オ 1
はじむ 始ム(トモ) 37 37 オ 6
はじめ 始メ 28 25 オ 12
はじめ 始メ 29 26 ウ 7
はじめ 始メ 31 28 オ 5
はじめ 始 33 31 オ 7
はじめ 始メ 33 32 オ 11
はじめ 始メ 36 35 ウ 1
はじめ 始メ 37 37 ウ 8
はじめ 始メ 41 42 ウ 2
はじめ 始メ 41 43 オ 8
はじめて 始テ 29 26 ウ 4
はじめて 始メテ 34 32 ウ 12
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はじめて 始メテ 39 40 オ 5
はじめて 始メテ 39 40 オ 6
はじめて 始テ 39 40 オ 7
はじめて 始メテ 39 40 オ 11
はじめて 始テ 39 40 ウ 1
はじめて 始メテ 41 42 ウ 3
はせゆく 馳セ徃ク 33 31 オ 7
はたして 果シテ 40 40 ウ 10
ハッコ 博古 39 39 ウ 12
ハッシュツす 發出セ(シメ) 32 29 オ 1
ハッす 發シ 33 32 ウ 2
ハッす 發ス(ベシ) 32 29 オ 3
ハツダツ 發達 40 40 ウ 11
ハツメイ 發明 30 27 ウ 3
ハツメイ 發明 30 27 ウ 7
ハツメイ 發明 30 27 ウ 9
ハツメイす 發明セ(ン) 30 27 ウ 5
ハツメイす 發明スル 30 26 ウ 11
ハツメイす 發明スル 30 27 オ 2
ハツメイす 發明スル 30 27 ウ 8
ハデンす 播傳セ(シカバ) ヒロガル ハ - 38 39 オ 7
はな 花 41 42 ウ 1
はなちかえす 放チ還セ(リ) ハナ カヘ 41 42 オ 5
はなつ 放チ 34 33 オ 10
はなつ 放チ(テ) 36 36 ウ 2
はなはだ 甚ダ 30 27 ウ 6 ｢ダ｣とみる。
はなはだ 甚ダ 32 28 ウ 9
はなはだ 甚ダ 32 29 ウ 12
はなはだ 甚ダ 33 32 オ 11
はなはだ 甚ダ 34 33 ウ 8
はなはだ 甚ダ 41 41 オ 11
はなはだ 甚ダ 41 42 ウ 9
はなはだ 甚ダ 43 45 オ 4
はなはだ 甚ダ 43 45 オ 5
はなはだし 甚シク 27 24 オ 2
はなる 離レ(ズ) 27 25 オ 3
はは 母 28 25 ウ 3
はは 母 28 25 ウ 4
はは 母 41 42 オ 6
はは 母 41 42 オ 11
はは 母 41 42 ウ 11
バビロン 割 罷皮倫 バビロン 38 38 ウ 5 ｢加爾第｣の割注。
はやし 早ク 43 45 オ 6
はるか 遥カニ 29 26 ウ 8
ハンす 空 →｢あいハンす(相反)｣を見よ
ハンデル 人 罕垤爾 ハンデル 39 40 オ 12
バンネン 晩年 39 39 ウ 9
バンネン 晩年 39 40 オ 7
ハンプク 反復 33 32 オ 4 ｢- - 練習｣
ハンプクす 反復シ 30 27 ウ 10
ハンフレイ･ダヴィー 人 翰弗禮･大未 ハンフレイ･ダヴイー 30 27 ウ 1 ｢ダ｣とみる。
ハンフレイ･ダヴィー 人 翰弗禮･大未 ハンフレイ･ダヴィー 41 43 ウ 2
ハンペンニー 半邉尼 -ペンニー 36 36 オ 11
バンボ 晩暮 39 40 ウ 2
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ひ
ヒ 比 31 28 ウ 1
ヒ 非 27 24 ウ 5
ヒ 非 27 24 ウ 5
ヒ 費 36 36 オ 10
ヒ 臂 ヒヂ 27 24 オ 3
ひ 日 27 24 ウ 11
ひ 日 28 25 ウ 5
ひ 日 28 25 ウ 6
ひ 日 28 26 オ 5
ひ 日 33 31 オ 2
ひ 火 36 35 ウ 7
ヒーブリュー 地 希伯來 ヒーブリユー 38 38 オ 1
ヒーブリュー 地 希伯來 ヒーブリユー 38 38 ウ 1
ヒーブリュー 地 希伯來 ヒーブリユー 38 39 ウ 1
ヒーブリューゴ 希伯來語 ヒーブリユー - 39 40 オ 11
ヒオ 卑汚 32 29 ウ 5 ｢- - 驕慢｣
ヒオ 卑汚 34 34 オ 2 ｢- - 臭壞｣
ひかり 光 36 35 ウ 8
ひきあぐ 引キ上(ン) 30 27 オ 5
ひきおこす 引キ起サ(シムル) 32 29 オ 1
ひきおこす 惹キ起ス ヒ - 33 32 ウ 2
ひく 引キ(テ) 36 36 オ 12
ひく 引ク(ベシ) 41 41 オ 12
ひく 引ケ(ル) 38 38 オ 6
ビグ 備具 35 35 オ 7
ひざ 膝 ヒザ 36 35 ウ 6
ひさし 久シカラ(ズ) 30 27 ウ 8
ひさし 久シカラ(ズ) 37 37 ウ 2
ひさし 久シキ 30 27 ウ 10
ひさし 久シキ 38 39 オ 11
ひさし 久シキ 43 45 オ 7
ヒジョウ 非常 38 38 オ 3
ヒす 比セ(リ) 41 42 ウ 1
ヒす 比シ(テ) 31 28 オ 6
ひっさぐ 提グ(ベシ) ヒツサ 43 45 オ 3
ひと 人 27 23 ウ 11
ひと 人 27 24 オ 2
ひと 人 27 24 オ 4
ひと 人 27 24 オ 12
ひと 人 27 24 ウ 1
ひと 人 27 24 ウ 3
ひと 人 27 24 ウ 4
ひと 人 27 24 ウ 10
ひと 人 28 25 オ 10
ひと 人 28 25 ウ 2
ひと 人 29 26 オ 8
ひと 人 29 26 オ 11
ひと 人 29 26 ウ 2
ひと 人 29 26 ウ 3
ひと 人 29 26 ウ 4
ひと 人 29 26 ウ 5
ひと 人 29 26 ウ 6
ひと 人 29 26 ウ 7
ひと 人 29 26 ウ 8
ひと 人 30 26 ウ 10
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ひと 人 30 26 ウ 10
ひと 人 30 27 オ 1
ひと 人 30 27 オ 6
ひと 人 30 27 オ 7
ひと 人 30 27 ウ 1
ひと 人 30 27 ウ 3
ひと 人 31 28 オ 1
ひと 人 31 28 オ 6
ひと 人 31 28 オ 7
ひと 人 31 28 オ 11
ひと 人 31 28 ウ 1
ひと 人 32 28 ウ 4
ひと 人 32 28 ウ 7
ひと 人 32 28 ウ 12
ひと 人 32 29 オ 1
ひと 人 32 29 オ 3
ひと 人 32 29 オ 4
ひと 人 32 29 オ 7
ひと 人 32 29 オ 9
ひと 人 32 29 オ 11
ひと 人 32 29 オ 12
ひと 人 32 29 ウ 1
ひと 人 32 29 ウ 3
ひと 人 32 29 ウ 3
ひと 人 32 29 ウ 4
ひと 人 32 29 ウ 6
ひと 人 32 29 ウ 7
ひと 人 32 29 ウ 7
ひと 人 32 29 ウ 8
ひと 人 32 29 ウ 12
ひと 人 32 30 オ 1
ひと 人 32 30 オ 2
ひと 人 33 30 ウ 2
ひと 人 33 30 ウ 3
ひと 人 33 30 ウ 4
ひと 人 33 31 オ 1
ひと 人 33 31 オ 4
ひと 人 33 31 オ 9
ひと 人 33 31 オ 10
ひと 人 33 31 オ 11
ひと 人 33 31 ウ 9
ひと 人 33 32 オ 8
ひと 人 34 33 オ 9
ひと 人 34 33 ウ 6
ひと 人 34 34 オ 5
ひと 人 35 34 オ 8
ひと 人 35 34 ウ 5
ひと 人 35 35 オ 1
ひと 人 36 35 ウ 1
ひと 人 36 35 ウ 11
ひと 人 37 36 ウ 8
ひと 人 37 36 ウ 10
ひと 人 37 37 ウ 5
ひと 人 37 37 ウ 7
ひと 人 37 37 ウ 8
ひと 人 38 38 オ 2
ひと 人 39 39 ウ 9
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ひと 人 39 39 ウ 10
ひと 人 39 39 ウ 11
ひと 人 39 39 ウ 12
ひと 人 39 40 ウ 4
ひと 人 39 40 ウ 4
ひと 人 40 40 ウ 6
ひと 人 40 40 ウ 7
ひと 人 40 40 ウ 7
ひと 人 40 40 ウ 8
ひと 人 40 41 オ 3
ひと 人 40 41 オ 3
ひと 人 41 41 ウ 2
ひと 人 41 41 ウ 8
ひと 人 41 43 ウ 5
ひと 人 42 43 ウ 12
ひと 人 42 44 オ 1
ひと 人 42 44 オ 3
ひと 人 43 44 ウ 6
ひと 人 43 45 オ 3
ひとたび 一タビ 28 26 オ 1
ひとつ 一ツ(モ) 30 27 オ 1
ひとつ 一ツ(モ) 30 27 オ 2
ひととなり 人トナリ 38 39 オ 5
ひとり 獨リ 40 40 ウ 11
ひび 日々 42 44 オ 9
ヒマ 箆麻 イラクサ 33 31 オ 12
ヒャクド 百度 ナニモカモ 35 35 オ 7
ヒャクバイす 百倍セ(リ) 27 24 オ 4
ヒャクブツ 百物 33 30 ウ 11
ヒャッコウ 百行 43 44 ウ 12
ヒョウす 評シ(テ) 41 42 オ 9
ヒョウす 評シ(テ) 41 43 ウ 3
ビョウゼツす 屏絶セ(リ) シリゾケタツ 38 38 ウ 11
ヒョウヨウ 表様 テホン 27 24 オ 11
ヒョウヨウ 表様 テホン 43 45 オ 8
ひらく 開キ(タリ) 30 27 オ 8
ひらく 開ケ(ル) 41 42 ウ 1
ヒンキュウ 貧窮 28 25 ウ 8
ヒンク 貧苦 32 28 ウ 4
ヒンク 貧苦 32 28 ウ 5
ヒンク 貧苦 35 34 オ 8
ヒンク 貧苦 36 35 ウ 1
ヒンク 貧苦 36 35 ウ 11
ヒンク 貧苦 37 37 ウ 9
ヒンコウ 品行 ギョウジョウ 32 29 ウ 3 ｢ジ｣とみる。
ヒンコウ 品行 33 32 オ 5
ヒンコウ 品行 38 38 ウ 9
ビンコウ 敏巧ナル ハヤクタクミ 30 27 ウ 1
ビンコウ 敏巧ナル 30 27 ウ 2
ヒンコン 貧困 32 29 オ 4
ヒンコン 貧困 32 29 オ 5
ヒンコン 貧困ナリ(シ) 35 35 オ 1
ヒンコン 貧困ナル 36 35 ウ 8
ビンショウ 敏捷 40 41 オ 5
ヒンセイ 品性 32 29 オ 2
ヒンセン 貧賤 32 29 ウ 3
ビンソク 敏速ニ(シテ) 43 44 ウ 5
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ビンソク 敏速ナル 43 44 ウ 7
ビンソク 敏速ナル 43 44 ウ 9
ヒントウ 品等 32 30 オ 1
ビンドン 敏鈍 40 40 ウ 5
ふ
フ 婦 38 38 ウ 10
ふ 經 ヘ 28 25 ウ 12
ファージンク 空 →｢イチ ファージンク｣を見よ
フウキ 富貴 32 29 ウ 2 ｢- - 福澤｣
ブガク 武學 41 43 オ 2
ふかし 深ク 29 26 ウ 2
ふかし 深ク 32 29 ウ 8
ふかし 深キ 28 25 ウ 5
フカンす 俯瞰シ -ミル -カン 28 26 オ 2
ふきおとす 吹キ落サ(ン) 32 29 オ 11
フクウン 福運 32 29 ウ 4
フクショウ 割 副將 41 43 オ 1 ｢レフテネント｣の割注。
フクタク 福澤 32 29 ウ 2 ｢富貴 - - ｣
ふくろ 空 →｢イリョウぶくろ(衣糧袋)｣を見よ
フコウ 不幸 33 31 オ 4
フジン 夫人 41 42 ウ 8
フす 俯シ(テ) ウツムキ 28 26 オ 3
フセイ 浮生 28 26 オ 2
フソウ 浮躁ナル ウハツキ 39 40 ウ 4
ふたたび 再ビ 28 25 ウ 2
ふたたび 再ビ 35 35 オ 6
ふたたび 再ビ 37 37 オ 7
ふたたび 再ビ 37 37 オ 10
ブッシツガク 物質學 39 40 オ 1
ふで 筆 35 34 オ 12
ふで 筆 36 36 オ 7 ｢- 墨紙｣
フテンカ 普天下 36 36 ウ 4
フトン 蒲團 フトン 36 36 ウ 2
フハンす 浮泛シ(テ) ウハツキ 29 26 ウ 3
フヘイ 不平 27 24 ウ 4
フヘイ 不平 32 29 オ 4 ｢怨謗 - - ｣
フボ 父母 32 29 ウ 7
フボ 父母 36 35 ウ 9 ｢- - 朋友｣
フボ 父母 41 41 ウ 9
フボ 父母 43 44 ウ 3
フボ 父母 43 45 オ 5
フボ 父母 43 45 オ 10
フランクリン 人 弗蘭克林 フランクリン 39 40 オ 1
フランスゴ 法蘭西語 フランス - 35 35 オ 4
フランスゴ 法蘭西語 フランス - 37 36 ウ 10
フランスゴ 法蘭西語 フランス - 39 40 オ 9
プリンシピア プリンシピア 35 34 ウ 5 ｢書名｣という割注あり。
ふる 觸レ(ケレバ) フ 38 38 オ 10 ｢觸｣字とみる。
ふる 觸ル フル 37 37 ウ 7
ふるう ヒ 29 26 オ 10
ふるう ヒ フル 32 28 ウ 8
ふるう ヒ 32 30 オ 4
ふるう ヒ フル 34 33 オ 12
ふるし 𦾔キ フル 35 34 オ 12
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フヲツクス 人 福格斯 フヲツクス 29 26 ウ 1
ブン 文 38 38 オ 5
ブンゲイ 文藝 38 38 ウ 11
ブンシ 文士 39 40 オ 2
ブンショウ 文章 34 33 オ 12
フンパン 紛繁ナリ セワシイ 36 35 ウ 11
フンベン 勉 33 30 ウ 3
フンベンす 勉シ 38 38 オ 7
フンベンす 勉シ(テ) 33 31 ウ 10
フンポウ 芬芳 カウバシキニホヒ 32 29 オ 3
ブンポウ 文法 36 35 ウ 1
ブンポウ 文法 37 37 ウ 2
ブンポウショ 文法書 36 35 オ 12
ブンポウショ 文法書 36 35 ウ 4
ブンポウショ 文法書 37 37 オ 12 ｢法國 - - - ｣
ブンポウショ 文法書 38 38 オ 6 ｢拉丁 - - - ｣
ブンポウショ 文法書 38 38 オ 11
ブンポウショ 文法書 38 39 ウ 5
ブンメイ 分明ニ 37 37 オ 2
へ
ヘイガイ 弊害 43 44 ウ 7
ヘイゼイ 平生 30 27 ウ 5
ヘイゼイ 平生 31 28 オ 3
ヘイソツ 兵卒 36 35 ウ 3
ヘイチ 平地 28 26 オ 3
ヘイフウ 弊風 27 24 オ 12
ヘイフク 平復 27 25 オ 3
ヘイホウ 兵法 31 27 ウ 12
ヘイホウ 兵法 31 28 オ 1
ヘイホウ 兵法 31 28 オ 8
ヘヴィートム 訳 ヘヴイー．トム 41 41 ウ 2
〔重鈍ナルトマソ〕とい
う訳が付く。
ヘキショ 僻處 34 33 オ 3
ペルシャ 地 波斯 ペルシヤ 38 39 オ 10
ヘン 編 43 45 オ 2
ペン 訳 筆 ペン 36 36 オ 2
ベンキョウ 勉強 37 37 ウ 1
ベンキョウ 勉彊 38 38 オ 1 ｢- - 忍耐｣
ベンキョウ 勉強 38 38 ウ 6
ベンキョウ 勉強 40 40 ウ 7
ベンキョウ 勉強 40 41 オ 5 ｢- - 刻苦｣
ベンキョウ 勉強 41 43 ウ 6
ベンキョウ 勉強 43 45 オ 12 ｢- - 恒耐｣
ベンキョウす 勉強シ(テ) 38 39 オ 4
ベンシ 辯士 34 33 オ 9 ｢ヲレートルマム｣の訳注。
ヘンじやすし 變ジ易ク 33 30 ウ 11
ヘンず 變ジ(テ) 33 31 オ 4
ペンス 空 →｢ロクペンス(六邉士)｣を見よ
ベンタツ 鞭撻 ムチニテウツ 42 44 オ 7
ペンニー 空 →｢イチペンニー(一邉尼)｣を見よ
ペンニー 空 →｢ハンペンニー(半邉尼)｣を見よ
ベンバクす 辯駁セ(ラレ) - バク 34 33 ウ 4
ベンフン 勉 29 26 オ 8
ベンリ 辦理 トリアツカヒ 31 28 オ 12
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ベンリ 便利ナル 33 32 オ 3
ヘンリイ･クレイ 人 顯理･格禮 ヘンリイ･クレイ 34 32 ウ 11
ヘンリー･スペルメン 人 顯理･斯百爾面 ヘンリー･スペルメン 39 39 ウ 12
ベンロン 辯論(ノ士) 34 32 ウ 12
ベンロン 辯論 34 33 オ 3
ベンロンカ 辯論家 34 32 ウ 10
ベンロンカ 辯論家 34 32 ウ 11
ベンロンカ 辯論家 34 33 オ 5
ベンロンす 辯論セ(ン) 34 33 オ 8
ベンロンす 辯論シ 34 33 ウ 2
ほ
ボアアンス 人 培尼斯 ボアアンス 41 42 オ 12
ボアアンス 空 →｢ボアンス(培尼斯)｣も見よ
ボアンス 人 培尼斯 ボアンス 32 28 ウ 9 Burns
ボイル 人 陪爾等 ボイル 30 27 オ 7
ホウ 法 41 43 オ 11
ボウ 空 →｢ドローイングルーム(換衣房)｣を見よ
ボウウ 空 →｢キョウフウボウウ(狂風暴雨)｣を見よ
ボウガイす 妨礙スル 33 30 ウ 6
ボウキャクす 忘却スル 43 44 ウ 9
ホウギョク 寶玉 32 29 オ 6
ホウゲン 方言 37 37 オ 1 ｢- - 訛音｣
ホウゲン 方言 38 38 ウ 6
ホウゲン 方言 38 39 ウ 5
ホウゴ 法語 フランスコトバ 37 37 ウ 3
ホウコク 邦國 27 24 オ 6
ホウコク 邦國 33 30 ウ 7
ホウコク 国 法國 27 23 ウ 9
ホウコク 割 法國 31 28 オ 5 Moreau の割注。
ホウコク 国 法國 37 36 ウ 8
ホウコク 国 法國 37 37 オ 12 ｢- - 文法書｣
ボウショウ 空 →｢ボクショウ(乏少)｣を見よ
ホウジン 法人 37 36 ウ 7
ボウフウ 暴風 32 29 オ 11
ホウホウ 方法 シカタ 30 26 ウ 11
ホウユウ 朋友 36 35 ウ 9 ｢父母 - - ｣
ホウユウ 朋友 38 39 オ 6
ホウユウ 朋友 38 39 オ 9
ホール 空 →｢ロブト･ホール(羅伯･訶爾)｣を見よ
ほか 外 37 37 オ 1
ほか 外 41 42 ウ 9
ほか 外 42 44 オ 5
ボクシ 牧師 38 39 オ 7 ｢- - 士格的｣
ボクしがたし 卜シ難シ ウラナヒ- 40 40 ウ 5
ボクジツ 實ニ(シテ) 38 39 オ 6
ボクショウ 乏少ナル 33 30 ウ 11
ボクジン 牧人 ウシカヒ 35 34 オ 11
ボクトウ 空 →｢ショウボクトウ(小木頭)｣を見よ
ほしいままにす 縦ニスル ホシイマヽ 38 38 ウ 3
ほしいままにす 縦ニスレ(ドモ) ホシイマヽ 28 26 オ 4
ホゼンす 保全セ(シムル) 32 29 オ 8
ボッカシヲ 人 薄加西窩 ボツカシヲ 39 40 オ 4
ほっす 欲セ(シ) 39 40 オ 11
ほっす 欲セ(リ) 27 24 ウ 1
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ほっす 欲シ 33 30 ウ 12
ほっす 欲シ 37 37 オ 8
ほっす 欲シ玉ハ(バ) 41 41 ウ 11
ほっす 欲ス 32 29 オ 11
ほっす 欲ス 36 36 ウ 3
ほっす 欲スル 32 30 オ 7
ほっす 欲スル 33 32 ウ 1
ほっす 欲スル 38 38 ウ 2
ほっす 欲スレ(ドモ) 33 31 ウ 8
ほっす 空 →｢ねがいほっす(願欲)｣も見よ
ホッポウ 北方 33 30 ウ 10
ほど ホド 36 36 ウ 1
ほど ホド 41 42 ウ 12
ホドソン 人 合德遜 ホドソン 32 30 オ 1 Hodson
ほとり 邉 ホトリ 30 27 ウ 7
ホンゴク 本國 37 36 ウ 10
ホンジツ 本日 ソノヒ 41 43 オ 5
ポンド 空 →｢ニジッポンド(二十封度)｣を見よ
ボンビャク 凡百 27 24 ウ 7
ボンビャク 凡百 アラユル 28 25 ウ 8
ホンヤクす 翻譯セ(リ) 38 39 ウ 5
ま
マーレイ 人 馬來 マーレイ 35 34 オ 8 Professor Alexander Murray
マーレイ 空 →｢アレキサンダー･マアレイ(亞力山大･馬來)｣も見よ
マイあさ 毎朝 37 37 ウ 6
マイニチ 毎日 34 33 オ 1
マイニチ 毎日 34 33 オ 12
マイニチ 毎日 35 34 ウ 6
まえ 前(ニ) 33 31 ウ 7
まえ 前 38 38 オ 8
まえ 前 40 40 ウ 6
まえ 前 41 43 オ 6
まかす 信ス(ベキ) マカ 43 45 オ 9
まことに 洵ニ マコト 34 33 ウ 9
まことに 洵ニ マコト 27 25 オ 8
まことに 誠ニ 33 31 ウ 9
まことに 誠ニ 38 39 ウ 8
まことに 誠ニ 39 39 ウ 10
まさに 方ニ 30 27 ウ 10
まさる 愈ル(ベキ) マサ 29 26 ウ 8
まさる 愈レ(リ) マサ 34 34 オ 1
まさる 愈(ル) マサレ 29 26 ウ 3
まじわる 交ハラ(シム) 38 39 オ 9
まずし 貧シク 35 34 ウ 6
まずし 貧シキ 34 34 オ 1
まずし 貧シキ 35 34 オ 11
まずしゅうす 貧シウシ(テ) 34 33 ウ 10
まずしゅうす 貧ウシ(テ) 35 34 ウ 5
ますます 益々 28 25 ウ 5
ますます 益々 28 25 ウ 6
ますます 益々 28 26 オ 5
ますます 益々 29 26 ウ 5
ますます 益々 29 26 ウ 7
ますます 益々 31 27 ウ 12
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ますます 益々 31 28 オ 1
ますます 益々 33 30 ウ 3
ますます 益々 34 33 オ 11
ますます 益々 34 34 オ 4
ますます 益々 37 37 ウ 10
マセキ 磨石 ヒキウス 28 25 ウ 1 ｢キ｣とみる。
また 又 29 26 ウ 3
また 又 29 26 ウ 6
また マタ 31 28 オ 11
また 亦タ 33 30 ウ 2
また 又 33 32 オ 10
また 又 34 33 オ 5
また 又 34 33 ウ 2
また 又 34 33 ウ 11
また 又 35 35 オ 4
また 又 36 36 ウ 3
また 又 38 38 ウ 1
また 又 38 39 オ 8
また 又 40 41 オ 2
また マタ 41 43 オ 1
また マタ 43 44 ウ 9
マダラス 地 馬搭喇 マダラス 41 42 ウ 5 ｢印度省名｣という割注あり。
まつ 待(テ) 38 38 ウ 8
まったく 全ク 31 28 ウ 2
まったく 全ク 36 36 オ 3
まったく 全ク 41 43 オ 4
まど 窻 37 37 ウ 6
まとう 纏(テ) マトフ 27 25 オ 2
まなびう 學ビ得(ザリシ) 41 43 ウ 1
まなびう 學ビ得ル 30 26 ウ 10
まなびしる 學ビ知ル 33 32 オ 8
まなぶ 學バ(ン) 38 38 オ 10
まなぶ 學ビ 33 32 オ 12
まなぶ 學ビ 33 32 ウ 6
まなぶ 學ビ 34 33 オ 3
まなぶ 學ビ 34 33 オ 7
まなぶ 學ビ 34 33 ウ 1
まなぶ 學ビ 35 35 オ 4
まなぶ 學ビ 38 38 ウ 4
まなぶ 學ビ 38 39 ウ 5
まなぶ 學ビ(ケリ) 38 39 オ 5
まなぶ 學ビ(ケル) 38 38 ウ 6
まなぶ 學ビ(シ) 38 39 オ 10
まなぶ 學ビ(シ) 36 35 ウ 1
まなぶ 學ビ(シ) 36 35 ウ 4
まなぶ 學ビ(シ) 37 37 ウ 1
まなぶ 學ブ 30 26 ウ 9
まなぶ 學ブ 30 26 ウ 10
まなぶ 學ブ 31 28 オ 2
まなぶ 學ブ 33 32 ウ 1
まなぶ 學ブ 38 38 オ 7
まなぶ 學ブ 38 38 オ 11
まなぶ 學ブ 39 40 ウ 3
まなぶ 學ベ(リ) 39 40 オ 6
まなぶ 學ベ(リ) 39 40 オ 7
まなぶ 學ベ(リ) 39 40 オ 10
まなぶ 學ベ(リ) 39 40 オ 12
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まなぶ 學ベ(リ) 39 40 オ 12
み
み 身 27 23 ウ 8
み 身 27 25 オ 2
みいだす 看出サ(ザリシ) 41 43 ウ 4
みいだす 看出ス 30 26 ウ 12
みず 水 30 27 オ 3
みず 水 30 27 オ 5
みずから 自ラ ミ 27 23 ウ 11
みずから 自ラ ミ 27 24 オ 5
みずから 自ラ ミ 27 24 ウ 11
みずから 自ラ ミ 28 25 オ 12
みずから 自ラ ミ 28 25 ウ 4
みずから 自ラ ミ 28 26 オ 5
みずから 自ラ ミ 29 26 ウ 6
みずから 自ラ ミ 30 27 ウ 4
みずから 自ラ ミ 32 29 オ 7
みずから 自ラ ミ 32 29 オ 8
みずから 自ラ ミ 32 29 ウ 8
みずから 自ラ ミ 32 29 ウ 8
みずから 自ラ ミ 33 31 ウ 3
みずから 自ラ ミ 33 31 ウ 5
みずから 自ラ ミ 33 31 ウ 12
みずから 自ラ ミ 33 32 ウ 5
みずから 自ラ ミ 34 33 オ 11
みずから 自ラ ミ 34 33 ウ 2
みずから 自 ミ 35 34 オ 9
みずから 自ラ ミ 35 34 ウ 6
みずから 自ラ ミ 35 34 ウ 10
みずから 自ラ ミ 35 34 ウ 12
みずから 自ラ ミ 35 35 オ 1
みずから 自ラ ミ 37 37 ウ 7
みずから 自ラ ミ 38 38 ウ 4
みずから 自ラ ミ 38 39 オ 4
みずから 自ラ ミ 38 39 ウ 7
みずから 自ラ ミ 38 39 ウ 7
みずから 自ラ ミ 41 42 ウ 1
みずから 自ラ ミ 41 43 オ 5
みずから 自ラ ミ 43 45 オ 11
みずから 自ラ ミ 43 45 ウ 1
みち 道 34 34 オ 5
みち 道 43 44 ウ 4
みち 道 43 44 ウ 5
みち 路 28 25 ウ 12
みち 路 33 31 オ 9
みち 路 37 37 オ 9
みちびく 導ビカ(ルベシ) 33 32 ウ 4
みちびく 導ク ミチビ 32 29 オ 3
みつ 充テ(ラレ) ミ 37 37 ウ 4
みつ 填(ラル) ミテ 38 39 ウ 2
みつ 滿ル 27 24 ウ 6
みつ 充ツル 27 24 ウ 7
みとめいだす 認メ出サ(レ) ミト - 37 37 ウ 8
みな ミナ 27 24 ウ 12
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みな 皆 30 27 ウ 4
みな 皆 33 32 オ 8
みな 皆 34 33 ウ 11
みな 皆 38 38 ウ 4
みな ミナ 41 42 ウ 7
みな 皆 43 45 オ 1
みみ 耳 32 29 オ 5
みゆ 見ユル 33 32 オ 11
ミョウチョウ 明朝 36 36 オ 11
みる 見(ン) 43 45 オ 7
みる 看(テ) 38 38 ウ 7
みる 觀(テ) 39 39 ウ 11
みる 觀ル 40 41 オ 3
みる 視ル 27 25 オ 2
みる 見レ(バ) 28 26 オ 3
みる 見レ(バ) 36 36 オ 12
ミンカン 民間 36 35 ウ 3
ミンセイ 割 民政 31 28 オ 5 Moreau の割注。
む
むかう 向ヒ 32 30 オ 5
むかう 向ヒ 33 32 ウ 7
むかう 向ヒ 34 32 ウ 11
むかう 向ヒ 35 34 ウ 12
むかう 向ッ(テ) 33 31 オ 7
むかし 昔シ 35 35 オ 8
むかし 昔シ 36 35 ウ 3
むかし 昔シ 37 37 ウ 5
ムゲン 無限 35 35 オ 10
め
め 目 27 23 ウ 8
め 目 37 37 ウ 7
め 目 38 38 オ 10
メイ 明 メクラトナリ 27 23 ウ 12
｢兩目．明ヲ失ヒ｣に｢メ
クラトナリ｣がつく。
メイ 明 27 24 オ 4
メイウン 命運 シアハセ 27 24 オ 9
メイウン 命運 27 24 ウ 11
メイウン 命運 28 25 ウ 10
メイウン 命運 34 33 オ 4
メイカ 名家 35 34 オ 11
メイカ 名家 39 40 ウ 2
メイカ 空 →｢イチメイカ(一名家)｣も見よ
メイショウ 名將 31 27 ウ 12
メイショウ 名將 31 28 オ 1
メイず 命ズル 37 37 オ 9
メイハク 明白ニ 34 33 オ 5
メイハク 明白 34 33 ウ 1
めぐる 環ル メグ 31 28 ウ 2
めぐる 繞ル メグ 28 25 ウ 2
めとる 娶リ 38 38 ウ 10
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メリケン 国 彌利堅 メリケン 34 32 ウ 11
も
モウアク 猛惡 31 28 ウ 2
モウす 盲シ 27 23 ウ 8
モウレツ 猛烈ナル 33 31 ウ 11
モール 人 模爾 モール 35 34 オ 8
モール 人 模爾 モール 35 34 ウ 4 ｢學師 - - ｣、Moor
モクバン 空 →｢ショウモクバン(小木板)｣を見よ
もし モシ 29 26 ウ 5
もし 若シ 32 28 ウ 8
もし モシ 33 31 ウ 1
もし 若 モシ 34 34 オ 2
もし モシ 41 41 ウ 10
もちう 用ヒ(ズ) 35 34 ウ 3
もちう 用ヒ(ン) 32 29 オ 5
もちう 用フル 28 25 ウ 5
もちう 用フル 30 27 オ 7
もちう 用フル 33 31 ウ 10
もちう 用フル 37 37 オ 8
もちう 用フル 38 39 ウ 6
もちう 用フル 42 43 ウ 11
もつ 有(ズ) モタ 35 35 オ 9
モッコウ 木工 ダイク 38 38 オ 4
モッコウ 木工 ダイク 38 38 ウ 9
もって 以テ 27 25 オ 3
もって 以テ 28 25 ウ 4
もって 以テ 29 26 ウ 6
もって 以テ 30 27 ウ 1
もって 以テ 32 29 ウ 9
もって 以テ 33 32 オ 6
もって 以テ 34 33 オ 3
もって 以テ 34 33 ウ 5
もって 以テ 34 33 ウ 7
もって 以テ 34 34 オ 1
もって 以テ 34 34 オ 2
もって 以テ 35 34 オ 12
もって 以テ 35 34 ウ 7
もって 以テ 35 35 オ 7
もって 以テ 36 35 ウ 12
もって 以テ 36 36 オ 7
もって 以テ 36 36 オ 11
もって 以テ 37 36 ウ 9
もって 以テ 37 36 ウ 11
もって 以テ 37 37 オ 1
もって 以テ 38 38 オ 2
もって 以テ 38 38 オ 5
もって 以テ 38 38 ウ 2
もって 以テ 38 38 ウ 4
もって 以テ 38 39 ウ 3
もって 以テ 38 39 ウ 4
もって 以テ 40 40 ウ 5
もって 以テ 40 40 ウ 10
もって 以テ 41 42 オ 10
もって 以テ 41 42 ウ 3
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もって 以テ 41 43 オ 2
もって 以テ 41 43 オ 3
もって 以テ 42 43 ウ 12
もって 以テ 42 44 オ 7
もっとも 最モ 30 27 オ 11
もっとも 最モ 31 28 オ 8
もっとも 最モ 32 29 オ 10
もっとも 尤モ 41 41 ウ 11
もっとも 最モ 41 43 オ 8
もっとも 最モ 43 44 ウ 4
もっとも 尤モ 43 44 ウ 12
もっぱら 專パラ 38 38 ウ 10
もと 許 モト 37 37 オ 10
もと 𦾔 モト 38 38 ウ 8
もとい 基 41 42 ウ 6
もとむ 覔メ(ン) モト 37 37 オ 8
もとむ 求メ 27 24 ウ 3
もとむ 求メ 32 30 オ 7
もとむ 覔メ(シ) モト 37 37 オ 11
もとむ 求メ(テ) 27 24 ウ 3
もとむ 求ムル 32 28 ウ 11
もとむ 覔ル モトム 35 34 ウ 9
もとめう 求メ得(ザリキ) 37 37 オ 11
もとめう 覔メ得(ズ) モト- 27 24 ウ 2
もとより 固ヨリ モト 27 25 オ 5
もとより 固ヨリ 38 38 ウ 2
もとより 固ヨリ 40 40 ウ 8
もの モノ 27 23 ウ 9
もの モノ 27 24 オ 6
もの モノ 27 24 オ 6
もの 物 27 25 オ 2
もの モノ 27 25 オ 5
もの モノ 27 25 オ 6
もの モノ 27 25 オ 6
もの モノ 28 25 ウ 5
もの モノ 28 25 ウ 9
もの モノ 29 26 オ 8
もの モノ 29 26 ウ 5
もの モノ 30 26 ウ 12
もの モノ 30 27 オ 1
もの モノ 30 27 オ 11
もの モノ 30 27 オ 12
もの モノ 30 27 ウ 5
もの モノ 30 27 ウ 5
もの モノ 31 28 ウ 2
もの モノ 32 29 ウ 5
もの モノ 32 29 ウ 10
もの モノ 32 29 ウ 10
もの モノ 32 29 ウ 11
もの モノ 32 29 ウ 11
もの 物 33 30 ウ 5
もの モノ 33 30 ウ 10
もの モノ 33 31 オ 7
もの モノ 33 31 オ 9
もの モノ 33 31 ウ 1
もの 物 33 32 オ 6
もの モノ 33 32 オ 9
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もの モノ 33 32 オ 9
もの モノ 33 32 オ 11
もの モノ 33 32 ウ 7
もの 者 34 33 オ 4
もの モノ 34 33 ウ 11
もの モノ 34 34 オ 1
もの モノ 35 34 ウ 2
もの モノ 35 34 ウ 4
もの モノ 36 35 ウ 6
もの モノ 36 35 ウ 6
もの モノ 36 35 ウ 9
もの モノ 36 36 オ 3
もの モノ 36 36 オ 11
もの モノ 37 36 ウ 7
もの モノ 37 36 ウ 8
もの モノ 37 36 ウ 11
もの モノ 37 37 ウ 7
もの モノ 38 38 オ 6
もの モノ 39 40 ウ 2
もの モノ 39 40 ウ 3
もの モノ 40 41 オ 6
もの モノ 41 41 オ 11
もの モノ 41 41 ウ 4
もの モノ 41 41 ウ 7
もの モノ 41 41 ウ 12
もの モノ 41 42 オ 7
もの モノ 41 43 ウ 5
もの モノ 42 44 オ 2
もの モノ 42 44 オ 3
もの モノ 43 44 ウ 4
もの モノ 43 44 ウ 8
もの モノ 43 44 ウ 12
もの モノ 43 45 オ 1
もの モノ 43 45 オ 1
もの モノ 43 45 オ 6
もの モノ 43 45 オ 10
モロー 人 模婁 モロー 31 28 オ 5
Moreau、｢法國民政ノ時有
名ノ大將｣という割注あり。
もろもろ 諸 モロモロ 36 36 オ 10
モンセイ 門生 37 37 ウ 10
モンドウ 問答 35 34 ウ 3
や
やいなや ヤ否ヤ イナ 28 25 ウ 7
やいなや ヤ否ヤ 33 31 ウ 8
やいなや ヤ否ヤ 40 40 ウ 10
やく 焼キ(テ) 35 34 オ 12
やしないなす 養ヒ成ス 43 44 ウ 10
やしないなす 養ヒ成セ(リ) 28 25 ウ 11
やしなう 養ハ(ン) 38 38 ウ 11
やしなう 養ヒ 31 28 オ 12
やしなう 養ヒ(シ) 41 43 ウ 7
やしなう 養フ 32 29 ウ 6
やすし 易カル(ベシ) 32 29 ウ 12
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やすし 空 →｢なしやすし(爲)｣も見よ
やすし 空 →｢ヘンじやすし(變易)｣も見よ
やぶる 傷リ ヤブ 38 38 ウ 7
やぶれ 敗レ 31 28 オ 3
やぶれ 敗レ 31 28 オ 6
やまい 病 27 24 オ 10
やまい 病 38 38 ウ 8
やむ 已マ(ザレバ) 29 26 ウ 7
やむ 已(ザレバ) ヤマ 33 32 ウ 8
やむ 已 ヤム 36 36 オ 10
やむ 病ム 27 23 ウ 8
やわらか 柔カナル 33 31 ウ 1
ゆ
ユウ 夕 36 35 ウ 7
ユウ 勇 32 30 オ 4
ユウカイす 誘誨スレ(ドモ) 42 44 オ 6
ユウキ 勇氣 30 27 オ 9
ユウキ 勇氣 32 28 ウ 8
ユウキ 勇氣 32 30 オ 4
ユウシュウ 憂愁 30 27 ウ 10
ユースレス グランド 語 ユースレス額蘭的 グランド 41 42 ウ 11 ｢ド｣はママ。
ユウセキ 憂戚 32 29 ウ 3
ユウメイ 有名ノ 27 23 ウ 9
ユウメイ 有名ノ 30 27 オ 7
ユウメイ 有名ノ 31 28 オ 4
ユウメイ 割 有名ノ 31 28 オ 5 Moreau の割注。
ユウメイ 有名ノ 34 33 ウ 5
ユウメイ 有名ノ 35 34 ウ 11
ユウメイ 有名ナル 36 35 オ 12
ユウメイ 有名ナル 38 39 オ 8
ユウメイ 有名ノ 39 39 ウ 9
ユウメイ 有名ノ 39 39 ウ 11
ユウメイ 有名ナル 39 40 オ 2
ユウメイ 有名ノ 39 40 オ 4
ユウメイ 有名ノ 39 40 オ 5
ユウメイ 割 有名ノ 39 40 オ 7 ｢尼蒲爾｣の割注。
ユウメイ 有名ノ 41 41 オ 12
ユウメイ 有名ナル 41 43 オ 1
ユウメイ 有名ノ 41 43 オ 11
ユウモウ 勇猛 27 24 オ 3
ユウモウ 勇猛 33 31 オ 6
ユウモン 憂悶 27 24 ウ 11
ユウヨウ 有用ナル 33 32 オ 12
ユウヨウ 有用(ノ) 35 35 オ 4
ユウリョク 勇力 29 26 オ 10
ユウレツ 優劣 42 43 ウ 9
ユウレツ 優劣 マサリ ヲトリ 42 43 ウ 10
ゆえ 故 31 28 オ 2
ゆえ 故 34 34 オ 5
ゆえ 故 35 35 オ 3
ゆえ ユヱ 37 36 ウ 10
ゆえ 故 38 38 オ 6
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ゆえ 故 38 38 ウ 10
ゆえ 故 39 40 オ 8
ゆえ 故 39 40 オ 11
ゆえに 故ニ 27 24 オ 7
ゆえに 故ニ 27 24 オ 11
ゆえに 故ニ 28 25 ウ 11
ゆえに 故ニ 30 27 オ 1
ゆえに 故ニ 32 29 ウ 2
ゆえに 故ニ 32 29 ウ 9
ゆえに 故ニ 32 29 ウ 11
ゆえに 故ニ 33 30 ウ 8
ゆえに 故ニ 33 30 ウ 12
ゆえに 故ニ 33 31 ウ 11
ゆえに 故ニ 35 34 ウ 5
ゆえに 故ニ 36 35 ウ 7
ゆえに 故ニ 37 37 オ 11
ゆえに 故ニ 38 38 ウ 3
ゆえに 故ニ 38 39 オ 6
ゆえに 故ニ 42 44 オ 11
ゆえに 故ニ 43 44 ウ 6
ゆえん 所以 ユヱン 33 31 オ 9
ゆえん 所以 42 43 ウ 9
ゆえん 所以 43 45 オ 1
ゆく 行カ(ザル) 43 44 ウ 5
ゆく 徃カ(ン) 38 39 ウ 3
ゆく 徃キ 37 36 ウ 11
ゆく 徃キ 37 37 オ 9
ゆく 徃キ 37 37 オ 10
ゆく 行キ(シ) 37 37 オ 9
ゆく 徃キ(シ) 38 38 オ 3
ゆく 徃キ(テ) 37 37 オ 10




ゆずる 讓ラ(ザル) 33 31 オ 3
ゆたか 豊カニ ユタ 37 36 ウ 11
ゆだぬ 委ネ(ン) ユダ 35 34 オ 9
ゆだぬ 委ネ ユダ 27 24 オ 8
ゆだぬ 委ネ(タル) ユダ 27 24 オ 5
ユリシーズ･グラント 人 由禮西斯･額蘭的 ユリシーズ･グラント 41 42 ウ 11 Ulysses Grant
ゆるす 許サ(ルヽ) 34 33 ウ 6
よ
よ 世 28 25 オ 11
よ 世 34 34 オ 6
よ 世 36 35 ウ 10
よ 世 39 40 オ 4
よ 世 41 41 オ 11
よ 世 41 43 ウ 5
よ 夜 36 36 オ 12
ヨウ 用 32 28 ウ 12
ヨウ 用 32 28 ウ 12
ヨウイ 容易 29 26 オ 8
ヨウイ 容易 33 31 オ 8
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ヨウイ 容易ナラ(ズ) 36 36 オ 8
ヨウジ 幼時 41 41 オ 9
ヨウショウ 幼少 40 40 ウ 9
ヨウす 要スル 32 29 ウ 4
ヨウドウ 幼童 38 38 オ 3
ヨウドウ 幼童 41 42 ウ 8
ヨウにあたらざるグラント 用ニ中ラザル額蘭的 ヤクニタヽヌ 41 42 ウ 12 ｢ユースレス額蘭的｣の訳。
ヨウボウ 容貌 34 33 ウ 1
ヨウモウソ 羊毛梳 ケヲカククシ 35 34 オ 12
ようやく 漸ヤク 42 44 オ 11
ヨウヨウ 要用ニ(シテ) 30 27 オ 11
ヨウリョウ 要領 43 45 オ 3
ヨカ 餘暇 38 38 ウ 4
ヨカ 餘暇 38 39 ウ 3
ヨク 欲 27 25 オ 5
よく 能ク 27 24 オ 3
よく 能ク 28 25 オ 11
よく 能ク 32 29 オ 9
よく 善ク 32 29 ウ 8
よく 善ク 32 30 オ 8
よく 善ク 34 33 ウ 11
よく 能ク 36 36 ウ 4
よく 善ク 37 37 ウ 2
よく 能ク 38 38 ウ 5
よく 善ク 38 39 オ 11
よく 善ク 40 41 オ 6
よく 善ク 41 43 オ 4
よく 能ク 43 44 ウ 6
よくす 能セ(シ) ヨク 41 42 オ 1
よくす 能ス(ベカラザル) 37 37 オ 5
よくす 能クスル 32 30 オ 6
よし 好 ヨキ 34 33 ウ 11
よし 善リ(シ) ヨカ 38 38 ウ 9
よじのぼりがたし 攀上リガタシ ヨヂ - 33 31 オ 9
よネン 四年 41 43 オ 9
よびう 喚得ル ヨビ - 36 36 オ 3
よぶ 喚(ルヽ) ヨバ 41 42 ウ 12
よぶ 召(シ) ヨバレ 41 43 オ 6
よみう 讀ミ得(ン) 39 40 オ 8
よむ 讀マ(ザリキ) 35 35 オ 5
よむ 讀マ(ン) 39 40 オ 10
よむ 讀ミ 34 33 オ 1
よむ 讀ミ 36 36 オ 6
よむ 讀ミ(ケリ) 38 38 オ 5
よむ 讀ミ(タリ) 34 33 ウ 11
よむ 讀ミ(タリ) 36 35 ウ 8
よりて 因テ 37 37 オ 10
よる 夜 31 28 ウ 2
よる 夜 35 35 オ 2
よる 倚ル ヨ 27 24 オ 3
よる 由リ 37 37 ウ 2
よる 由リ 38 38 ウ 6
よる 由リ 38 38 ウ 7
よる (ニ)ヨリ 38 39 オ 12
よる ヨリ(テ) 30 27 オ 6
よる 由リ(テ) 31 27 ウ 12
よる 由リ(テ) 31 28 オ 1
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よる 由(テ) 31 28 オ 9
よる 由リ(テ) 31 28 オ 12
よる 由リ(テ) 32 29 ウ 5
よる 由リ(テ) 33 30 ウ 6
よる 頼リ(テ) 33 31 オ 2
よる 由リ(テ) 33 31 オ 4
よる 由リ(テ) 33 31 オ 11
よる 由(テ) 33 31 オ 12
よる 由(テ) 33 31 ウ 11
よる 由リ(テ) 33 32 オ 8
よる 由リ(テ) 33 32 ウ 2
よる 頼リ(テ) 34 33 オ 4
よる 由リ(テ) 34 33 オ 11
よる 由リ(テ) 34 33 ウ 12
よる 由リ(テ) 34 34 オ 2
よる 賴リ(テ) 36 35 ウ 10
よる 由リ(テ) 38 39 ウ 7
よる 由ル 42 43 ウ 10
よる 由ル 42 43 ウ 11
よる 由レ(リ) 30 27 ウ 4
よる 賴レ(ル) 31 28 ウ 3
よろしく 宜シク 43 45 オ 7
よわ 夜 ヨハ 38 38 オ 7
よんジッサイ 空 →｢シジッサイ(四十歳)｣を見よ
ら
ラクシュ 樂趣 35 35 オ 10
ラテイン 拉丁 ラテイン 38 38 オ 6 ｢- - 文法書｣
ラテインゴ 拉丁語 ラテイン - 38 38 オ 5
ラテインゴ 拉丁語 ラテイン - 38 38 オ 7
ラテインゴ 拉丁語 ラテイン - 38 38 オ 8
ラテインゴ 拉丁語 ラテイン - 38 38 オ 10
ラテインゴ 空 →｢ギリシヤラテインゴ(希臘拉丁語)｣も見よ
ラテンゴ 空 →｢ラテイン ゴ(拉丁語)｣を見よ
ランアク 濫惡 ミダリ 34 33 ウ 12
ランダ 懶惰ナル 39 40 ウ 4
り
リ 空 →｢スウヒャクリ(數百里)｣を見よ
リ 理 30 27 オ 6
リイ 人 李 リイ 38 38 ウ 2
リイ 空 →｢リー(李)｣も見よ
リー 人 李 リー 41 43 オ 1 ｢合衆國ノ地名｣という割注あり。
リー 人 李 リー 38 37 ウ 12 ｢學師 - ｣、Professor Lee
リー 人 李 リー 38 38 ウ 9
リー 人 李 リー 38 39 オ 1
リー 人 李 リー 38 39 オ 3
リー 人 李 リー 38 39 オ 9
リー 人 李 リー 38 39 ウ 2
リー 人 李 リー 38 39 ウ 7
リー 空 →｢リイ(李)｣も見よ
リエキ 利益 33 32 ウ 3
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リエキ 空 →｢ダイリエキ(大利益)｣も見よ
リキリョウ 空 →｢ダイリキリョウ(大力量)｣を見よ
リクテル 人 リクテル 32 29 オ 4 Richter
リタツ 利達 38 38 ウ 2
リッポウ 律法 34 33 オ 7
リョウショウ 良將 31 28 オ 10
リョウシン 良心 40 41 オ 6
リョウゼン 良善 43 45 オ 8
リョウモク 兩目 メクラトナリ 27 23 ウ 12
｢兩目．明ヲ失ヒ｣に｢メ
クラトナリ｣がつく。
リョウモク 兩目 27 24 オ 4
リョウモク 兩目 27 25 オ 2
リョカク 旅客 28 26 オ 3
リレキ 履歴 イチダイ 27 23 ウ 10
リンドホルスト 人 林德忽爾斯德 リンドホルスト 33 32 オ 1 ｢勞爾德 - - - - - - ｣
る
ルイ 類 34 33 オ 1
ルイ 類 35 35 オ 5
ルイビョウ 羸病 27 24 オ 1
れ
レイ 例 30 27 ウ 9
レイ 例 39 39 ウ 9
レイ 例 40 40 ウ 9
レイ 例 40 41 オ 4
レイ 例 41 41 オ 9
レイ 例 41 41 オ 11
レイゴ 囹圄 ゴクヤ 41 43 オ 11
レイビン 靈敏 42 44 オ 2
レイリ 伶俐ナリ(トモ) サカシキ 40 40 ウ 9
レイリ 伶俐ナル 40 41 オ 5
レッキョす 歴舉スル ノコラズカキタテル 41 41 オ 11
レットウ 劣等 42 44 オ 6
レッドヘアリング 訳 紅鰽白 レツドヘアリング 36 36 オ 11 ｢魚ノ名｣という割注あり。
レフテナント 外 レフテナント 41 43 オ 1 ｢副將｣という割注あり。
レンシュウ 練習 33 32 ウ 2
レンシュウ 練習 34 33 オ 4
レンシュウす 煉習シ 33 31 オ 5
レンシュウす 練習スレ(バ) 33 32 オ 4 ｢反復 - - ｣
レンジュク 練熟 32 29 ウ 10
レンジュクす 練熟スル 41 43 オ 4
ろ
ロウク 勞苦 28 25 ウ 12
ロウコウ 勞工 ホネヲリシゴト 35 34 ウ 7
ロウサクす 勞作シ(ケル) 37 37 ウ 6
ロウシツ 陋室 35 35 オ 9
ロウソク 蠟燭 36 35 ウ 7
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ロウドクす 朗讀シ 34 33 オ 12
ロウネン 老年 39 40 オ 12
ローマ 外 羅馬 ローマ 31 28 オ 4
ロクペンス 割 六邉士 35 35 オ 8 ｢シックスペンス｣の割注。
ロクペンス 六邉士 -ペンス 36 35 ウ 3 ｢銅錢ノ名｣という割注あり。
ロトウ 空 →｢アスヘード(驢頭)｣を見よ
ロドン 魯鈍 オロカ ニブク 40 41 オ 2
ロドン 魯鈍ナリ(シ) 40 41 オ 3
ロドン 魯鈍ナリ(シ) 42 44 オ 5
ロドン 魯鈍ニ(シテ) 41 42 ウ 7
ロドン 魯鈍ナリ 41 43 ウ 6
ロビンソン 人 洛紛孫 ロビンソン 34 33 ウ 4 ｢審司 - - - ｣
ロビンソン 人 洛紛孫 ロビンソン 34 33 ウ 6
ロビンソン 人 洛紛孫 ロビンソン 34 34 オ 7
ロブト･クライヴ 人 羅伯･屈來武 ロブト･クライヴ 41 42 ウ 4
ロブト･ニコル 人 羅伯･尼格爾 ロブト･ニコル 28 25 オ 10
ロブト･ホール 人 羅伯･訶爾 ロブト･ホール 39 40 オ 12
ロルド 外 勞爾德 ロルド 33 32 オ 1 ｢- - - 林德忽爾斯德｣
ロンず 論ゼ(ズ) 29 26 オ 9
ロンず 論ズ 42 43 ウ 9
ロンず 論ズ(ベシ) 40 40 ウ 8
ロンドン 地 倫敦 ロンドン 37 36 ウ 8
ロンドン 地 倫敦 ロンドン 37 37 オ 8
ロンドン 地 倫敦 ロンドン 37 37 ウ 3
ロンベンカ 論辯家 34 33 ウ 5
わ
ワ 和 38 38 ウ 7
ワイコウ 穢行 34 34 オ 6
わが 吾ガ 27 24 オ 7
わが 吾ガ 27 24 オ 8
わが 予ガ 27 25 オ 2
わが 吾ガ 27 25 オ 4
わが 吾ガ 28 25 ウ 3
わが 吾ガ 28 25 ウ 4
わが 吾ガ 28 25 ウ 5
わが 吾ガ 28 25 ウ 10
わが 吾ガ 29 26 ウ 2
わが 吾ガ 30 27 ウ 2 ｢ガ｣とみる。
わが 吾ガ 30 27 ウ 3
わが 我ガ 32 29 ウ 10
わが 我ガ 32 29 ウ 10
わが 吾ガ 32 30 オ 6
わが 吾ガ 32 30 オ 6
わが 吾ガ 32 30 オ 7
わが 吾ガ 32 30 オ 10
わが 吾ガ 33 31 ウ 4
わが 吾ガ 33 31 ウ 8
わが 吾ガ 33 32 オ 9
わが 吾ガ 34 33 オ 4 ｢ガ｣とみる。
わが 吾ガ 36 35 ウ 4
わが 吾ガ 36 35 ウ 5
わが 吾ガ 36 35 ウ 6
わが 吾ガ 36 36 オ 3
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わが 吾ガ 36 36 オ 12
わが 吾ガ 36 36 ウ 4
わが 我ガ 41 41 ウ 10
わが 我ガ 43 45 オ 1
わが 吾ガ 43 45 オ 1 ｢ガ｣とみる。
わかし 少キ 35 35 オ 1
わかし 少キ 42 44 オ 4
ワシントン 人 話聖東 ワシントン 31 28 オ 2
わずか 僅カ ワヅ 28 25 オ 12
わずかに 僅カニ 27 24 オ 3
わずかに 僅カニ ワヅ 36 35 ウ 3
わずかに 纔ニ ヤウヤウ 30 27 ウ 10
わずらう 患フ(ベカラズ) 43 44 ウ 6
わたる 度ル(ベシ) ワタ 27 24 ウ 11
ワフウ 空 →｢アイジツワフウ(愛日和風)を見よ
わらう 笑ヒ 36 36 オ 5
われ 予 27 24 オ 5
われ 予 27 24 オ 9
われ 予レ 27 24 オ 11
われ 予 28 25 ウ 1
われ 予 28 25 ウ 4
われ 予レ 28 25 ウ 4
われ 余 28 25 ウ 7
われ 吾 28 25 ウ 9
われ 余レ 28 25 ウ 9
われ 余レ 28 25 ウ 10
われ 予 28 26 オ 4
われ 吾 28 26 オ 5
われ 予レ 30 27 ウ 2
われ 我 32 29 ウ 9
われ 我 32 29 ウ 11
われ 我 32 29 ウ 11
われ 予レ 32 30 オ 4
われ 我 33 30 ウ 6
われ 我レ 33 31 ウ 7
われ 予レ 34 32 ウ 12
われ 予 34 33 ウ 8
われ 予 34 33 ウ 10
われ 予 34 33 ウ 11
われ 予 34 34 オ 1
われ 予 34 34 オ 2
われ 予 34 34 オ 4
われ 我 35 34 ウ 10
われ 我 35 35 オ 1
われ 我 35 35 オ 5
われ 我 35 35 オ 7
われ 我 36 35 ウ 3
われ 我レ 36 35 ウ 7
われ 我 36 35 ウ 10
われ 我 36 35 ウ 12
われ 我 36 36 オ 1
われ 我 36 36 オ 8
われ 我 36 36 オ 10
われ 我 36 36 ウ 1
われ 我 36 36 ウ 3
われ 我 37 37 オ 1
われ 我 37 37 オ 2
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われ 我レ 37 37 オ 3
われ 我 37 37 オ 4
われ 我 37 37 オ 5
われ 我 37 37 オ 10
われ 我 37 37 オ 11
われ 我 39 40 ウ 3
われ 我 41 43 オ 6
われ 我 41 43 ウ 4
われ 我レ 43 45 オ 1
ゑ
ヱウローパ 地 歐羅巴 ヱウローパ 41 42 ウ 3
ヱウロッパ 地 歐羅巴 ヱウロッパ 41 43 オ 11
ヱヂンバラ 地 壹丁不 ヱヂンバラ 35 34 ウ 11
ヱヂンバラ 地 壹丁不 ヱヂンバラ 35 35 オ 9
ヱヂンバラガッコウ 地 壹丁不学校 ヱヂンバラ - - 41 42 オ 9
を
ヲレートルマム 外 ヲレートルマム 34 33 オ 9 ｢噤黙スル辯士｣という訳注あり。
